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c o N ru c r s p r k a m
McanwkUc. tb* official Antara 
news afaocy rtporlad today 
figbttitf bftarate armad buidi 
o( Cmnmuntita and ralttloua 
groups bad spread to tba aortb* 
cm part te the Island te Cakbaa. I tempt
day. ter tkctr pmate day. I» 
»rrot«w*daUt stecff mho 
muffl'i bf atok l» cast ikeir 
tiiiM s on IFiew, 1. In IS.eli»» 
na. dm advaact siatlM i* m  
up to dm biycf' te Ibc .Memo 
orlai Arena, sarvldyai tka 
•rca horn Ikacbland lo dm
Itenk kawadtef te ik# Oly*»
naite-lltetetef cwteiiMmry.
Fcsckiaisl, Clk. 
kti'e'teo. j@cnw*das, Edomna, 
Kat.| itciiMim* and 6J*ii«iort, 
In tfciii »tet m ngjM,
M.f». IL f ,  Owtam,. *  steuo*
faw St Ijte wWti'M** tiMitlM.
ckecfci dm rf^ ir iU M  fke«i
te r. n, aufkiteder. RR i.
ikteanc, rntm  Rfimk 
dcftey 'itewrsdni teiwcf. fote 
Ste man's kslkt in tkt inckad
iWMI. Sli» ||<t||̂ ft|fnaSt*an|r |if|p4]fcp|*
Ike pm mad# availahia in att 
iteeti, A iteal t e  I I I  w te t  
ted c«»i teteia in l i  a.m. Ot 
ikest, in  steMl on taittfdky. 
Tte ixdl is *wM» Mrtti a &iit.
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dm atsten tte# non#. did|dift(Mt i«®#.. 
mi «tei«f%a da.yU|kt dm# » | f»ayli|kt time began in 
Ontafto. M a tn I t l t  as a «ar meawtfA
te'«#
trttitre ter




VERKOK-iteoo Jo#. » , te
WASttlNCmiH (API -  Tb# 
yjL  Cbmmutest party's aaoood 
trial la ihrca yters oe cterfca 
Endcrby dkd wb«i the car to U f not rtftstertog as a Smkt 
whtcti b# »ai ridtog k ft \M \ *K«,t Uropwl tel to a alow start 
road near Veraoo and Rud(dpb| igdcy.
Judge WtUlam 8 Jones asked 
oppoilng lawytrt in the cam to
nu him to tci iu  historical
Tba report lolteeed mmt te a 
(tare# smigit* ragtog In mm 
tral Java »k#f# armad Com. 
mtwltei tear# rapoitad to eon. 
trte te vaM rMtoitt. Third Dap 
wty Pramicr Qtotml 8akh has 
tkscrfbad the iltitotkn at civil 
wm.
iBdontiia*! CommuniiU are 1 Braumbcrger. 1 8 . te Vmon.: 
itronftfl to cenual Java. Many aUo died when hli car went out; 
did there from Jakaru after te control on tte Trans-Canada 
the abofdva Oct. I coup Highway near Batef.
Potter patrato to aortham Ca- « e . . is t t i . j  
kbaa today bunlad down Com- r l l t Y  IklllO u
m u i^  wte h ^  nte toto cAlRO iRculers»-A crowded
»«>»«y but plunged into the was stabbed to death to ahurchjuii. iiiv#r today drown ins at 
at Ttedioo nod two local ctvU te,* ^ r S S f ’p o i k r M  
dafcsicc mambwrt ware kiUed to U-ypy^^ capital rm rted. Nine* 
a battle with Communlsta at survivors were taken to 
Tandengan. hoipHals.
Tb# agency alao reported . ,
»  liiw S S "^  Bomb Threat
U.S. Commynist Party Again 
On Non-Registration Cliarge
A rrEA B iP  HEkBV
S p t a k ' l n g  «anl»d#n% bte, 
iknwiiMi Mgn* te wearto#*!. a ^  
Ida is jitefill#  tewwey. Wil«« 
mcatM that on Ort. »  SmMh 
ted aenl. ten a l« i# r-“»btei 
mmy wiii tew  rtmtrted as in 
Ik# anito# te an teOmaium**- 
i m m e d l a t #  in*
Out llatl. a vekmn spobets* 
man fo# tba UJk Comimtolst 
party, was m tkt konl row at 
peoctadtogs tawftn.
The fuiiic# d^rtmewt hope* 
to a%vnt the kfai kopbok that 
spelled defeat after apparent 
vicim̂ y to Its U • year batik 
with the party.
backgrtxmd. Tbtfi te pmtpoe^ 
•ckctioa te a fury tnUl the 
afternoon becaus# ’Tm  going to 
have to do a little reading be* 
fore I ’m ready
wf iMtip'B <m 
U.S. district court to 1983, was 
assigned to the case at the 
government sought a teiwat of 
the party's conviction on simi­
lar charges In December, 1981.
Altliough that verdict brought 
a 1120,000 fine. It was later
RAO r tr ix  KNOVrUEDOfi
Tte 12<«unt todictment re* 
tumed by a grand Jury last 
fetjruary charges the party not 
. .only with faUurc to renter 
appointed to the bjut doing *o to tte fuU know 
ledge that a %'oluntecr was 
available and witting to register 
on behalf of the parly.
SM?,dXrssitr.Ls!!i’? K - *» w - i  u., o.s, c™ „«.
No Nuclear Arms lo r Bonn 
L'ĵ 'Ljayĵ Soifie! Leader
mous t«kpbon# call wanwd to- Appeals, 
day that a bomb was due to 
explod# at Iht resldenc# of 
Quebec's lieutenant ■ governor 
but two hours of police search*
Mg turiMd Up<MtXQiOll¥«a.TlM 
call, received at 9:30 a.m.. said 
the bomb would go off to an 
hour.
MOSCOW (API-Sovlel 
puty Prtmkr Klrtll T. Maiurov 
aald today the Communial world 
will never let Weal Oermany 
get nuclear weapons or change 
the preaent borders to Europe.
Manirav, ipeaktog at Brtal 
on Uie Polish border to com 
tnemoratioo te Braat'a battle 
against tte Na«la, called West 
Germany “Ihe main aUy te 
American Imperialism.*' 
Speaking about what he 
called "the allempt# te the 
Bonn revanchists to get hold te 
nuclear weapons and regain loat 
territories,** ha said:
*'Thls will never be.
"The mighty community te 
S«iclallst states has sufficient 
means to protect the peaceful 
labor of Ita peoples and the In* 
violablllty of Its frontiers estab* 
llshed as a result te victory
D#> over Hltl*r*a Germany.** 
Th# Soviet Unkm la (ODDOftftd I
to a U.8<*ipOMered toulUto^ran^ 
nuclear ftoet project, to which 
West Germany would te rtlc l-R ‘hnw ywtos 
pot#, It has refused to <»n*toer ”1’^ !'® ’̂ ,^
a treaty barring the pftelfera* r l l f  18,.of nearby





te imerear wmi^  tory' condition to hospital with
toojwt i  ateSSSld. £!«•>* T 'm ■uwwuBu. u,p„ god upper body. The other 
youths were not admitted to
Mines Shares 
Soar In B.C.
VANCOUVER (CP) -  Wild! 
buying of ipeculatlve Issues of! 
...jonipitote, 
area of the Norlhwcst Territor­
ies hit the Vancouver Stock 
Exchange today.
A total of 983,000 shares were
first hour-more trading (h.in 
usually takes place In a whole 
day,
Main attraclloii was Pyramid 
Mining Co. which has 428 claims 
In a lend and /.Inc area Juit 
south te Consolidated Mining 
and Binelting's rich holding In 








MIAMI, ria. (AP)-Torren* 
tial rains which ended one of 
the wettest Octobers In Florida 
history have brought flooding 
along the state's lower east 
coast.
The Miami weather bureau 
rfported up to 12 Inches of wa­
ter running through houses near 
BIscayne Bay Sunday,
Civil defence officials said 20 
Inches of rain fell tn Boca Raton 
In 24 hours. Fort Lauderdale 
received nearly 13 Inches, anc 
at Coral Gables, three inches oi 
rain fell to a single hour Sun­
day,
Skk and Sad Cuban Refugees 
"Shoved By Fidel Into Danger"
'Ftetowtoi my visit to Salto* KEY WIST (APi-Seofts te 
iMry I mwct toil toe Houa* llt^tbaa rtfugtta, many te tocsn 
amtoimdottoltkata UDl (uid-|i«a«kk stad d rl(^ g  w«t, ar« 
taiaraJ dtetoratiMi te to«kp#tel-| rived today and amne charged
t«c#i would havt Itetewed to# 
titoltidii govcttimml'i rtleo  





Mrs. Bertha Prance, of Kel­
owna, executive secretary for 
tte Community Ch«st« today 
urged canvassera to turn to 
their collecttoni.
"We have collected 122,000 
tedto^^d09teijffeti«t<t( 
Prance said. "The campalpi 
will continue until the object­
ive la reached,
"A total of 4M canvassera 
are covering the city and dls* 
trict. Jack Blechel, »me lead­
er for the Capri area with 12 
canvassers, was the first resi­
dential tone leader to turn to 
money,'
"Mrs, Anne McClymont, 
has 28 canvassers covering 
Okanagan Mission, and her 
area Is two-thirds completed.
’The professional division 
Is the nearest to completion,'* 
Mrs, Prance said.
DEDHAM. Mail. (AP) 
wind-wblppcd brush fire dam*j 
aged levwral homes In ihlt Bos­
ton suburb today, driving at 
least 100 residents to the;  
streets.
The wind and dryness result­
ing from a two-year drought 
kept firemen busy battling hun* 
dr^s of woodland fires through­
out the weekend.
And etrly today a blase to a 
dormitory at Harvard Univer­
sity drove toO teudents to the 
street.
There were no reports te |n- 
Juriea la any te the Rrea.
The Dedham fire, which had 
smouldered most of the week­
end, flared out of control and
tial section.
Fed by dry pine and spruce 
trees, the fire destroyed one 
home occupied by an 89year- 
old woman and damagbd four 
others.
Mrs, Ellen Slavmakcr was 
carried from her home by two 
men Just before the flames 
reached the house.
At Harvard, a fire broke out 
on the sixth floor of Quincy 
House, an undergraduate dorm 
Itory.
Officials said the students 
were evacuated without Incl 
dent.
ttet C uban autharlttee 
forcvd Item to stel tte to««cter» 
ous w a t « r a  te tte Florida
Straits.
They w tn  tte ftost to erots 
tte 99-inll# strvtch te watto' be­
tween tte Untied States and 
Cub# itM# to# Stan te a storm 
iSaturday. 
f On# refuge# boat sank 10 
mllea out te Cuba and Its cap- 
ism charged Cub«n officials 
’ shoved us off Mto U • knot 
^ winds and waves up to*lS feet." 
An agreement for a U.S.-
Otoan alrtilt te refbgeet wat 
ivatted It wouto auptdant to# 
B4ay4ong do • It • youraeif awa 
shuttle whtch had a known Itel 
el fiv# m Isa  la g  and am  
drowned.
Jnrg# Cane, aiwtter craw 
member aiMl six r#fug«#s who 
hftd set out from Camaiioca* 
th# C u b a n  exit port, w«v« 
Imtgbt to Key West aboard n 
(oait guard cutter.
'Two waves went right acroaa 
our boat." Cano rtlatad. "Tb# 
S’omcn and children tcrvamed. 
We saw we couldn't make iL 
W# contacted tte coast guard. 
After they took us aboard, our 
boat sank."
Bagpipes Steal Algeria Show 
Marking Rebellion's Birthday
DEATHS, VANDALISM AND A RIOT AT WHITE ROCK
Hallowe'en Left Lumps
th# unlisted market Friday. It 
waa listed as high as 110 In 
mditotog'trading?''''
Guy Favreau, above, still 
•baltoves »to-̂ th#««cQnsliituUon«« 
amending formula that bears 
his name, even If the federal 
govomment Is considering 
shelving It at least temporar­
ily, The Privy Council presi­
dent made the statement Sun­
day In an Interview, "If you 
arc asking me whether I still 
believe In nty . formula, the 
answer Is yes,'* Prime Minis­
ter Pearson said earlier In the 
campaign that th# federal
consider the Faiivreau-Fidton 
formula lit th# first word from 
Quebec,
By THE CANADIAN PKE88
A riot by 400 screaming, rock- 
throwing teen-agers In White 
Rock, B.C., two deaths In Que­
bec, scores te Injuries and 
some vandalism marred Hai- 
owcen fiin across Canada Sat­
urday night 
The White Rock, B.C., Inci­
dent wai"touched off When *i 
group of youth stole four 
wooden bicycle racks from a 
school and blocked off a road, 
The»orowo*s*w<el L e d>«>Youlha 
piled lumlwr, hurled gasollne- 
lllled bottles and sot the barrl- 
cndes ablasc.
When police moved In the 
rock * throwing began. Sever'd 
iHilicentcn suffered minor Injur 
lea and a fire truck and one 
iMtrol car were badly dented 
by rocks.
nCMP said .xiuthh tried *o 
prevent firemen from dousing 
(he flames. The firemen turned 
tH8rH8iii*w rBir y w r
finally quelled the rioting. One 
youth and a Juvenile were ar- 
Vancouver cemetery we r e  
A number of gravestones In a 
V a n c o u v e r  ccoetery were 
knocked over and several mail­
boxes were cut to the ground.
STEAL HYDRANT CAPS
Some celebrants In North 
Vancouver »#tol« th# cipa from 
28 (ire hydrants. Firemen said 
it will take some time to got 
replacements.
Toronto three children were In­
jured In accidents Involving 
cars,
A Dcrwlek, N.S,, boy was 
severely b u r n e d  wlicn fire- 
crai’kers exploded In his jxickot 
and In Jasper, Alta., one per- 
son received burPH reriulrlng 
hospllal treatment after a sky 
rocket set fire to a l)ox of fire­
works at a community displa
Orillia, Ont.. bottle caps, but­
tons and ,22-oallbre cartridge 
shells were mixed In bags of 
|KH)Corn.
In H a l i f a x ,  vandals were 
blamed for the cancellation of 
n television, variety show at 
the Atlantic Winter Fair when 
it was found a nail had been 
driven Into a transformer at
thtf teW  te I  Idudiptiikerr A
slaughterhouse was burned In 
the Annapolis Valley commu 
nity of Aylesford,
i iw iw lF A lS ^
to the fire.
Five carloadi of police, ilded 
by civil defence volunteers.




burled In them, air
In Logglevllle, N,B., biasing 
roadblocks caused accidents re­
sulting In minor Injurtei to car 
drivers and In Woodstock, N.B , 
rowdyism resulted In 24 youtlis 
lacing court charges for speed­
ing, Illegal iKHisossion of alco 
hoi. throwing firecrackers, lit­
tering streets and one charge 
of placing a false fire alarm.
Hig also reixirted "the quietest 
lalloween In years.'*
But a London, Ont., fireman 
called it the "worst Halloween" 
re could remember In his 38 
years on the force, Firemen at 
empting to put out fires set by 
pranksters were pelted witt 
eggs, The fire department re-
eluding SO to pul out 
F i r e s  also destroyed two 
empty houses near Brantford, a 
bam^and ajiaystack and 8150,-
St. Thomas, a barn and a shed 
near Sudbury and damaged / 
former c o u n t r y  schootoouso 
near Well#nd,
Also to Brantford, 31 tomb­
stones were upset, and one 
man found 22 slashes In the 
fabric roof of his convertible 
In London, Ont., a man wear 
ing a Halloween mask held up 
a service station and eacai>cd
"extremely quiet" night with 
oijly a few street signs ripped 
down or tuihcd
ALGIERS (AP) -  Algerian 
strong man Col. Touarl Boume- 
dlenne reviewed his army’s 
ultra-modem equipment today 
at a parade marking the llth 
anniversary of the rebelikm 
against French rule.
In a broadcast speech from 
the reviewing stand. Bourne- 
difoa#. Jgnoned tte-eoBaps# - te 
this week’s proposed Afro-Aslan 
summit conference, abandoned 
because te Chlnese-Russlan rl 
valry.
Boumedienne p u b 11 e 1 y ac­
knowledged for the first time 
Algeria has more than 2,000,000 
im-«mployed and said the na­
tion's efforts must concentrate 
on economic recovery.
Western diplomats were im­
pressed by the moderate tone 
of the speech and particularly 
by the absence of any attack 
on American Imperialism" or 
any reference to Viet Nam,
The military parade, more 
elaborate than any seen before 
in Algeria, featured Russian, 
French, West German, Ameri­
can, British and Crechoslovak 
equipment.
But the most popular item In 
the parade waa a smartly 
drilled, grocn-unlformed piper's 
band of 40 musicians equipped 
with Scottlsh-made bagpipes, 
ALGIERS (Reuters) -  The 
second Afro-Aslan summit con­
ference, scheduled to begin Frl 
day, will be ' postimned Indefi­





SELMA, Ala. (APi-Flfteeii 
Ncgro vmen, some of them civi 
rights workers, have been Jailed
cnargoa of cirnal knowledge cl 
B Juyenllo girl.
Sheriff James Q. Clark aakl 
Sunday night that 18 of the d«- 
(cndanti ar# eharged .with hav­
ing carnal knowledge of a girl 
12 years of afe or under, a cap 
Itai offence. Two others aro 




BELFAST (Reuters) -  Five 
men were blown off the Nor­
wegian Navy frigate Bergen to­
day in a fierce gale off the 
northern tip of Ireland.
Canadian and British rescue 
planes and the Royal Navy sur­
vey ship Dnlryrnp.e hurried to 
the scene. In the east Atlaniio 
18 miles off Malln Head.
The seas were whipped to 
mountainous heights by 89-mile- 
an-hour winds lashing northern 
England.
kno i # of •  girl under 18.
Those a r r e a t o d  toelwlte 
James Webb,
'himiti
Fires involving a barn and a I Martin Luther King's 
p|g pen wore repo|rted at Old- ; Christian Leadership 
castle, near Windsor̂  Ont. 'cncei the sheriff la
9 9 i f f
Flea With Dogs
W B rn N asN  iap i -  Tm. 
East German soldiers escaped 
to West Germany with their 
watehdogs and weapons during 
the weekendi West Oerman, cus­
toms offieinla said Monday. The
lork unit clearing ■ eonirol 
hjitrip on the Iron CurtAto ItoP’
, I
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•afcito i l l  #»
inter- rtUtoe
to* l i i ^ t  ..........
Ctedto ____
_jB said la ttiat lit-
Wtamm 'is ''|rylte ''to ''“*to«b 
oede" to* BiBpfilr IbI*




IC ilflliTO  tea
'■■fifttoNH SinNPttURk ISfcjtotM m toiMntoBtoift HMMRnMtAMiiii .J.I.WUI w«-iw’a|ana(9imi« ^  |IP̂toKPwP|to top
*mrn sM ^ito* to« tw» i«an a*d tow loMa
wei itoto a*ck
H*' to'tow _ton«r*Bmto to M  tofto
iGtetooi is nforato leatof m tor' 
trateD* topt w iw F ■ M M fi*  
ftjte  a m  liaM teyi voift.
J CwMiaiiltI SM»̂>*tow*wnW*S
itato to l fa*to*at toiat •  tow Ito^
I m is  mm m m rnAi tote 
I lmBiw* ctitoi itetttotoBa*
|« p  Iw ft te w i towtorasiiw 
t IlMWstoto*, Frtoae M * 
IPtaraioB was pwtortoat to Vsw> 
Icwsw total tos paitr « a  s ^  
|**a f*w aaoce** aaals tow* to* 
141 total iofwetel tor iswtoww 
llieww. Swrtotes. f li*  l l l^ t o  
ted U i stets to to* last Parlto- 
{■wai. tos tofifi to a wtotetoy- 
acttek L e a d e r
to ftoratotor. *-CL, 
Jato a «w*.totoa
tet. a mmmdsf
'fovffpwatot Iwl wwtoi I *  l«*dy 
to^aapptot *te  atoaartor a/m tm
ior isaaft Iwiiasisi*' ijrear, Ftowaee Ifstedtr. Gaidesi
Ifr : Paartoto was to to>to-|«aid friia y  topt.
;ito as te to *d f sa tototl t te  teea* to oa* ef to* pmm 
'li  tote v *a te ^ jP te |to y ‘s toaiwt aad t^tefait. i i
ttestotô tettto ksstOrV ftp
add tod f*r-
M ft fiftitfdkM tow'dsw-* iHMwiPPwtePiir
Paats**' pwaror 
Is ‘Tteiadaito* I t a ia  
towM to cte*s>'
'8* stoi toBnarto ar*
teaiitty aad te pwL------
.saaa wwtod te  to a toffietot to 
thto ww ew* 
to to* iwteQiw a* dmeim teto 
teoi cated at ttei 
te  a* alteiiaai fa ir  todaadad 
te  iJ id  to YarsBewto. iiJL, Ifr. 
Itefaateter said d p t 
weidd te "a Bedartodl 
ptral̂ FStof I
tog Intog oawi*.
]gr. Caoiislla. addnasiag a 
I I# te l itotog
P a in te d l 
asa. tonswr.
Iter* at. a teaitowt to tte 
t o i ^  towto. to'
* • * 1 * 5*  ^tosS-l i te  pasa aatisiial pntoact
  ' C»ws*»teti** atoviioM te 1* i* r  e**t daxwg to*
oidtor* witototot. ito Ptel«wf.|i*to tore* ytari mad aattoaal 
to iteat P,dtoto» m m  to E ^ - .etop* tes eiiwadwit at anwi^ 
eta Cswada. ‘W *  fU to, to* av«r«g« gr»«to rat*
' v m r  to* pnato m m m f to tte pwvtets ftv* ar
l*are
wwaiMw ijn a t*
Mr. Oewgtai aaii ttet II to* 
-vtotrs to* Idtersis a.ate





tocteaoi to to* 
years te* tews «■*> 
ttet to tte
I w T S
*  PtegrsMS** Ctoaaor-
   aadai P  y«*rt «t
TihsnT pfnMBaati t te  iai- 
■ lai ymr to* PC* swap 
, totet wm m  aaato. tte
WAY CANADA VOTED M PKVKHJS HKTWHS
. t te  MOP wetod m*m tm 
ntkm-mmA tod age pwstoai. 
'-.(adverssl atols ■ •toeal toawr 
» m ;fr« * lu p to e te e * t» to to * ,„  ,
tium§iomm. mmmmm 'trateag itaater 
Md rwrte m  Awtop «»Hi*nteD 
to Ctotetoa* toto^Si* aad ra-
Itete towa 00*  . te M _____
mm iote hum t̂ec* cteatod .to 
tte  tost two years aad mmsw. 
'ĵ ywwwt tes tote* te to* tow-
tss rat* to an* years. Cate Ito 
':|*r tmA at tte (Daasduw tfaer  
;lere* was 'aaetoitetod to Ssp
■MitoMf *«to. M  «ia
ytotral pmwr ceactalrated to 
to* East, wte tte Piapa***^
W U B it *
to tte  '■•(to P a * #  to* I f  
Itow Gmmrmrn ftoite aaato 
■' t « r  paw to to#' PB- 
tM*i m m  tews P « to  Oal». 
wteto. toatow* i« d « # d  P  
«f tte  H  tectol OMto aasto 
m . te irntsm m  «t P a i^  
BMWt to lept. n  
tectol Ctrnm*n ted tete—
rnma la tons I#  ia;IHt*sfp. 
m h irn m m *^
ted^teiMiMi PCs- I ln . . i i t *  
tiacttoaa. 'aUttouip tte atws-
ter' Id 'wte* »**■
PiilicatiM  01 IHe's Secret 
Followed B« Klansnian's Dealli|
" 'ite. ttetopoa IP  |te -  
,.£ S ite f*te ? S tto *r'*to  dte't
'tte  'pceitoiitoa «i i ltfiaiiwitoto
itetorea -to Itorwte teŝ  to lMMuk V«niigi*ito ■€mm toP pw wr^ip
GMm Boosten Said Split 
Over What To Do On UN Seat
im itY P  IIATltSHf (Apr ~  
■tte toadtof Iwatoatf at Ctow 
tetodsl Ctei# tw Ltw »mv.t -r- 
tote s»« ftotortoi into w w  
S «  to pwtete to tte G *«ral
(te I I  dalsgattoBs ttet gat tte  
Itf-aate* asswBtof to aps* to 
dates* aa te «
Mmmm of tte lawfto 
tte Ptefii*'*s m p M k  to Otea 
to tte yaiiwl Natjsa*;* 
tte y  said Camtedto . ste* .
fiMtod a leitoutie* pro()M.tat to «»di, tte Ctefo »l 
seat Ctenmaatet CIttoa «  aHiOite. Ohait*, Guite-
to Kara*.
-»UN eeadwBiMittoa to. tte 
tUWtod itetoi m  ttet **#**.•  ̂
..Essitoslwi frew tte UN -to 
^ l« rta to i
Top Sscrots 
Of Klan Held
t te  totonaaal* said Caiwi 
.-tedta** fwopoest -itet "wMi rwi 
icfv* ate Aftwaia's wttk «ww 
sitKw lroi« ite** to tte toter 
8U1*  BstlcMMi to wtem (tey were
l»rep* * t*d.




t̂oinwa. Stow V«rt 1 *
:|Q** toadw. stea toessM to 
testd aetoiite* aftte !***« *• to  
Jrwsto encla Ate two* 
p iito , a mem m m m m  told
m  « • !  t o ^ ^  
m m t* Smtm s to ^  tosw te
rete a n *9  Ywk ^  
m a m  to  to i-te y ia  teto*
i' Tte P to te f 
eaUtoMM to WW K. fft te *K T S ,» . S— 1> UM
Umm to tepntetoatiswi ««w. 
iBMSM# «a m dm m em  a ts ^  
hM* as p ate  draiswi to to
^  ^  tm m tm . tmm. tA P )-tA * mm m m  *m  te  a « r t i^
WB tt ^  t  {totoi toB*'|tte •’p e ls * #  to PraaAte^^
mm k»m 'tapwaerto daw- -Gtoaiwatomaô ’* t e a t o ^ t o  te
Btstos to ite  m m  to s^tm m  te t* vart
tte Ite E to  IQaa. laetetef a kiiBMBC* Atod r a IH  *  s a -;^ _
totite*
tol*to said te  alte w»iSd*tei|w 
m rrrn, **m * d*»to »*«
 to to* Pte'
giMfw* a aiwite 
■'■weitod ito te-
 _____  *8*iw«i'->^'efls*
J-wtote tetoMMwad lato iM«ir.lw«at mm., tet m  regteato tir
i ! i r T W T lS n l|< ! S r  t t .  -  te»l
" ra  h .w  t t  w t o t t M . - - . ^
pdMtoateS H wm iteteto toat T te a .f^ jP te ^
1-1 ooow ate fc l ye* aad r i | f »  a *« ** tô  * * 3®r ^raltes t* 
m  pat- I  im%  far* stoto. tep-’«*aa*
ftm . r i  te  itoaed. ttes to 
l*v* get 4* 'tea tor,**
..PhcaUbi* rewitowr was ly- 
toi M ie * fyvm Ptoms wteal i t t ^
to Wte '̂toP t̂owaai .to' ftewip
   j?to
*raa Had party* 
Bm$m iste teaa lite  tote* 
wito a JBtealiii* p n . a toKter
Itr. Peartea to to P ia ^ * f . 
Mr. jm m tm tm  to Praatfete 
utew. Ato. Pmgtos 'to 
W^rtopi wmI » * f l * * .  Hr. 
ttemtoMa to il*  Ate Iteet tte  
.tog ate m - e m m f to rnmm
m  tedtos vteout
Attwato, CemmuM CWaa's
asptOtte maid* ate ^rto.
Tte dflMia to .asfwftte
cWtf Hi fate with maUy to 
Uato*. nrite Ite t  ̂
rMotaltoa «aQ tat csiteitoB to 
Ite  Odmm NaUeaaUsts to fa­
vor of tte Commimtot* ate 
iB**t iOBt* to ftentmmtot Od- 
Ateftpte cKMhdttkxM Inr MotftfV atePPtow 4" VS
tte UN,
Among tte eoatottoftt itatad 
h f Qdats* Cbmrmmlst rortign
fomiMflc* tola ilito w**k or 
aatly a*xt waafc.
Ctea Yt Sapt, P  ,
—Witbdrawal to tte IH l UNfBtts.
Tourism Brinp 
Irdmd ttfoilth
DUBUN lAP) -  Ttertim 
asnwd m m m  n m m m *  
(Or tralate tost year — roor* 
than any stogto aiport bust-
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
a Mwtods tewfitotef
Tte C«mniw«i*i Appsai. to a 
.lim i'iw t* aructo. -ssyt dot; 
uioaoi I# .*» asewtiv* erdar to
H it ♦wftaliw* Wfeuia Kaiitoto lAat 
woote tw dwrtoste te  ite. te- 
Amanrsa attivtu** ctwiiiutto* 
to Ite  Housa to »apr***atoy¥te 
Wtel* Kaiibts - a s  dtotto 
guiited from tteir tow secrw 
ttv* l»*ttef»~ite Uiiliad IQote 
to Amartea. ara stroog«i to 
ioutteni Missiwippl. Nat- 
rter to L*te*l.
Mayor Maury .«<
Laur«l tes accuaad tte Wkit* 
KBigbii of a Itok wttb »^ to ^  
dtoii to ItfTor. tocludtog bomw 
am aad arsoo. us Jones Ctomty 
stof* April. tPL
ASHCVtUJC. N.C (API — A 
(omw* UJ. commtrc* s«cr*- 
tary, tetter Hodges, ssto tel- 
urdsy olfbl fiw U i to tte Ko
m m m h w m m D
iijy t iii i i A i K i f
i l tP g H llt .
TORONTO (C P l-tes* roetali 
mad* SB Impresslvi gala whllr 
ladnHrttos took a modtst teis to 
moderat* momtog tradteg oo 
ToroQto Stock Excteag* today 
Comtaco cltotted I I I  to 50*4 
ta toadtog matola atead Ptoa 
Point, wktdi la cootroQcd by 
Comtoco. was up *« <« •• 
Ctoiwest gained 10 caota to T.IO 
Nawconaa I.OO to T.IO aad New- 
cones Warranls 1.4(1 to 3 T5, Tlir 
latter three companies are part 
to a group which has estcnsivt 
hoMtofs to the Ptoe Potoi art* 
to British Columbia
Growars Wtoe "A" 



















Hudson Bay advanced Vk to Steel of Can
Tl, toco H to 100 and Noranda ' *•
Is to »Vs.
la tte todustrlal list, Alumin­
ium 85 IVs to m, alter the
Unltad Slates government said 
It would sell aluminum tngou 
,.|«i»,m .hM gg-a 
btol Dtvators, a seldom-traded 
lasue. sagged «  to after 
th* company aald It would not 
pay its regular IS-cent dividend 
^ m ally  payable Dec. I.
MacMUlan Bloedel. the giant 
west coast paper pr^ucer, feU 
tk 10 IH4. Algoma S ^ l ^  to 
Mtk and ftoyu Bank % to 7SH- 
On todea. IndustrlaU were 
down .11 to IM.M and tte TSE 
Index .14 to 1SD.«). Oolds were 
up .11 to 1M.S4. base metals .18 
to 13.17 and west«m oils .14 to 
lOtJI. Voluma it  11 a.m. was 
MS,000 shares compared with 
711,000 at the same time Friday 
Supplied by 
Okanagan InvestmenU Ltd.
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today's Eastera rrleea 
(as of 11 noon)
INDUflTRIALS
10*4
• OILS AND OARER
» t |
Central Del Rio 11% 11%
Home "A" I I  18%
Hudson's Bay Oil 













































































weeks aad hmwiIw tes caused; 
ffui'iiUte to m m  and, htoi*. as' 
•vid«to*d toy Ite  grosdh to toe 
Ku Klui Klaa ami otter simUar 
orfantomttoBS.**
A famwr g^wmaor to North, 
Cartowa. Itodg^ said te w t- 
aUy is laoHif to tols teow siato, 
tout te  is adtoined to Xlaa ac­
tivity and Ite high nuiJOwr to 
kiavcmi (Klan hraaetei) to 
Ite stale. He sptea el a fund* 




MONET FAKEBi CAUOIIT 
METZ, Franc* (A P 1 -P <^  
tew  arrested Mx to a gang 
accused to countorfeidng Amer- 
tcaa l »  bias, Ttey say at least 
MO.OQO awth to spurious notes 
has been passed rwar U S. mtt- 
|ltary  ̂ basts la France^ ____
teied te itoto at te
*i*sf*te. ted tew  uiteiiftel * i 
teartote 'to Ite  Hou»* «om«^, 
i«* •« New Y«k teal# frami 
drapan to tte *3#*.
-Ite  times re p o rtte ^ t Da^ 
tm , cto«#e# ktog ito * ^  *ckito 
kacal ofgtetosti w tew an ano- 
Jewish i»ti4«e(D«^rrus*te te  
(he UnMed lOate to Aawm* to 
.New York, had a tewel to»t te 
te ip «*i*ly  dkl not want k»o»«.
R tC O Y lD  l A l  M in V A II
The fkicrrt » * i that hi* p*r- 
esita are Jtwiili and * *w  mar­
ried to a Jewtih ctftmoay. ^  
ttet te  ted received a Bar 
Mltxvah. <* cooRrmalloo. to a 
small 'synagofu* to tte Q t^ s  
•ectton to New York Oty when 
b* was U.  .
Tte article was wrlttw by 
McCandUsh PWlbpt.
Tte Ttmes said Burroa. when 
cotorooted with tte facta to his
«  B BUT AND m i
CAMPBEU
B R w n
SCHOOL S lim J E l  
•  New ani IM IBFuMiMIUMMtoMl JMWlKliypiFiî iteiRni
I  Portatee Hake* and 




K t BEINABO AVI3«ini 
Dial
Lnat* tten tr • Lteyd Natea
iSifto Lfntey 
JtotCtetetef
T 0 D A Y  Tte*. (A4wl| EaiteetotMMNith
Wei, Cm*  Rtevtof Ckdy *1 f  p-mu
/la M tttk  kil(tew*a*«4-«» I f  M  f t '
T to 4 ig |i4 i^ ,H tv * i« 9  I i a O IiA I i A
■M IIMh NgUUMeteMLgyMEM A4#liS ByUf .... .........vn wwPM WwPwlilŴtewieiW '#*■■










BURNABY (CP)-About 1.000 
delcg stcs celebrating their 
group's 21st birthday wffl meet 
here Friday for the B.C. Alco-i 
teUcs Anonymous conventhm.
WINS CROWN
VANCOUVER (CP) — Ruthi 
Shavtr. ID-year-old. music stu- 
dcm. waa crowned Uolv«ralty to 
BrltUh Columbia's Homecoming* 
Queen her* Saturday night.
CASrTLEOAR ICP) -  Josel 
DsRosta, 23, of Castlcgsr died 
Sunday when he fell Into a chain! 































Itans. Mtn. Oil 19%
Weatcoasl 22
West. Pac. Prod, 17%
REEKR BIDfl
VANCOUVER tCP) -  B. C. 
Hydro announced a call for bids 
on a contract to build a portion 
goslof a SOO.OOO-volt transmission 
1 j i i  line from the Peace River to 
j  75 Vancouver. The portion up for 
• Qo bids Is for 173 miles of line 
yj Ifrom IWnc# George to the damj
,83% and a 4Dmlle section between7 ^  Boston 
area.
Bar and the Clinton
28%
BANKS
Cdn. Imp, Comm. 82% 63Vs
Montreal 80% 81
Nov* ScoUa 72% 73%
Royal 73% 73%
Tor.-Dom. 82 82% I
MUTUAL FUNDS 
Supplied by 
Femberte* Seoarltles Ltd. 
Not available.
AVERAOB U A.M. B.B.T. 
New Teik Terent*
■fndiT—  lndi."w;«8
Ralls +  .10 Golds -I- .23
UtlllUea Unch. B. Metals +  .25
Good News
for the hard of hearing. 




wlU open a local per-i 
manent hearing aldl 
. centra In Kelowna.t 
I Watch for our opening 




Glenmore Collection System -  Stage I
t ta M  Owmn ta Uk WMWra Oltomore Ate», M iett 
lant Street and north Glenmore Street area* are hercw 
idvlscd that the Sanitary Sewer System recenUy ite 
1 »ttaii»ct In thete areaa hi now aecepted and approved 
for use by the City oi Kelowna,
Home Ownert wishing to connect their plumbing 
to the Sanitary Sewer System MUSTT FIRST make 
appHcatiofi to the Engineering Office of the City to 
lOelowna for an Inspection Permit. The fee for th ii 
permit it $4.00. No other connection charge w ill be 
made.
Home Owners who,wish to hire individuals or 
firms to install the sewer connection between the pro- 
erty line and the house should be certain that these 
individuals or firms hold n valid trade licence in the 
City of Kelowna for this particular type of work.
Home Owners who wish*to Install the sewer con­
nection themselves should familiariie themselves with 
the following:
1. Instruction and restrictions covering the In­
stallation of sewer connections arc available 
at the Engineering Office of the City of 
Kelowna.
2. Trenching in the Glenmore Aren can be ex­
tremely dangerous; therefore, it is strongly 
recommended that the applicable shoring 
regulations of the Workmen s Compensation
Board be adhered to.
City Hall,
November 1st, 1965.
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GE T  R I C H
Buy
Oivotsi f ioi l  I rKoino Shares
-J U w n F R H s n re w i^ th  r e a d F  « R *fa
' 5 0 l(d '2 5 0 0 i
o r  s s s o ro
273 Btrniurd Ave. — 762-5311 Nf-**-)
d o n ’t  e v e r  le a v e
I
Go ahead. Be sentimental. Reunions like this don't 
happen every day.
Shed a tear or two. Then have a beer or two. Better 
make ’em Lucky Lager. A man needs a bold breed of 
beer at times like this.
BREAK
TtiH •evurtlimwnt I* art pulilWieg *r gliglayto W Ihf lleuerCeiilroiBMril •» h) lh*d«*rnm«olof BfltltoCelamWi
4 I
Quiet Halloween
MOmm h a  am at tm wdteteiM to 9m wmm, irte  towted d .Itos*. d iif told, thm
m i hhsamtam to l^ilinr- | i ^  *YtoPto««i'*  ̂  ̂ te  towte te toeyi
l i i jw  Sl f .  fm i& im . ito || tl«* wtoeteten ditoii Msiiikte to utt tor *
Itotor toll %■* tolteiini f pip il!«ifa fte mmmm to: t te  m:  - .Jl m- -«--- .3?— *«»« * ** “*      • —*«•   amdm m i teto teAwtoii
.ior' mmr ftoik.** wm to* muii. 
ito itttxstoiBf. toto oatef tetowe 
iltMBBitei toe BO£P't to|F eeî  
•e wto etotiwieei*. 
fbuto ttom tottcoxetojmMommm mm m mmm •
'te -rtH' j
itoi. towto twe iw l etonv' pe- 
in i c«ri wma toMr t&  §»toe^  
'totet eite 
QSK£ F A il 
Ctot pf-» to petetotog sttotoe- 
Jifir fleiirt eeto 
Mjles' 'Itovto, teto etoto toito
It stoRed^ileW. wito low- 
tow trnm&mt. etetotot etoies.
ate tnlfto. Ttee. 
‘towgs itotteii to tejpne
.eiwto     to* toee wtoi Afl 9m wasM^weii e'toto* • •
   Ite •  iraie. Mitot to to#:tete ate •  ItaM.
>*% to toe p i^ ' toffty* I Ca&i. to. toe pote* stotow mm
Mosr VAimaBI ' ’avtete te «toer c«rs. i« |» rt*i
iSlte'' to e d ^ . M t « stoto..'i«^"toiwtoi' etoteam.' tmm 
(w«t toe tmm v ia u-aette te ■ aprayte vito ptoat, yoetos c*te' 
to aeatora €m m , ate grneltet ete eater
Former Kelowna Student
Ctote M- .Fatefcfi. mm at Mr.! 
- r -  * .« « «  »  ,*te  Mra. G*te«e Fatotoe. l« |
uS* horectom to l® ^ '*^  ^  pre*eto-|.
w a i KNOWN DON COSSACK CHORUS DANCERS HBIE TUESDAY
4.11V mmximmiA w-mm wm̂mssm :> ® i- ' j
I  wtote toe eatoo to tiWte|®d aridl to* $31 Zeî êFi
tm ttm  adteetemtow. »t toe SsmAtm
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tetwdar * agwida tarlote* a'unit «tU iiMweor a teliuoos’ 
tottrm ifeaktaf twBpetittoa c-atekiat# iwdtr ite  awptoe* «(,
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  ■“  iDevrlopmfOl cool«r«K*. teW
la Haaff, Mterta. 
iTEAKEM  
Keaiurvd swwten wUi te 
Wftooo CorteuQ. Kamkw|)t, 
president of tte B.C, and Yukoo 
Jaycces; All Duaa, New We*t* 
rnuiiler. provtacial vk«-|ee*t- 
dcnt; Emil klcbter, Verooo, aad 
LU»« n*«.r- .„w Edward DkkUw. Kelowna, both
Outodla&a ha* been divided lBto'iP*»t provincial pr«*ld«otj. 
fvo N p m  classes, 8. J. Cow- Mala speaker at tte Skia^  
b i^  director at adult educa- luncheon wUl te Re*.L«^ti^  
fSfw said today. Keiowtui. of tte Okaoagan-klalD-
BfftBBen arin meet Wedaes* Unc real estate board, whlcli 
day and tte talermedlate cl***,'will te followed te  report* and 
for IboM with twne knowtedgci district business.
CITY PAGE
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'td ««h to# anriral of tte po*| 
IMmsft. was aa am .'Kp*#«r*d: 
ear sirtai at a aervlre atatoaa 
on toe eoreiNr.
mm DBorriD
On* girl ttod tottn she Itoi 
drop^' aa |g» peuid t« | traa
Cache Creek Checking Station
English Class 
Split In Two
The Btoteh ciMrse lor ot
at English, will meet Tuesday.
Both classes beclo at 7:30 
p.m. ta tte Ketowna secondary 
school, Harvey A\*e. New mem- 
ter* ar* tavltcd to com* to 
althar das*.
Regina Official Elected 
To Head Figure Skaters
PMg J*a witotog aer# 
JZmmm. Settog th^  
aistotaace, the
oouht te  at no 
,,., _____   ooBttahie* left.
WhUe maktof a routtoe cieck 
of toe A aad W drivsMa, the 
mm spMtod *«»# pMtofte**- 
iotouag character* staggerug 
down Ite sidewalk of Ite  Capri 
ihĉ iptog centre. Ttey drove 
over, and proceeded to qo*'$tton
General chairman Is Robert 
Bain. Ketowna.
The ladles' program will In­
clude a panel discussion, re­
ports, and a fashion show, tn- 
tltlcd "comedy ta fashions".
Bert Penfold. R # |^ * was 
elected pwldeBt of Ite Cana- 
dtan rigur# skating assodattoo 
at. tte Mad annual matMg to 
Ketowna Oct 30.
He replaced DouiUa* Klmpet 
of Galt Ctot Tte roeeilng was 
attended by 70 ^flctols and 
delegates reteesenttog 327 fig­
ure skatlfig clubs frmn coast to 
coast
The meeting was tekl last 
year ta Mootoeal and was re- 
tumltoi 1» tte srest for toe first 
time since IMS.
"Kekmna is a wonderful city 
and we are pleased with the 
conventirm facilities," Mr. Klm- 
pel said. "The place is Just a 
little difficult to get to by rail."
MUSICALLY
The Ketown* chamter of 
contmerce sponsored a lunche­
on for tte coavfottoo Saturday. 
W, R. Bennett vlc#-|*re»ld#Bt 
greeted tte delegalet.
Akt DavM Chapman wel­
comed tte visitors oo behalf of 
the city. He said Ketowna is 
sports minded, having an acth*# 
skating club, parks and recrea­
tion commission and a summer 
skating scfaoot 
••Ketowna ha* four skater* 
who have reached professtooal 
rank. Loube Orwell-Klng. Elsie 
Busch, Frances Thiede and ter­
rain# Smith." Mr. Chapman 
said. "All atteiMied the summer 
skating iclsool."
Dr. ktet DuUer, Kelowna's dl
Weatherman 
Sees Showers
Cloudy ski#* with a few ahow
Richter Accuses Govemment 
Of River Treaty Delaying Tactics
Hon. Frank Richter, B.C. htin-< "Th# sedtloii deattog wllh Wi- 
Ister of Agriculture, accused ter deielopment ha* been r^  
the federal government at de- strlctcd by SO fer cent, and thla
f t  look
Wttli BETHEL STEELE
La*t iHiurtday, Friday and Saturday Kilowna U ttl* The­
atre'* preaentatlon of Alan Melvlllo's comedy as adaptod from 
to* French, mark* a mllcslono In "theatre'' for Kelowna.
Tte Kelowna Little Theatre ha* been completely reorgan- 
lied; new blood has bcyn incorjmrated into the working con- 
ttagent and new faces are In view upon the boards. Th* future 
t * very promising Indeed with our fine theatre plant used 
to It* capacity.
My confreres when they were here last spring for toe 
Drama Festival, reminded me that, every time a play is pro­
duced ta a community for the first time, It la a premier! that 
In the beginning those critics Involved had only the script to
t uide them as to what the author was trying to aay and that 
\ the final analysis the author's Inientlon Is all tliat really 
matter*. And that If thla last 1* upheld aa It should be audi­
ences cannot help but te entertained and our theatre filled 
as a consequence.
Mete Imperiael toan anyihtag else wllhln the framework 
of our modern theatre la the intelligent and original Interpre­
tation of toe play Itself whether It belongs to the past, present 
or future. 1 also wish to tell my readers that never have I 
intended being anything less than constructive In my critlclama 
•nd to remind thotn nlito thnl tho critic $ dally reminder to 
hlmseU . . . "that If you dish It out you must learn to take 
It" . . . hold* true for the actor, artist, producer and director 
alike. Surely wo have graduated from the small time mutual
admlratton society. . j   ̂ i
"Dear Charles" as directed by Val Jones assisted by Ian 
Sissett brings Kelowna Little Theatre ful circle. It Is a g<^ 
play, and we aro Just about back Into that wonderful period■ ■ _  A__ At__a. _ .a____ _ »̂B>n#A«<il#vs««k1lsim
liy ta f tteUte ta tte MjidtaUoM 
which led to the Columbia 
: liver Treaty, at a Social Credit 
meeting ta Rutland. Saturday.
The minister waa speaking at 
toe meeting with C. E. Emery, 
Social Credit candidate for the 
Okanagan - Boundary constitu­
ency In th# federal election,
DELATS
"The government I* guilty of 
needless delays ta the negotia­
tions," he said, "which could 
cause a brown-out In the near 
future, The forecast for power 
ta B.C. Is more than coida pos 
sibly te supplied by the pres 
ent development."
Mr. Richter claimed the 
ARDA program, as it had been 
presented by the Conservative 
government, hod teen good 
legislation, with nrovlslon for 
revision In toe light of experi­
ence.
"Under the Literal govern­
ment," he said, "the develop­
ment has teen under the Juris­
diction of tho department of 
orestry, and was so revised it 
8 hardly recognizable.
rector, prtfided over toe lunch*
#ott. Alw aHfodtag was R. K. 
iBobl Gordon, co-ordtaatar of 
tte VUltor and Cooveotloo b w
eau. Mrs. Evelyn Curtii, presl-, -- ----------------------
dent of tte Ketowna figure #« and mBd temperature# Is 
skating club aad Mrs, Butter, to# Tuesday forecast by Ite
Of toe 70 detegat#* attending Vancouver w*stter bureau, 
to# cmsvenlioo, one was from! High and tow ta K#town* 
Ifsllfai, tour Qu#bec. nta* Stux^ were ta and SI, com- 
Ofitarto and sev«a from tte h^red to $7 and ta a y#ar ago 
Prairies. Th# rematader were Uo to# saw# date, 
from B C. Fmecast for tte Gkanatan
WORLD TEiT | LUtoo#t, aad Sooth Ttempeon
Tte site of to# world charn- is ctoody totey and 
ptonship* is Davos, Swiucrland, with a few showers both days, 
Feb. 22-27. Charles Cummings. Low tonight and high iomor 
Ottawa, secretary • ireaiuier, jrow for Peotlctun and Kara- 
saki Canada will t>rot»ably tend toofHt 42 and S4, Lytton 43 and 
thr»« #ntrlea In the men's sing- M. Cranbitxk and Oesc#nt 
Icf. three In to# ladies, fao Vattey 32 and ta. and H*v#l- 
ta daire pairs and oo* mixed j ttik# M and 43. 
pair.
Dmshi Knight, Dunda* Ont, 
who placed third in the chain- 
plonthips last year, will repre­
sent Canada ta tte men's sing­
les and Petra Burka, Toronto, 
euriwBl world rtiampta% lodte* 
singles, will enter ta 1966. Other 
entries, will te det ided later. A
Detf ar# teas picetiful toan
tart ywar, a rtte«a* Bocn tte 
drtaertonsNBt ef recrcattoe and 
ceirteffvatioii. aaid today.
A total at tm  hav# teen 
ctecked at ite  Carte Creek 
station up la aad iiw M iiif Oct. 
84. Tte total is down I8t (ram 
liu ,
Grlniy tear aad #to ar* also 
deem. All otoer trig gsine ani- 
.mail show loer#a«e*. Forty-live 
I grtBly were cottated. doim ite 
'and only tm  Hk. down six 
from tait year.
M«k«i# numtercd IkM  an ta- 
crras# <d IM : goats up sixi 
sheep 47 up two; bteck tear
H i ^  H  aad eartoeu MB n#
14-
•Htwlefs ctecfcsd at tte eta- 
Umi sitrt tm tm r tafi 
I.UB ffiJdent huntor* ««#• 
rauntsd. aa taereai# of t f l  wad 
1,112 Boa-iwsidrat htarttr* up 
111.
Grouse and ducks slaawed la* 
creates among (te uptaad̂  bird*. 
(Irouie totaU^ $.17# up IRTR 
and ducks cteckcd out at tJSSI 
t«» 4fiO,
Gees# numbered IS* dewa 
ftw ; j^aran ti M, down 23; 
ctoAar tight (fenm two. No Hun- 
garisa partridg* tera bteo stel 
Ihti year, coinpar'ed adth Bv# 
ta I9M.
University Women s Club 
Sponsors "Mary Mary" Here
Mrs. B. C. Dfflabough- presl-j comedy on tte foOdt* of modtnl 
dcet of Ite Kfkwma UnlvtrsMy marTiaf#,*' Mr*. O'DotsaeQ said, 
Woraeo's dob, annwmctd to-j -Mjiry, Mary" U dtrectod by
htsry Hugftai, wvR kaowa ta 
theatre circles.
Tickets go on sal# Ncntrnber 
3 at Dyck's Drugs,
les,
pro-
when our amateur theatre had,an aura of ,
ihil* was good theatre because the audience Friday night 
was entertained and showed It. The cast communicated te-Wftta WIHWililllllifMi tat«* taMVVTtote w .-e .... .
cause It understood that they were part of a sophistication at 
it* most subtle and made no attempt to overplay tho touch of 
suavity and elan Inherent In Iho line*.  ̂ .v
W
lines might have meshwl with jwrhaps a slightly quicker 
tempo and more obvious changes in pace. But i>erhaps any­
thing more stylised might have intcrfcrrcd with the cast* 
^woiwerful-*'praJeettonff̂ Kvery»-*word"«-'Was—.elearwffla*w.gry*tal«w.ith'# 
the exceptioo of the odd dropping of a voice' at the end 
of phrases,
There I* nethtag I# be gained ta (dcktag out any one Indt- 
vklual ta the cast for praiic or blamo, ta thi* case, since he 
pnxluctlon Itself a# a whole had all the eai'mniks of being 
tho result of a mngnlficcnt tcmnwnrk ralher Ihnn the projiuct 
of some Iron fisted taskmaster. Tills is a healthy atmosphere 
and should te encouraged for the future.
I went Friday night exiwoting to te bored because I had 
been through auditions and two very ixxir rehearsals.
" IK rffficd i I  liked the dvefall dccof[ it was ta gcKtâ^̂  ̂
the costuming had the color needed for contrast. Lighting waa
,magat(lc*nt,,- .................... .
Illy  only real criticism might te q reminder to the cast 
that there was at times some quite serious ui>-staglug, and 
the ne^ for further use of accents obvtaus.
And why wasn't the theatre filled? .
money wa* used lor 
drataage, and irrlgatkm 
Jects."
He told of hi* department’s 
attempt* to Interest the fc<l«rat 
government In th* toss suffered 
by the fruit Industry, slue to too 
severe winter of 1064-63.
MINISTER ABSENT
"In spite of letters, wires, and 
even a trip to Ottawa, the pro­
vincial representatives, taciud 
tag myself," he said, "were un 
able to meet with the minister 
Involved, and were referred to 
tho deputy minister.
"We were unalile to get any 
committment from Mr. Haves 
federal department of agrlcul 
turo. Then, when Mr. Ilaycs 
met a delegation from tho Fruit 
Disaster Frogram In Penticton, 
during the Peach Festival, he 
claimed h# had received no 
word from tho B.C. agriculture 
department."
Mr. Illchlcr aald ho disproved 
this statement, when he produc 
e<l a letter that had teen sent 
to Mr. Huycs.
Fruit Disaster Program Group 
"Forced Hand Of Federal People"
Two Rre Calls 
For Rutland Men
' Th#' 'ftoltand ' Votonttef'' ftff
gOVICE CLASS I 0 g ggturdsy, at 4 p.m., a
Site of th# IDta Canadian Fte I utorage shed, containing apple 
ur# skating champkmsWpa J boxes, on tb* farm of F. J. El- 
Peterborough, Ont.. lib . 7-12. u tta  Road, caught ftre 
For th# first time a novlc# I gmd burned to tte ground. It 
cl*** will be Introduced to give Ufls later determined by the 
young skaters exiwrlcnce In pcMP, the fire had teen starl- 
comtmtltlons. , ed as a result of a firework*
The meeting was toM 14 regl- display by three boys, aged 64. 
onal training clinics have been | Qaj|,gg. estimated at
set up across Canada to estat>|||o^
llsh national skaUng tesla under Sunday, the fire
toe deportment department was called to Toy
welfare In cooperation with thej,(,r to exUngulsh a chlm
physical fitness council.
The North American champl 
onshlps, held bl-annually, alter­
nating lietween Canada and the 
U.S., will take place In hfont- 
real In 1067.
The 1087 Canadian Figure 
Skating championship* will be 
held at Maple Leaf Gardens,
Toronto.
HONORARY MEMBERS
Two honorary members were 
named Soturdny, E. It. S. Mc- 
Lnughlln, Oiihawa, Ont., and 
Melville Rogers, Ottawa. Doth 
have teen on the executive and 
acted as Judges for years.
Other officer* elected Includ­
ed George Blundun, Calgaiv, 
first vice president and J. F. K,
Gelsler, Montreal, second Vice-
lor Road, to extinguish a chl  
ney fire. There was no damage.
day tte club will sptmior a per­
formance of "Mary, Man" in 
tte Community Theatre Satur- 
day, Noveratef II. at I  p m. 
Production will te by Vernon 
Util# Tteatr*.
"Vernon UtU# Tteatr# has 
artccd Ite  Untvcrsity Wimiea** 
Oub to sponsor toil perform- 
*Bc# as i  metn# of defraying 
to# costs of a trip to Ontario for 
ite final* of the Domlnloo 
Drama Festival earlier thl* 
year." Mrs. Dillabmtgh aald.
"YffiMta um * ThMitr# m a ite  
winner of the B.C. region of 
the Drama Festival, owl re-
ilaTio.
"The University Women's 
Oub telleves a pcrforraanrt* ta 
Kelowna by this outstanding 
company will give our residents 
anolter opportunity to see good 
theatre at a very modest cost."
Past president of th# Univer­
sity Women’s Club, Mrs. W. J. 
O'Donnell, I* among the Kelow­
na peotde who enjoyed "Mary, 
Mary" when It was given ta 
Vernon last month. ‘It's tre­
mendous entertainment, and 1 
can recommend it a* a clever
Friday Best Night 
At 'Dear Charles'
A near capacity crowd Friday 
buoited total ailcndanr# at Itie 
Kelowna Utile Theatre's pr#- 
•mtatioB nf Dear Ctaciea to 
1JOO pefmle for the three night* 
of Its »bov tag. Thursday and 
Saturday night crowd# were
Th# play endrd H* three-day 
run Saturday night.
Proceeds of the play will 
make (xtsxlbl* reilecflration it  
the theatre, iddltkni to th* cos­
tume ward rote of th# Little 
Tlieatre, and payment of some 
of the costs for the group's 
Christmas play, Aladdin.
A general meeting of the Kel­
owna Little Theatre m  Wednes­
day at the Dljou theatre will 
discuss the play. Improvements 
that can be made and how they 
should be applied ta future pre­
sentations.
"Tlie federal government, 115 that the agreement was 
when first approached," ho signed."  ̂ , reappointed looretary-troasur-
saldi "said that unless the B.Crl Mr. Emer.v .Pulitaed ;*oma»of if, 
government would declare Itself the points of his pollUcal plat-
■ form.finaminll.v Incompolcnt and un­
able to liandle the cost of tho "Wo pledge support of a medl-
ion plan of a volun-— ■ .....
"T1h> proviiuini govornmenl
then rc(iuc«tcd tho fruit grow­
ers' oi'gnnl/nllon to present
briefs to them on the loss suf-..........
furcd, Tlu'sv lU'tions, on tehalf cation, 
of the grower by tho BCK(lA,lDm *vri4| ni;F0R3IA 
and the formation of tho Knilt I they fin
D instcr ..Program committee, »noinl reforms ‘
forced thii hand of the federal
•y nature,' .............
with an old-age iiension plan in̂ 
eronsing tho Con.<ervntivc offer, 
and supiKirt to all levels of cdu-
I iintlnii "
government."
Ho said when he met with Mr, 
Hayes ta August, the provincial 
■government̂ ^wfff'~i'"'nnifni!i!iHl "'nVB 
a replacement program, but toe 
federal government wa* not.
LATE RIGNtNfl
 .....  to ensure that
the Bunk of Canada is tho ser­
vant of the people, not the peo­
ple tho sprvant of the bank, and 
to discourage the deficit s|>end- 
jrim ttTrtlln f^^  
dctit.
"We have hit poor represcnta 
Hon of thl̂  province In Ottawft."
"In spllo of that declaration ho said, "and party consldora 
by the Liberal candidate," x ho tion should come before provln 
said, "it was not untU. Octobericlal representation,"
Section chairman are Dr. 
Butler, Kelowna, representing 
too B.C. section; Hugh Glynn,
Carscnllcn, t>udbury, too North­
ern section; Dinnld Purdom, 
Ijondon, Ont., Western Ontario; 
Mrs. E. O, Phillips, Toronto, fur 
Central Onturlo; F. 0. Sutton, 
Lachlno, Eastorn Canada and 
Dnvld Oland, Halifax, Atlantic 
provinces section,
OIRIXTORS 
Director* are J. Gordon Gar-
0
#:?'M < H fif 1.41
Dfi -............
North Bny, Ont,, Douglas Peck 
inpnitah,' Edmonton,’ Alberta, 
Dr, B. V. Sonnes, Toronto.
Tlie lOCfl CFSA .annual meet̂  
Ing will b* held ta Hallfak.
PENTiaON CITY HALL MOVED SATURDAY NIGHT
--JIdilMKIgR
year was one of the qul*: 
on record, there were some 
reports of hl-Jinks, egg* splat- 
tered, watur fights, moilboxe* 
overturned and car* spattered 
with pgtat. On* of th* least
ed at city han~fnTCil6Winr 
where fool higit letter* wer* 
strung octoM tha front of tlw 
building HPoUtag out "PEN­
TICTON", Tho letter* wer*
, mad* of wood and strung on
wire. Botnoote went to •  leg
resident? Homeon* wlUi a 
, Rrttag* Bglllllt JftaW M l 
Jeitir* woru removed bofor* 
employees eoni* to work Mon­
day.,
Kdowna Daily Courier
f v i i i iM  by r i m M
m l Oeylt k m m .
9L 9 . m A a m  M l i i t e
. P f f l M f t  L  FA fi* ^
Dull Campaign Draws 
Wearily To Its Close
T k t cMfifaM Ir tiiftI «# •*
m if i crtuiimwa to he 
b)f iAeaMqi. t^allty « * of »
iBf fg fkef s s iliit  of f t
FotiN^pk toe apafty ftie to
_______ __  part of to* ^eoof-
Me to««ift t  mto of ktoiw ^  
icwltod M fta  fifft
CMitoftiO tftto  1957.
CM ft*  lonr pf*«»to
m 0 m m . A id  .-^w -w 
to ftp  1 *1  fw ite i O iw b  »  ft« d  
toto dMi praiiio^ of ^  m s ^
ra lilt ̂ iti IT il 1 m AiMMtotoF lU* kft9CVM' peWftSws IB
iftto  t f f t tM  M f t*  fiftlx; ( ^ i f f  to
■ M il Ito m M  hm.
■ |i,'"ti'iiw  ptto it mmmm fti'fw T **- 
haw 4am pm am  m §  to ttto i ft* 
flectofita by |iw **to to  «*«*««* 
oM '
The tiie ra l fOWtoBen’i  w in»*y  
mtoM board MCtt* to be tic M id
for a iii« to  «»jority fo«*MM«i t»* 
d«r W«e M iiistof A*
pminto f t it  toe L ftc fiH  otaaot » r t f  
IMt their poikioi i» ift« it mch • •  e»* 
dMwiatot, Y « , dwtoi, ftt t i too j f a «  
c i mtoorirtf p w irtiiM it. the U btfalt 
tod w iia |i to pitot a t astotosMaf
La Boheme
Lotoft of food »tok I t  ft»  if*»  
haw aa atoiiaadtof tita t to ito rt 
«h«a ft*  ffta  of the ta  Seal* Opera 
mo4mhm i i  iho*m hm  Hwy ara 
mlvilepd la l i i i  f f t i  wBI be diowi 
in oto¥ four citiea of f t ii peotiiKC oto- 
tide tot inetropoiHan area.
II bat had **iftttii**dc w ie ^  
•o o ii liie ^ iitiy r . F i ^  
cfhk of ft*  Toronto Clob* and Maa 
wfoto: “Il I I  a iloftooi ttp ftkm a  fta t 
has nt¥Cf bee* doplkatod on f t *  
i c m . . .  for toper b toond ^  fidel­
ity to ftc  opcf* fte tf. ft*  ta  Seal*
at leiiftwkto on f t*  .........
txxAt to tftof of b ^  toWtotohtfcd
IB  ^
On f t*  eftcr hand, tb* CoMCrt a- 
lim  haw been admittoto ^
way have toad* to «* aiitoal;** ̂  
to ^  yean in office hexatea 1951 
m X  hat they art fw o to ^  they witt 
to) better neat tone.
fito f t*  pnbhc hai «® e  r # *  to * i -  
pect •oaacwfeat ptoto* po&kai e i-  
hftieiiiieto ftaa f t i .  m  tt a lo i«  
aid. on f t*  wtbofe, a hai 
h !T rm m e m ^  toft one. Modern 
ttMttoCftoiiMi 1*1 fOtoiMtoiaaoit 
fcrtitoty m m m  ftere il ao leed ite  
day tor a rn rnm m  aim  m
i l  'Im p a oomoy m Caaada, iw *  to,
fiiffjptaia tk*t Aay
haw raa oto of ttofoitato usiici to 
to to iii wbea it f r o to ^ f  * * * •  
10 far. they haw «ar«dly dd|ncd to 
touch on fteic isson with any 4epm  
of depft.
Thei* leaaaint a week to ftH  cara- 
pain . Ferhapa. dunaf thit pcfiod. th* 
major partkt will make a fart effort 
to rianfy to the voten ihetr fetoortiv* 
poiittoni on the baik iiu m  fadftf lif t  
cooniry. So fai. they haw failed to do
Hi1
VffiOKWI
New York Mayor 
A Vital Issue
'■p'ittM M P i i i i i i iM n
w M pniiiiQ ii r  
ic * l i id  la ftid  la
m  m p r n ...ft
CMMli IMMt*
Yrt ih iia  • • • .  *11
Md Ito  nl thma *rtw*i» mm.
J4k vm ^




"'!•"’* »  noM toi. llto
 BF# tWI •  UnFBBp WIA
htKfrn Bntart V««Mt l i i i  It
:s iY . 'z s ^ ir s .
Mwgr tia t ft* hail aft ft dft
. *  — m li «*«• ft 
lUHi the 'maynr% tad taathar  
S a k .t te lS ft f t th a R a fw ft  
ic to  Itartjr. to* pifttoM y f t
tot uitoad iifta * nto toi aw- 
vitM ft  b ii ftft*-w a  to to  ara 
ipvftwad aflOMPftMm.
   _  UMhuy t» i f
Uft f l i i l  oi oeilSh^
daft thi madar proSiwa.
irta' 'prtadfni' •foonaat ta 
jytontem ttaaam. Wiw m f*  
annitoaH'. a m aft. waatoB* 
lag Ito ftk  haakhaafwr. Baama 
la a Daaaocfft. toMiftt to a 
vbara DaaaMrato awtoH«ter 
HasfttotMC 
im Bhi haaM .». |3 t% £ £ S .
m m  btond ■ ^  m M  wft
toipc itoe hthitoi f t  ito  baft tnadiidato mnftwr ton 
a** dameffatot m tfif t t  aaavfttoa M m tm rn  
ate aaw toa eito tram toa d ft BftiJte ito to  aaato a
*1 T  C A N T  H A P P E N  H E R E "
After wriUni cottiotiattkany abtml 
Mtrell* Freni, who pliy» ^ 7.
enchanl- 
10 her
 ............      inootoRte of
ft*  opert tf*  Ukely to brii»| te tfi to 
fte  eytt of many la the itftieace.’* 
Noiini that the ofter roki ire eactl-
tr i a t t M»m 
Morrh i* ) t  . “Her linpn i i i  e  
inc. The Heaitbffik the brtnp 
Addk) tri*  ftid th* final m M
lemly fttayed and the omen work it 
•dmifible. he Mimi up the poft*rtk» 
wtfh “ Ardeiftf ftcommmkd.**
Ottaiwir. dramatic aihc of 
fte to io fto  Star, k  eQwatty tothaia- 
• iik . He wrote: “ Becauie of Ih* 
ihmtowiday abicfice of lkft-«nd- 
blood peffortiien on ih* itap . tpon- 
taneont apfftttte It a me thini ft 
movie Iheairet. But ^ t y  of it can b* 
heard, and detewdly to, after eat* 
thowftf of La Boheme. , .  Kim |anf 
tin p ff are an eloquent and coitmvt 
group and the conductor*t padni of 
the icore aJftwt them (mm i» ) to 
lirtttriale te the Puccini meiodiei wWle 
itlll keejttn* ftto p  movftg; this it  not 
a dawdttei iwcrtrtion of let pke* 
artat but a fiowlng and homopncout 
taamftte of lytkal theatre *1 itt be*i.“ 
It appear*. Indeed, that local m ttik 
knen have a Beat ft ttore for than.
' ■ ' MJm
Princes Of Commerce Nov^ 2 
Modern Collectors Of Art
(hai. 
In can In f
toTfta ftd aMif t i ateckfti 
•id va e «y h « * iw
•nat whKh la ftnni to anp« 
f t
' yadauf atoftod 'rtwiftto*  • •ssrfrjg*feg*fsj
^ f ta  hit amm “ if t i a to ft^
featiaa aad ha aaftad to liow
hii&iftf IB arcaa Shat had mme 
as’tm mm a RagrtOeaa.
UBdaay. ft  emn», m m  ar. 
dtoajy Rafatofta*. Ha haa a 
toMral vottof rtoord. ha rftuaad 
m suffiart ftn ir  Gftdwatnr to 
toil year** pwrtdanttol earn.
s .'n A ’s s -)l“ y’3
L ite ra l' Partr 'm m  tewftk 
Inrttt Bnaaeariti. , ^
iw  -—  BttMuaatjA* itadMi# la ntotosmir towtoprtwmwj' w ~— ^
Btw viito  hnpa. R* w** ftato* 
M-Uvt wiiiaiwMhat — tad toa 




«.#>» tok ii to
to ha
•R c m w
Itotrlirt daasat w:a«i
iftin r, tf ftartod'in ____
a rtieMtol.” ha aai*.. Bm ha 
vaaUi to sava to* R(|»iiteBB 
m rtf tee Gkstowmtofum wft 
rtamp aft mmd to l^araJ. 
|*Bi hftora n te** fte it
Mm, BtocUr; thiahs ttoeUnM 
eaa te fww WhOa Uadoay 
trasDfa ftftawn ajiaaort araaa 
to tha aiwaa aad Braftd)te a 
Racliay i* at ha«»* vrritift ato. 
gaat fraaa Ite Idi aavf̂ niwe 
ratomAi f t  to* toataiMic '‘iRa*̂  
taiaal Ravtaw'* wtoth ha' •#(*« 
ila aati m  .fntoMft tefali aaft
• toMtoeatial
NEW YORK (A P )-tte  mad- 
• r i  cftlactora ft  to# art awid 
ara to# prtoc** of rwnmarea. 
mmm  aad mtoiitry who #P«d 
lortuaM eollaeito* manariwe*** 
•id  aupportto* tetoaown or ua- 
iwoMlisd ftflifiik.* ̂miPir̂ppBntôwan a*., a ijw—
Thair wiiaetieni ara to b# 
••an aft to tha puhlie muaftuna. 
but imon th# wall# f t  racttitiaB 
roofat aad cftkM. m  ih# fw> 
BdM aad to# plaiaa Md aotiT 
waya f t  buddiiiia.
th# day ft  th# tttormouilr 
aroalthy. »Qro#«lkat #e«#»Uto.
On Changing Lanes
Since the openftg f t  the new lec- 
tion f t  Hlghwiy 91 north, it ha* been 
Mtkeabli that tocaJ driven tie  not 
•ccttstomcd to drivtoi on muW-Utto 
highway*. Th» ii teflecied to their 
neglipnce about tipalUng when they 
ftan to leave one lane for another.
The failur* f t  driver* to *linal it 
not only incomkterate f t  other driver*.
iM* during the Ute afternoon |ftn p  
home traffic.
No driver want* an a^idefil. Yet 
many local driver* ate tevitini acci­
dent*—and prhap injurie*—bv their 
failure to indiaic their fttentloo f t  
iw itchftt lane*.
After all. *urely. it b the courteoui
Boiaa te# *M  to te 
ftrurlad to ftivat# ,rfav*rv*a. 
or who k«gt maatart *••• to 
maailoiti or catlars, rartly to 
te  aato te  oftaMwrt-haa vaa- 
lih#d lor tiw m fti tiart
Now to# tatevUv# ti th# 
worM’i  bMmwt and moit arttva 
art patron. H* amauea to# 
wtek ft Ptcaaao. Maltai# te Ro> 
dto: ta wlUta* to play laf# with 
to# aeetp(«d mattars and gam- 
bla wtto tte moderna and tte 
tmovsUonists.
Ha dot* tt for a variaty ft
fttfOiu:
To tMdatar lUa tmagt. aetl 
mtei productf, pftiih up atock-
hftdan. tospraa* eurtoiiw  aad 
to# eommuaiiy — aad tecau*# 
• It  la iJBpteiaft p e r w ^ L -- ,  
JohBite** Wai paid WO.*** 
lor t«  fttoitofi l*y 
nay Amtrtoat artula and iten 
tiMWiaft* » te t to aaad ttem m  
lour to II fteftrti ctetotrtot aad 
St Amtriean ettiaa.
"StoM art, te  te Mtuf#. 
•tad* aom# femn of wttaidy . .  - 
to# pftille muat lorti to *ov#rw- 
tatei or toduftry," my* Artote 
I.. Hanli. 4S. pr**id««t f t  Umd 
Packagiat f t  AUaaia. Ga.
fte  Harria. to# p*B»» W telp 
•trugfliiui arUrts ta todurtrjr,
A tn«i#a f t  tte AUaaia Art 
Atfteutkto, te liartad out took- 
tog Ite iteottoto* teakiaa toa 
' «ana tor Mtad'a corpo.
f t  Yato (ItS li aad Harvard 
tew Scinft wte <«*•
lacis tun «4«tote aad Na-
prteoeto.
 ̂ AttMter il Norton W. MmoK 
St. ft  tea A«*ai#a. who not- 
tort# eorapa«l« and Cmmom. 
rnnm  |y#w mhcaiinN . t o ^  
Iota, aapaadod lito oouooi#** 
oU. maicte*. paite. earn and
Of
If t coftd wia Naw
RWiaa ***”•  ̂ i.i . w III I ■
to# 'Piae#. te wwi Whte 
Hbum maicfiaL R ft oould aaqN 
bfty fovcfw Naw York?
UO P lfflM-Pto' 
tte ' fwotertaa ar# mmame, 
t te  *»w#to ar# Wtoy. pftste 
•wrvirM ar# rwa down, Tte (ift* 
Re fa lanwtod aolid. t te  rtdw
kitoaa m  tetoat. AMMglk te  
fpaatei toed votottmag ipaya- 
ito te ifttera to m# It te ia ii 
Puarto Rteaa a’adienf#*, 
fi# don m«. luc uvae# wrt 
aad Itootooyate dcteUif atjrto 
IB punrtet to* Ito* fjaaa f t  
teoiMjr. Wtel toa rd? aaodi, 
te toya. il l**» aft
I k
Ito te l damafrd Itodtay 'bad­
ly, Nawraapee 'Pate toif<«t 'to# 
rat# teiwaan Hea«t aad Utod* 
aay «iu te w y  atoia.
And Rwcktoy wdt t#t batwwoa 
»  aad aa iacfadtoi# It  pat cairt 
ft  Ite  voi«.
Not ted lor a raadldaii wte 
dOMOt WHt to Wto.
tt«uat caea
rata airtitmaa fth i _ ^
Ht eeatmt**ioB#d a 0«orgta 
anlat to do a pauittog and tte« 
acnt Oft A«O0 rtprodwUon*. 
Uttar* pourad la, aatktag mor# 
prtsta.
•PON80R1 E IH IlinO N i 
Now to# p*r#ot Maad Corp. 
in Dayton. Ohb, U iponioring 
an txhlMtioti ft M p*taUa«» te  
eootafliporaft Amaflcan arttita 
which wlU tour to# UR. for two 
ytara.
Hattit ta typical ft tte new 
breed ft axacutiv#—a gradual#
teck and forth without an Indkation 
of intent. This i i  partkulirly notke-
thini to ih  to warn can oiming up 
lind
arning-------
which could have been tvoided—by 
you.
vou that you do (ttan to cttonf* 
But beyond that, not to live 
that w r tns ti to invite an accident
beh 
lanei.
TO YOUR GOOD HEALTH
Those Staph Germs 
Can Be Persistent
t l  TRARI AGO 
Navamter IMS  ̂ ,
M I  COktwcU. toadar of to# CCF ftd- 
•rat party. »l»kt at a public mttiing to 
tot ltnpr«i« Tteatr# Monday nIgW. Ha 
paid trllKU# to 0. L  Jonn, MP lor Oka- 
ftoian-Doundary aaylng "tocre la no 




Over a mlllon galloni ft water, atored 
to the city reiervolr. tore down the aid# 
of Knox Mountain when rain waahed 
away th# bank and IMnch pipe f^ to *  
to# water to the city. Mr*. *• D- Qy*f* 
reported the break to toe city hall. Some 
damage wa* don# to home and land 
ft Hugh Turner, turkey farmer.
M TEARS AGO 
Navamter IMS 
Tb# tomperatura look a lu^en drop In 
Ih* vallay at tte #nd ft  Octoter and 
applaa attU on th# trw# w#r# fro««n. 
From a maximum ft 86 degree* on th# 
2*to th# temperature dropped to a mini­
mum of l i  o#gr#«a Wadneaday to# 30to. 
Tr#a Fruit Board aatlmatea 230,000 box#a
ar# atlU on th# tra«a.
I*  TEARS AGO 
N#vamter HU
Th# ConeervaUv#! hold LIT leati to 
th# Uterala m
aral #l#«Uon. Th# Progr#*alv#a, with U  
a«ata, hold to# balance ft power. Prim# 
Minister Mackenil# King will m##t w r- 
llam«nt, and a coalition with th# Pro-
KELOWNA DAILY COURIER
”  - -  .lU O tm J -. -
and KditftPubllater
PubUahad #vW  •ftenHW" V®*?' dA. and hoUdaya at 4W Doyl# Avenue 
Kilowna B.C.. by Ihomion B.C. Naww
**lKtoortoId* aa Bacond Claia Mall by 
tte Port Offtc# Dapartment, O^wa, 
•nd lor payment ft  postal# In cash.
M#mb«r Audit Bureau ft  Circulation. 
Member ft Tte Canadian l^ a .
Tte Canadian Praia la #*«luilv#ly 
jtliih ttH lw -ii**4o iv.i^^
Neva dliP#tctea cradlM to It or tte 
A u ^  Pr#SB or Rautara In tola 
paper and alio to* local navi publlihed 
iteraln. AH rlrtit* f t  rapubllcatlon ft  
•p«Gial dlapalctea h#r«ln ar# alio r#- 
§m nL I ^
M TEARS AGO 
N#v«#iber 1118
The Kelowna city council, at their 
weekly meeting, approved toe appoint­
ment of A. O. Brunette a* plumbing in* 
ipector. iucceedlng P. E. Corby. It wa* 
mentioned that the poaitlon did not carry 
any lalary, but the Inipector retained 
to# Inapectkm (*«a.
M TEARS AGO 
Neventer INS
A man named Varney, who wa* work­
ing a itump machine on W. D. Hoteon a 
ranch waa badly Injured. Th# machine 
broke and to# sweep flew back with great 
violence, breaking hi* leg and itrlklng 
him hclplei*. He wa* found late In the 
iftcrnoon by Lulu Thomp*on, who waa 
out ahootlng grouie.
In Passing
Here tie tlte remains of Joseph 
Kiker. . .  He gave a ride to a hitch­
hiker.
“Sooner or later experimenters with 
atomic energy will bum up the entire 
earth," predicts a pseudo-scientist. Are 
you sure you are carrying enough fire 
insurance? .
“Wanted to exchange! Wedding
ad. It seems in order to assume 
the honeymoon is over.
people weren’t so peculiar, they would­
n't oe to amusing \
The man who can think In the midst 
of a bunch of women exemplifies ihe 
power of mind over chatter.
Often when Romeo loses his capi­
tal. Juliet loses her interest.
“Few peopjeJlye In this world long
used to it,"
Among many ihlriw which hkVe 
“built-in obsolescence" are human 
bodies.
By DR. lOSEPfl O. MOLNER 
Dear Dr. Moln«r;
have b#«n boto*r«d by bolt*. 1 
have tried everytoing but notti- 
tog helps. I'm told tol* Is a 
"sta^*' germ. If eo. has It teen 
with me for five year*, or are
ferm* attacking me? How tight It? I have even uied
II# puahM art jurt as sf-
Rvfsteandrs poairali f t  Wa to#. 
Tttu*. lof the »#w law 
GounD Mmmm tor t t  J36.*W.
FIRST WAS A o ir r
Ttesi to#r# Is Georg** Kao- 
Ian. Fifth Av«n»e furrter. A 
frtand gav# hicn a palstiaf 16
^ "P stE tid  tradtog fur coals 
for paintings . . . our wl»ft# 
showroom u  c o v # r e d  wub 
art. . . .
•Ttef# U Jort oo# lW ng-r«  
rtitrtciad In chok# to patotsn 
wte want to trad# ter fur.'
On# noted cftl«ctioa li that f t  
Chai# Manhattan Bank to New 
Tt-fk. Tte bank reftr* to H not 
ar a coliectton but "a roeaaa ft  
competing a roodern buUdtog" 
and tmpioys ttee# persou full 
Urn# to bandl# tt 
Eventually emn# ft to* wwka 
ntay te donated to mu*«umt.
In BrUain, to# IniUtut# f t  
Dirtctor*. an organlxatton ft  
promtncnt bu*ln*Mm#n. has a#t 
up an art# advlnory cwmctl to 
litip turn D«»«w tote art |»a- 
trons.
"Good art la good liusincis,** 
Ih# council say*. "A fttasant 
de«xr and a few good pkturea 
c*n create an agrecabt# and eo- 
phiiilcated Imprtssloo''.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PROS PIrrt tv•«« War
Fifty year* ago teday>.to 
tUl^to# StftAan ar*##ai at 
Krasftvita. N  mil#* from 
tlelfrad#. wa* captured te  
Central ltew#r« terc##: an 
AlUfd attach on tte Bulipr- 
tans at Uikuh was ftaaaed. 
ic««te W#rtd ttar 
Twcnty-Rvt year* ago to­
day — to IMe — tt was uw 
Mwnc«d NO Gretk dvHlana 
had died to Italian air raid*: 
German aircraft attackad 
London, UverponI and Scot- J 
Und. and Italian atwart 
l)mnb«d M a t r u h .  Egyft: 
Preiident loonu snnoot)c«d 
Turkry was collaborating 
with Britain whil# rtmala- 
Ing neutral.
AIM FOR RBCOROB
Ontarte Hydro's propowft 
1,660,066-kttewatt nucltar powtr 
itaUoo for Pickering, Ont., wiQ 




can   ------ ------------  . .
apple cld«r vinegar as a body 
wash.
Don't advise me to go to a 
doctor, 1 have had treatments 
both from a skin doctor and a 
M.D.-E.U.
The staphylococcus germ Is 
about the most stubborn ont wa 
have to deal with. Quit# possi­
bly it ha* teen present the whole 
five years. But even If It hasn't, 
you still remain sensitive to It, 
and still have boils. Thla la no 
Ume to give up fighting unless 
you are content to keep on hav­
ing bolls—plus th# risk of th# 
germ breaking loose Into a sys­
temic poisoning.
If by "skin doctor" you mean 
a dermatologist, he has special­
ised In thla work In addition to 
having earned his basic medical 
degree (M.D. or D.O.),
You sound so positive that you 
have tried everything. Mayte 
you’ve tried every home remedy 
you've heard of, but that Ian t 
everything.
1 admit that staph Infections 
can te aggravatlngly stubborn, 
but most of the time they yield 
If you search diligently enough 
for to# right m e d l *' 
taek toa
'toe edication to at 
ck« #~te
germ that is doing the mischief, 
As to th# vinegar bath, vine­
gar Is line for making salad 
dressing, but I hoiMi I never
"medicine." . . . . .
teme strains'of slaph^suteld# 
with use ft ordinary antibiotic*. 
Oiheri arc rcslitanl, and are not 
touched by theie drugs. For ex­
ample, many varieties of pen­
icillin have teen developed be­
cause a staph which resists one 
Ih curr<l by anolhf̂ r. Bonxt of 
these ht'W tyi>e» ft |)«nlclllln 
have come Into use only recent-
vaccine which I* Wo- 
i'*__̂ t̂e.juit_. ,toâ
ca».  . .....
Thli Is a patoitaktog process, 
obviously, but It I* one way of 
M ttln g ^  ft excessively stub-
'Sefeforc I DO advise you to 
go to a doctor, It Is th* only 
advlc# that gives any promlia 
ft hdplng you.
Dfsr Dr, Molncr; Can homo- 
sexuility te cured by hypnosis, 
or cm a psychiatrist help some­
one afflicted with this abnor- 
malty? I am of mature age, be­
coming more and mor# of a her­
mit, and I’m afraid people or 
friends may discover my prob­
lem. So far I am fortunate to 
te ible to hide It.—M.P.
By all means consult a psy­
chiatrist, and let him decide 
whether hypnosis could te part 
of your treatment. Hypnosis Is 
no simple cure-all. Bather, It is 
a i»worful psychological tool 
which must be employed only 
with thorough understanding of 
what It can do, and what harm 
It cm Inflict If not used proper- 
ly. ,
A psychiatrist can analyse 
your problem and see whether 
it li likely to respond to treat­
ment. Frankly, nomcsexuollly 
la not easy to treat, but an Im- 
portint aspect of your cas# is 
that you wont to correct It.
Some don't want to—and there 
la just about nothing that can 
_ tejjpno^JpM,hein._  .
NOTE TO M isi K.P.! Not 
every vein which shows 1* varl- 
cois. Small varicose vetoi
or dried pp. ̂ th  IftoctTonB. No, I  lA n H  r g iT r g F
fist feet don't cause varlcosn w U U vl V.QVIuGG
veins. I
"Kimw y# tost Ite Leid Re la 
G#dt U Is te Uial kato isad# 
■s. aad #*1 w* •areelvesi w# 
•re Hto p##fte and Ite ste#p ft  
His fast#re."«>FeabBa IW ii.
The strain out of life and th# 
sting out of death Is removed 
when we come to alt at th* fe«t 
of the dear shepherd. Jesus said, 
"I am the good shepherd that 
giveth his life for the sheep.
Glacier Speeds 
Advance Up
GBKYMOUTH, N.Z. (C P i- 
Resldents on the west coast of 
ew Zealand’s South Island are 
Jubilant at thespeclacular ad­
vance mad# by th# Fran* Josef 
Glacier, one of the area’s most 
noted tourist attractions.
This great glacier drops at a 
remarkable rate of steepness 
from the alpine regions to fin­
ish only a few hundred feet 
above sea level and near the 
sea const. However, since 1081 
It had gone Into retreat, much to 
the dismay of the tourist trade.
Since Inst May the glacier hai 
begun advancing agnln at the 
almost Incredible rate of nearly 
tore# feel a day,
Lotteries Aid
Net. I . ...........
Lord Durham »aitod tor 
Engtaod It? f*are a p  to­
day—m IIM —aftor only tour 
moBihs as gov#ri»r-ln<<hl«f 
f t  BrtUih North Amtrtca. A 
mixture f t  eccentricity end 
•cut# pftiUcat tfitetlect. Lord 
Durham solved his mato 
woWem, what to do with 
Paptoeau's frm uh • Cana­
dian retell, Of tenlthtog 
them to Bermuda. Because 
the tslsnd was outside his 
Juritdlctton, tte British gov- 
trnmcnl was persuaded te 
chaQengc hit dectilon. and 
Durham resigned. There re­
mained only his report, the 
keystone f t  responslbl# gov* 
ernment w 11 h I n to# prov­
inces and tteir unkm la coo- 
federattoa.
IMS-Mlctelangelo's fres­
coes tn tte Statin# Chap«l,
Rome, were first exhibited.
im  — Th# first hydrogen 





Plerr# LeMoyne wa* one ft six brothers born a ^  ralijd  
in Montreal and It Is doubtful that any other family In th# 
world ever left a finer record of ml llary achievement. Plerr# 
wat the greatest of them all and It Is said that If hi* 
had taken place In Europe rather than In the wild* of Canada 
he would have ranked with Napoleon as one of the greatest 
leaders In French military history. ••
One ft hla exploits began on this day In 1686. , ^ ,**^TvlUe,
•I  he became known, had convinced louls XIV that he could 
capture the New England states, Including Itotton, Imt first It 
was advisable to capture Newfoundland and destroy the English
bases there, . «
France had a base In Newfoundland at Placentia, but Gov­
ernor De Broulllon was a ««.««
any glory of an attack on th# English with d Iberville, when a 
fleet ft seven ship* with 1,000 sailors arrived from ^;*nce D# 
Broulllon took them himself, and sailed to attack St. John s, 
D’ltervllle wa* forced to march hi* men across the Avalon 
peninsula often wading through swamp* In bitterly cold weatheL 
It wasn’t until November 26 that d'Ibervlllc caught up with 
De Broulllon and after a bitter quarrel got the two forces united
a  John's’ was defended by Governor Miners who was ex­
pecting the arrival of two |»werful ship* frorn Ij*
every means In hi* power to stall the French attack until thli 
help arrived, but d'lbcrvllle also suspected what was going on. 
It was essential to trick Governor Miners Into surrendering 
lu lS " . “ K rv U ll h .. hl< l)v* *  
to William Drews, a settler who had been caP»?Fcd. . ^
They cut all around his scalp and then pulled off the skin 
from the forehead to the crown. Drew was then sent Into St. 
John's with a message that unless the fort were surrendered 
Immediately, all Its Inhabitants, Including wom)?n and children, 
w o u l d  b# treated th# same way, If the grtrlsonrdld, surrender 
d’ltervllle promlsecl that everyone would « ,  




haven't tried every 
t ing,
In still other stubborn #ai#i, 
the germ Itself, recovered from 
I I  boll. I* cultured igrowni In a 
laboratory and then ui#d to
Dear Dr. Molncr; Is tiicre any 
evidence that with Identical 
twins (or fraternal twins), one 
is often sterile?—D.D.M. AN- 
B TO i No. . . .  ,
TO L.n.8.i 8u|)orflclal veins 
In the legs can often te coagu- 





NO TE'TQ I^.iC ilclum lr not 
poisonous, and If you lake more 
lliin .YOU need, the body will 
excrete any excess.
WELLINGTON,
Grants made to . —  ------ ^
from the profits have amounted 
to slightly more than 113,000,000 
since national lotteries were In­
stituted to New Zealand four 
,years ago, Youth activities cur­
rently head the list od benefac­
tions, followed by scientific and 
medical rasearch and by help
(mEBRATB 300 TEARS  ̂
The Dutch Reformed Church 
of Stoufh Africa Is celebrating 
Its 300th annlveriary In 1868.
terms, and get his pW # aw^from
(C P )- 
causes
\
OTIIKR EVENTS ON NOVEMBER It ,
1783 Jacob Jchosaphat Mountain, first Anglican Bishop of
Canada, arrived Quebec, ,  „ „
Sailing jiacket service opened Britain \n Hnllfak.  ̂
Bishop Inglls oiiencd King's College at Windsor, N.B, 
Lord Durham left Canada for Britain. . . .  
Normal Bchool opened Toronto T, J. Rotertaon, head-










Raskaichewan opened Dipar^ont f t  MtJnlclpal Affilrô  ̂




United Qwrdwomen To Hold 
Bazaar And Tea On S a tu r^
i kn, Imi luî dl fittfliMB l̂lWH&>rI wmmmfBw Ww- a  .amma a m i  ̂̂
W IFEPR ESBW Bt
"lira.. 'M. Sim •  ijMpt , 'i i l ix i»
e  m it e  W i •  itert
m m m m  iH ffo « s  n m k
fOULffltt. IMM^ M ff,, I .
flw ni aai b t to# m»M leaae]” ™^ .
it* * W m  Art$ ...... ...
. . "i!*|ii*% p iB « «a*ia^'iiawiBA totj r |a * *e  iv A i-ittiu A  ? ammhhmlm m*rniia m m
,  I - I I  -  —I • I  .  iPPwll., tew ii*, IliRM i,, C X ^ IfH v l! ; .|,,©tM|^wwi»«aiw«teiwa*«
B rid g e  C lu b  F o u r C h a m p io n s h ip
- - -  - ***-“ —*“ *• “'**»*-»*as!iiBa art* dfeii «  Am  hm l a» *|.*ra .
      ___ . . id ’aBaesaq; f t  4»  »«•»'W 4 •» to#!  --------- --— —̂
:cbii e«* etna. :|ais» f t  lira. V . €L. ' 'Sessions
$rtsilan awliwft*^' I19 totiOaa SMiafiMft: 4 M  Iteto 
•"••iKtwt to iaft awft** wsswaatiwiiiilB wft Aft# Ifa'Mtaiw.
Puiteaii* Csft-'‘ Tla wert mmm  ani »  teal 
M ralft m  Com m m  m M  mTft* -  -  . .  . .  - . -  -
t^M lC H IO N IC IIO N C H m i
“  •“ ^ 'B W W W U O H S tl.M W O *
•a t f t  mm'̂ . y m  .t f tte *  -
IL,-.-. __ — — .r •* •  •»# « i«c^  **t^A toraa Ck^i ^  ^  _
II I ,.I . , ,  — . . . .w ™  _  . . .  9m  OO |™, l a M c k a i c * I f a a i y  Swwitl- 1 »m
- tt. J. Uetoe f t  Ifa iiaa iw f mmmx Hommrn ’r ^ > > . T I <te«, ttawaaw. Mmy mm,. •’’* * *  **^
f t  » . W. a iftt*,tl, f t  f:,*l lUB. Mft m y _ € m s m ^ ^  ammm* mmmm ^  ^  *•- SLIL'
" * z j  * r  y ^ . « t t t t I . to . ,  — t t  « f*»  * “  “ t ~ '
" fiM  •ftc lw  wa» heft at «te’Bwa»ft#. Tte ftft» ia«p fti i te i lf t  .h rn ^
Mater Hftft m  Wftta»-itte fte jft* ftra» •M|y., |i*rw»«_iray»
_ '•ii*' ♦6«c •rteeftk
te ; vmmg I t  ttWn  ft
  __  ap«a pte;-'
(ft ft tm  MctftM a’lft  tte i f t  
ftn iif  atenfta.
Itreaa
mmm aeft'eTW-i. 54 «4 J.tM* tete» W ##■ H-—
i5?S;»SL& w *A n .|M «. W (,
!: frmfrr ^
E n g a g e m ffit
A n n o u n c e d
a S r s ^  i t X i i - n K i S ^ - s c s r r s * ^
■w, CSftteft, Mft Mrs. A. W4 *ft <(4*  ««»••■*,j laii iiHi* •» J 6fc.;i«.•«•# •»****
M/S Evftft Mft
Dm  P te lp ; te*oa4 A im  6**^-f-yri n Miifn»MifM
C D M  ate 8 ft “ *»«S is I t e r m i l K  A  E. fW 4 te-- 
|ft«4 b S ite a ^
liMft. i te  te fte  Ptert y ft-iT S J r  ■
-rafte ate I t e  .Stewftt. |g ? *S L !.^ S r*S ! k J S r *
 ̂ i t e ^ 5 ^  S S i I S S a
1-̂  IteW #:' qiifA. fh fr^ ^dmmSm.mmamm. ta* ^
..mm. m f t  Mteuft* ate
IMMte
•te •
I   M tvm  ariil te  teaftlte
te  t e  OGIT teftterm. ^  w. !•*« '-
m«„- t-Mtt. wM M i Mattftff ifft te teft a«arjr|»^„ __ _
avteteft te  • f if t .m  tm a te { j£ ^ 2 te  •( tte
w  man«M Tte aam .ft ite ftft  v ft—r— Vfciian ftitel «tem teMteP ftnmitfmte *8  ̂   ̂ aft Ml amrthrtftftil itateftteBPHI 5**» ,/r̂ ** **tê P î te*ft tefftete®te ^00 te® \ f̂ rmmkiL dIrJH lAoflftft MILSM̂HsLâa aKHaKiaf̂aoLC aafti wrw* apw aft
1ft MxAmm AM Mm» mm
ftftli HSfeSfty Iflk*'
f̂ lf-tt 1;^ iiiftlli^Ateft Wft teftft̂ ft*iteiMtei ■BkteSSiP'IWteiW 4r..te».? ipMPP tePftWii
t f f t te ' — ........................
fcafili Manm M i Gmim
TME fW ST W IM D lM f f t
SI Iftv ii * GftM. Mr* C. M. 
}tk«A ft fftrtuite tea** »• *te
a M ia lM te te
M fa B. J. ^  
Mra A A lte « M a
   aai
iriite  * »l Satette;*
th 8»M«r
iCM EIM ------------
: HM Fim -Dom  Wm4 m i 
Nftia “Ifta ; ««qmA Matte md
1/W  ftrat-M arfarat mad 8 ft
i a i ig*̂ f* cfta 
A. Catdftftt
CteffA, wte Vml. f t
B tlM fTA M PD U T
FftMM. md dmm ara ft*  
m if toteft a te ii « »  # tte  
watcf a rttlia a t. ra te if ftter
Successful Bazaar And Tea 
[** Enjoyed in St. Davi ds Hall
Bur;; MCMi. Eva laater aad'teaift at taift •waiter.
G am ifd
Ei^ufftm ft ftft^ftter aad
te attf l ifififtf. AvwliM* Mm . 
1. ka Gftamra Ite ttte , 
i^rasa IreiBa ft^war Ifeiora.
t i0  B. Pteimy Dial AMM
•'vwiatei te' 
DAMCES ate P A B lim  
B fC O P W ^  ETC. 
Maftft; tteu ftite .; 
for tte affttef 
PteM im  at.:
AXM Bara Ewa.
lift 
ite g  
i f
V temf t  te te ^ ft-ft
KJB5  ̂. i t I £  i i m e S
•C A TIE i M if f  I  JA





f t e  (tafti tftm tii 'baiaa# a te  f t  Bi- B a v iA i Q w ftte . ftte  taA |a% M a ite M M ii m 4  
•J f t te M m M B m e lte d 'f t if ts 'te  tetew *t 9m teft' w aim  MwRteaa ate
.•Mual I® _ateb te  te |te te a a ^ _ at̂ ^  ^ f w
f t
Ite te  fTotei f t  8»  riw te  «»•• 
trteto •  frftii tftai f t  wm» 'Ste
ftfnrt. ft ilaaja • ------ —
la te teI Mm m  f t  iAail; 
twi rwtteriBS Iter teii fill
ate rftW «M#’t* iil;  teou^m ii
t e  •AtrwHft.
Graftiiii t e  fiteW m  te ft
•rrlvat M#i. B. A
Burteaaa. ipateM i f t  t e  » t
Date*# GteA ate M n. A A
Tte»t>apa« tefa f t  tte  wttoiftaair
Sratfii te ite  amda ft, 
ite r t*  f t  llr«. i ,  C-i .Ifttetea.i 
M rt.' ML Cft^ar, iNftâ  Biteii,' 
HaHate ate' lira, D. C  Miic- 
i'llaa. t te  aiuiteito Iw kt *«»rti 
I la te  waa f*Miv’« ite  te ftr»- A- 
IB, Clarte MiisSte te  M «. G- 
M- Mctete ate .Mra- T. H, Wii-'
M iftr
"late. Mn. - ,
tt _ _  Wteu tew ta  WA
•aa • • • •  ta Mmm f t  * •  
ft«f anvftite. ate t e  CGIT 
'taia (lite r t e  dftfttea f t  te te  
t e te . Mr«, J.aiiMfi G ffft,
Mrt.. A  P la te  fwiiMiftfti te '
ANN LANDERS
Never Discuss Gory 
Details Of Operation
t e  teftwua ftte * mate raartr 
' P te te  at t e  ammnm mm 
ta te  »'•• tm m *4  •ito  
.arr'ftai«<RMei f t  i«a ll 
$mm-* md mw aqitete t e ^ '  
ftMt toftr auia mma Mra CftMte 
WmA, Mra, W S ttiite . I t e  A  
A  Cla*t aaft. Mra- 3«m * Dim  
aft. md aarftaf t e  dMamm 
ajffiareeae l»# ft  aa.i4wWM»f md 
rteM  la t e  fw ati 
latea fttlM.
Daar Am iM t e i  s A  ̂, 
ft  aura bad t e  appaadla a ^  
fa ll bladdar rtm a ^  wciail;, 
tlorteM  bai bam drifta f, , 
te  waU arvto te,".tote
fkaca la t  alca‘ 
Ipftaoa iMft t e  doaa t e  tea '
  J y » , Slw ft afraid »  fefaak te .
dn ftM !**ta i« tert teaaat paafta •tU' 
,...._ up a mt ;toii o t e ’f a keftt. I ham fm  
cnrv rivtailt ft  te ) (MftaiMsn. I CM maiia a deft. I caa L—
•  7 . r « T L . w . ; T » r a  _
to dftcuia ooa'i teaarda at te ! Dear Trftd- Tall fow  aftca 
tattor? HortfaM itartad «’* a 1ft Ami k o ^  te braak aa
Mfaftmaei toaa to narrr a 
doa«a*l toaa tost ba­





to toa baat borihl. 1 
took at it  
WiMii t e  ateuatod t e  da- 
taila ft  har own oparattoo t e  
■tartod Id cn te  waman arroM 
t e  haU who had l»d aa aA 
ttomtoal tumor rameml. 
aa HMtooM aaid. "tt waa te  
aisa ft  a watarmatoB,'’ t e  daa- 
a«rt appftirad. You fUMtad It  
I  dlda t toufti m te.
piaaaa jwbUak thla totter. 
M a te  t e ^  I t e  t e  iMtw-iMir 
mftraRY. THANK YOU ,
Daar Not Himfry! Htra'a t e
_ _ _ _
taoaa wouki not ba faitd b; a 
hlat You'U have to tall bar. And 
It I  wart ym, 1 would,
Dm t  Am  Laadarai Will you 
ptaaaa lay aometotnf In te  
cftumii about ilrla wt» af* r** 
luctant to braak off te lr  an- 





Saveral weeks ago my favor- 
Ha nleea announced her engage­
ment to an attracUve y<^g 
man. It looked like an Ideal 
match. Yeatorday m ; nlem aoto 
bed out her atory. She allowed 
herMlf to be talked Into the 
engagement by her socially am 
blUoua mother. (The young man 
went to tjhe right ic l^ li, be- 
tonged lo tha right c uba. and 
bla parents ara Philadelphia 
Main Line.)
••Mother haa always been 
more concerned with how my 
e n g a g e  ment announcement 
wouFd look on the society pages 
than about my future happi­
ness," Is the way my niece put
SALLY'S SALLIES
I ŷt l
m im  te 'a  afraid f t  what . 
pie mlgbt My. Purto«nmore, 
your atoce knew hew Utile pao- 
pie eared te*d be shocked. Her 
real frteeds wtH be happy t e  
ktod a mmy m hm  mfttake. 
As fft t e  fthera. why bfthft 
about thftR.
Dmr Am  iMdars: What do 
you think ft a mM who took 
up a womM'a tima fbr U  years.
got so sick ha had to take pllla 
and lie down on t e  sofa?
more, Ann. Thla wnwe tomg 
has got me eo upaft Tm half 
lick myseU. Slaca it happMed 
be haa Mid aome pretty mean 
flow he tella me te t  
reason he baa atomach 
trouble la because my cooking 
I tousy. (He never complained 
about my cooking when he waa 
packing in the food here seven 
evenings a week.)
la thla man craiy or what? 
Should I continue to go with him 
now that I know he never want­
ed to marry me? I must con- 
fcss we are accustomed to each 
other and Tm afraid we'd be 
lost without one another. — 
VEXED 
Dear Vexed: If  you can for­
give the dirty cracka about your 
cooking, continue to go with 
him for companionship.
Just because a man begs 
woman to marry him doesn't 
mean he wants her to accept. 
Sometimes It only means he Is
C ifi
ROTH DAIRY
pRfMyucn t m  




U I3  ie m r i  Avt* 
Itaeftal aara 1st
BRITISH COLUMBIA MEDICAL PLAN
DPENPERIODin NOVEMBER 1 10 TfOVEMBER 30
FOR COMFRBHENSIVB 
PREPAID MEDICAL BENEFITS 
FROM JANUARY 1.1966 
ENROLL BEFORE 
DECEMBER 1,1965!
T lili I f  ■ wttifitoiy p rt|» y  iTi46k«t ^ i r  tv illfW i fa  aam f pm an  b r4  hw M f fct IM ^fti 
Columlito- You fitty olilkifi tli* of tht tfoc^  ol fam diolc^ at w^l m fim
wmakm of •  tj»4c ii« ft on rtfw ril by your §§«•«! prtcUttentr. Optn fm M  til -  inifci 
•BpIlctUofi te tfiroH In ttit M tfih  CoIuinWi Midlcal Win litlo rt lte€«nli» I ,  i m  te 
ractlvt compfrtiMiilYi pnpoH ntidlcil covttn* fnm Jtn iiify I |  i m
i m  M w rn n -Y  n m m %  m  o n t f m m i  is .o o  ■  rA W iw  o r  v n o t 1 1 0 .0 0  ■  r A M it t  o r  t m r ie  o r  m o r i  i  i i t s o
Your Provincial OovBfnmtnt ptyt ont-htlf of tfiB pnmlum for pAfiont Bnd fRmlHM 
who had no textbit Incomi in 1964 md onft^uirter of tho promlum for pom nt ofHl 
famiilos who had taxablo ificomo of $1,000 or lou  tn 1964.
I
•Idarly people. 
Margieclto WMIa. BJV. 
rhoM  702-4434
REST HAVEN
asking what he 
"safe" question.
considers
Get Set For FaH
with a Hair Style from 
La Vogue
W(i h a v e  6 
operators I o 
serve you, ' 
Free parking 
at the rear. 
Open •  Daya 
A Week










) hy Borlase, It.N,
A HOME for the AOED 
•od SEMI-INVALID
tfte tiR ltli^ tim b li Modleat Ptefi witlnHtetedby tlte 
Qovtmmont of British Cotumbli tnd approvod hy tho
nmmmAmmw MBkWIIWte 4Kte4 Mct/ltenf #lf
TV Lounge 
"Contentment In tha 
TwiUght Yeara"
prepaid medical coverage at a roasonablo pramium.
Thli If  thi t ilt  opin partod fn 196B. W YOU ifo hOt 
anroll baforo Dacembar 1,1965 for medical covaragt 
comiiMncifte J4hiteiy.Jei966»Jht.i^ 
will b i April, 1966 for covaraga from Juna 1, 1966.
APPLY NOW...FOR BENEFITS FROM JANUARY 1
SMIL THIS APPUCATIOH REQUEST COUMN TODAVi
~ •^cuf ./M iff « f o H e < ( ■
AAARY






•My husband addrweae the 
1w2 twice . . .  the awsood 
time after he iwlnga."
iBaaBBasftMMBii
WITH vms covroN
T«ir Mil TV r«s«ir SHI ft
COMPA85TV 
Bales 4  Bervlee
















Winners of 1905 B C- 
Dominion Drama Festival.
'1 "Sophisticated comedy," by
trlct tor over 20 yeara.
‘ Aidtiniwii*! ...ER̂ ctrlt̂  
!''S«Ylce"'l44.'''''
im  BUia 































BRIYISTf OOLDMBtA MBDTCAt KAN.
F.O. BOX leOQ.
VICTORIA AC
• Send me an appllcitlon form tnd ftirther Informitlon on THE PLAN.
•  To be eligible for coverage under Ihe Briilih Columbia Medical Plan. I undentand that 1 must be a resident of British Columbia.
•  To qualify for a Premium Subsidy. I undentand that I must have been a resident of British Columbia for the twelve previoui 
months and have annual income within defined levels.
puAmmmr
HAML I I I I I I I I I M  I I !  I I I I I
AopMii,. I I ! ■ J ■ I , I,.,,,l,,tt,,.LJ— 1 . 1 L .,1.. I I -  L . I— L
NamOer ETreer er Bax N teer er Jtorft Jleere



























BRITISH COLUMBIA MBDICAL PLAN
1410 OOVERNMBNT ST., VICTORIA. B.C.
Approvod by thd Doetor$ /n/t/afecfbyfheQowmment
of B rltlifi ColumbiM of BrWih CofumMo
Tho Honourab/o W, A, C. flonnoif.\ u K i Premlor o f B ritish Oolumbit
Tho Honourablo iyosfoy D; Blacky Provlnelaf Soerotary
BCte-lg
99 w m  C A H W U t m m a
'9 h » " il« tM  'Hntey I # « f t e y L l  Jll«v''Y«)r|%  amm, 
lae ipS 'llBwlii iNPw iie f«« f t  ''f h *  8 r te »  miftNftii « 
<1torsiln- itiiwi». I k t e f t  l i i i  ft* T * i  G r im
IlMWwit «wt A k f  fctvwi'i 9m } p w t e  tor
I M  t a M  CMM f t  «4 «lMl .Bai-I Beftu i wniwawftr E4  Ŵ ftewft 
mm Wf t ftwrtey. |» *$  ia iM  »  m*»« w M  *
t i t t  KaftUi. iiM«d lip M b tiis p a ry  sullerail f t  a pile«p dux- 
IN L  mm ftiarik wa4jy .| ^  hm  fmm i. if t  vat
m nm  Saaunftf fe»’ ftiiaatM ^ta4«a f t  iK ftftfti iwr »>«'•;» 
t M ia f t  Caaielfta» 44- ’wftft Ekft RftL  
IM  tm tM  Vift paft ft ftftm ft 
Ifti aaaaaa ftaat f t  m Bd, ^ ■ M f t i M a  
la ft*  B* a ift ^  ara^
Am aaftsft. paft* ftft W ymm* j
m d  •  aftara f t  tu ft »i*£« f t  I l f  tw
f t  e ^ v e e W a ^ ^ T f t v ^  f t® *  »i»cftr«iax « « •  bft 
fM  KW i a ft  t e  vfttiaa ft a .peirota* (ft-
t S l  •*'* alev:«d iM  foaft-
B rftu  H -  ia®6®[aji (m twi® ©ftiefa aa fte
ftte  iftyad^ft a '§4 te ft «# a •artr h a d i
•aft' safte flaj«4 iaada;- ^  ft* Waftt S ate -|
Basiit te T a  taat a M r k a r a " I
m tm ddf, ft*  Iftv te  aft tia ifti m i wmrm Fiaaft llaiaewifti 
api ft k te i Ito fti llftw a . Kftwylemred ii»i saesad fsa l f t  fta l
InkarvftM. Mm Mmrnmmkm «adi,«;p jM pa n a a te i awftj
■kM  m m m . Im  Is m m d  i la i *  W h t .awl Di-{
Ywa* QMWMi’ar aeatai 'W ft'iawi E.si%i«te«'k fa f t  |te iii» -| 
■ n at i i r  f t *  D ia a ft iii aMa-mm  'a ft 
'Bmim  «.»ai» Iftroiiiai aft.W anaa a ft » ,« '• •  mmthm
,, ,j«aa. i« it« « « « .,.M H ft, .«M ,,w M tti in , M m   ....
J iiftis faw  » « if t  a ta ia  & »• 
,4»'f 'ftat mm- v tf t  ftat 
viijyui t\m mmmm M i m vm 
mmmwm  ̂ ♦^T'aauaa te 'p ra  Oateat a t4  Ift
iCftft#.* a a O tfft aa M a te **!
koac imUam im ika btm. u erift i •  — is
'; j »  BftMftt M v* fta Cftwft- 
ieat a 14 le ft, laa formtf Last 
’ Aaft BftlMftft tcarft I f t  9md 
' jgaM 'ef f t *  aaaww teat ftaa 
'; ftiae  p ft f tw  ia ftf.
C aa ftfta * w m i aiaad IK taa* 
rate aftra .» ifti'aft*» fp ft a fta  
f t f t t f  aoraft l i l
f t  t e  l i t e i  i*w - 
" H ra te r i^  a f t  t e x f t  «ft? 
*itte a ftit wk to taroat iart 
r t e f t  am  t e  wetiiii^ 
atoi kft ftN ls ft W
S p o v t i-
i m V  M l « M M E
M B wT  M  xK M K I
e y u u a i
If t f tm l aicftftter ftraa':
ftar m  f t  f t*  a  pmed 
Mm tmdsmmd f t  |iit; te p ft  
ft*  tact ftat f t  ftrt a l faalftt 
la hft leik ftad  ft  t f t  *m m i 
nenftL. Cftjrlft iif tte  ite te ft
Li— im ĵ te OMHriQii.•piaMai ipat tftwp aĵ r̂ftr 9^
f f t  Ite tec* P f t f t  f t f t ' fhrrt 
IfllL  fttftry ft' t e  t#«iMk ta%̂ 
iteai'' tef tfw w tef t e  a f t te  
ira im  Ir t e *  « i wweii f t t if t*  
te n a i la t e  mmmg
IftMg fteWMMi «c»ifti te  
turn a ft tftai ite s  te  te a  
Yart at t e  B rim  tea ftwr
K now H A ift ii-y  cBia«W L B a ii-  % m
OMUU. AWARDS FRANCHISE 
MERRin DROPS FROM LOOP
t f t  Qkaaaiftk IfalteW' Batfttei
to km  teaaa* a te  te ' aftft fta f t  » » f t  Kato te i*-,
■ iiraritt Im hm  am* mmd eft f t  t e  i*W »  
oM'vera' tev* ft'a te w a . t f t  mmMkd tm d i^  at t e  
fatiMut ^  licrriit pn»®fte t e  tapteft* f t  t e  t-otete _
' " If* 'te  tea* f t  te*ftt*» «a t e  aftate a ft' t e  ftttem  
f t  ftbrvr*,. 'terk Date ft  Vwaaa a ft  itiw a ft to mum te  
•  racrato torm. R icftft tamaiu ft. KttoteP* a ft aaaaft 
«%«.f«r«$ftcat ate Gcrat* JiiiaftM' 'Vft act te  aacte* y m  
as secratajfy’trrajsisirar, du fttftf art. Ifeift* Iftjnte
ft  ftoeswteii- BaS .|aite ft^Tttafl*. * * m te  » B j* 
fV '%' Cmats ft ite t i f c f .toega ate Bicaaia Jamata
ft to* Kfttaaa Iteteto rarkte. to*
israrttoi atea f t  aaft te t  t e  t«te *  f t  t e  *
lilSAS®!'- YIWI iCfQiNPd# IMT’W lEfrttis Slid ©HWDd m 
teill wNt 9JTW: iphnpj ttfciD jpd̂ iibic is v®inDs sŵ tes® M
“' ^ teWB̂IsM- WMt IW ' ^
;waa*ft Ptojfii' tiito te
a’cft «• to »ww* toft ta ^  ctote Ito Isfcte to 
tito astostex f t  feiate pSaywft * •  toftf rsa^ i- ta *  toagu* 
S a t e ^  t e  teftt toft* .ft*
aito a tote a m * 'Weaiaia aad «toft» a te  p f t
iKMpt p 'te rtte  fte'fw to a i t e  aa fti la i aft« iifttly  t e
w «« jte ' ftaattift* 'to to*
Ijfi-rTeatotMB tofti a *i* m  to • te  te fftt
tsmm to* csteM iiifte  i i  ' 49 atoteft* ft
S t e ^ ^ T t e w S iS  a f S  ite 'lia i te l 1 ai®^
m d ^ T k *  mmm fe a a ^  p « |r ft«
toaT'Swl to to«w wstot, te  iftte to  to to* la^fttototo f t
AeexM-a* te l* * *  •'•* rtftted  wft ttotex terwss**
U  fcte at t e  « * i  toaiwt mmrnt-.
B f flB I CAIIAilAlf' r u lM
•I m m w  Sto«is#te .̂ dMoA 
I fink toft to te 'W a ftft*
 a « |W iito in a ftB i,,lta |» 'lte ito f[li I t e
* 1*  hftBtodDi tern MoRto ttftlnanaa la MH*apB*M — tAitoi'JtoW B*totoB_
I
I f  t« X  CAIiABliN P tS M
t%* ism  t e te  to t e  Eaft^ 
0m ra fttia i Cahdtmm te fte , 
•  -ym f t  “aafttor* faw ft t e - ’ 
to f t e  a a t e f t l .  t e  to*V ' 
a IM to f t m t e t e  tea  
i« te *to  f t  Haiatea 19m- 
Oito
At a t*mM at t e  taa ftto***,:
By t« B  CANABIAB F lIB i I Btot ptfte,. a ft tte m y  1 1 ^
t'ttMift, ftft*  aJtoiil IW  at t e  
UM a ft S iP  at t e  ftoi f t  te '. 
ttoft auastft.****** *p —
""tte toto totepft •  tow ftft**’ 
awiBtoy ftiaa i te t e  Ar'fat..' 
alto ftfttoift t e  tftto ite  te' 
a te to f  to ra t f t  t e ^  to ft hm
ByjH^raa ( a I  iM ftteastt
amrn Betea* Bdlf W *tete te fw  fa*B* , • • § ; • « »  am, MriaMi*'*#. * *
«*<raft omamMm. ETC rastei
titia
' 'ia th a -r U  aaft to aftii'
•Clilf Sciimtoili a teft. tea* 
pato BftMtof «j|te' a* P ftte ft
Bitcliarttot taappada tof*** 
mma Wratea ttoekar !**••• 
iB tef ttea li atoi an • 'I  aiMmf 
•war fa t FrHWiie*.
ttoa Aafftto B mIm . oaif 
f lte f WHL !••« . to i«toy i t e  
day, awra Bateatft 44 te tew l' 
deiira Bwto f t  t e  Ateftoaa 
Itectori) Laaya* tii aa toiartftte 
tat f iia *  at Prafttear#.
tn Satoftay tam ft faauto 
pfoitoft Vaacnuvff 4-I. Victorlt 
te ra ft C lm to ft f t  te  AKL 
14 aad tm  Amftto* drftatft 
Bprtofted f t  t e  AHL W.
Smlay't ftc lft; iftt Portland 
akfi* to aacood fttc* to W IL  
ataadtop, te e * ftte ti back f t  
Vktorta and two ateft f t  iWrd- 
ftaca Saattto. San rvtnrttra (a 
Vaacouvtf ftfih and Ix * 
Angtltt itotb
flibto markrd te  Pwt* 
la ft fam*. Ami* Schmtut* ft  
PDrtlind and Fwbei Ktiatody 
f t  San rraocltco ta»*U a|tate
flfl  WlW«i» «4P» fmaaaaq̂  —• »p* » p«|t«Vff1B tetoteA e
ft  ftertlaad awl G ffty Brtwatoltraday • •  Mtinatoa t te f^ to  
f t  Sm  r  r a •  t  i • € a iriftift|d^«aratl Taranto Ar«e»afta, S M
IMMiritoa hi t e  te d .
At Ite ft'iitm  Swftay nii^t 
Lra Anfttoi a«nt aliaad 'pi, 
w aito ^ lte *#  foal at t  l® ft! 
t e  ftrot fNVMd. but t e  B«dt 
'' ' (mn at P .lf  and km  
„ t t - J  hmm ia» m ntaefed  
foato in te  tftoad pwrtod tor 
teto attetof margto.
fUghtti^t f t  Sai«rday*a acOen 
wat SMtOa fbtotnt* emitoutog 
toMnriown idwRlnattoai f t  Van- 
rm m t Camftkt, Il wm Van*! 
woiwr*# I te  itrtigbt toaa at 
t e  Bcattli Cftlatum.
Victoria Mapto Lrafi utad an 
ttoccttsa poarr ftay to rout 
arvtland Barm  SatunJay to 
Vlcterta. alUi Dob Bartow, Frad 
HkKul and Ed ytirabtrgtr 
toadtog te  attack.
Bartow tcnrft Ihrtw goato to 
•  row la te  aacoiMl partod. 
tJtrroberftr had two goato aad 
Uuwa awtjia and Hucul addtd 
a goal and tbrra acatota.
tot Haraten- Ha tee *
te k i toato. te a t ftaitot wton 
bt waa widt on fit'ld •* * ! *i- 
tMDptt* nad a pair f t  cmvaria 
iar a IlD ftft aficfaMMu 
Tbal toft t te  wtto IS pfteta. 
tmm  'abtad f t  R atte ate.
wfiMuul up atcteL
SutoftiA wno t e  toortoi t te  
toll year wtto §4 polte  ̂ ^
Hamtlton mattiy tfttotfiad tu 
bold on nrtl pto«» of bufytog 
te  Arite a Hiito dttptf to te  
caltar wbBt Monirtal gav* rlia 
to tpaculattoi) oo M it Satur- 
day'i ttidderMtoato ttm M iM  
by downtof ractsod-plae* Ot­
tawa.
Tba RooiB Rktwra, favorwd to 
fictob Brat by many obtftvara 
at t e  tUrt f t  t e  tcafoQ but 
a dltippototrotot to t e  last 
bill of t e  campalp, play te  
Atouattaa to t e  game at Ottawa 
fwxi S a t u r d a y .  Tha wtaMr 
roatta t e  Ticata to a twodntnt. 
total-fwtota ftoa! fw  te  right to
kfti ContepaaFa 
crawed'a'ttewato iwst.'bftte 
mmnrnt iBitettewaii. B«9% 
rriarit m B ii ilm  Bto*.
'«ra la t e  WTC liMrt, ^
I tb * Siaaft* iMk te ir  flrft 
:ifFC tnd* OK« kMI vBb •  
ab-M wto c m  Briatok CabwiBtoa' 
Ltea at ¥a«Dww. Tba B am  
fewprawi lar t e  teMto* * m to  
M te tte l'b f ten iA ii t e  ' I t e  
wrat, ll-iS at Ite M ite i S ate
MEXT Bi NBSSm AL ^
tb * Boatefc.. aba aftk te  
'£sAwira toicd to i»*k* te  
jf^ayftto toft' yaar. *»•*•. te  
I ftouBwidefa at 'W te te i i t e  
I day} A baftft-torwa teal '«pins
1 ax Ctotery 'te  idiowlai: te te
I day.
1 C a l g a r y  coacb faerg * B  
fiaaos. Bift irw tefti* ««*ftl to 
bradl* a WTC ctoaaftte to U
year*, teS: 'te » *  f t  t e
warat to ift. f t  W te i
to aneoiia lliMa two 
Wmmm ana t e  cite .avtoi 
to .dftcat t e  hammdm  to te
î iM itfMiMt': apwc**awgB ,
M M m . tuftfwi tow iftd  
•rato awl rtwi eranwrli' tor O ft 
ttiite iB . im .w m M  m l 
Mitoto"lUpifti ftotowm awii 
tor t e  teiaototewa b ftte  
IMJM ifw te tea  
:i wated Bteamw* bf
iim m  petoft p in f tea t e  
'i gam*.. .Itead a elat e  n*d ***• 
Ivertod Mack Bwrtea'a t te ft  
Ifltoam. 11* U rn * oter 
can* ew a aatoty bwte-
BlVHfB S .lil ¥ABM
At Mdmmmm.. Saikalteaa* 
f^^atk Gamm te ft  te M **  
t e  Kowni ytetof to Cteate*: 
^ te S  tetery to 'tefc. tor wm*.. 
tew. a w te to a iwaiisn. te ' 
rwi U I ya*d* ■«• to fftito i tor 
a xtel 'ft LtoB.
Boft • c a r . f d  a twalitoaw 
te ifd f a te ' aa ftewotoa tote 
•rai a 11 # «  p t aa* 'kwwAod 
4mm.. Caa^itol a te  a te  ««», 
j a c k  AtoteMtoM fcwtead 
M l  .»Ml itotod a f t ite  na *  
nM* tote goal 'Iff.
im  Ttam e a te  o*af tor 
t e  VMdmm, Cbltoy «oei.tefti 
oad ttead a tekl foal- Paaclr 
Kralww aad Ai Eeti|*r kwknd 
e ia ^  pMiia bctora ahte lA* 
«c» faao.. 
itfflwiir i|ifi»r««*ly faflft to
.and ftwrff Ifcto^aft. •»  «a 
Afio. im  ttogto a*ft »
tvo te iit aftcty teen iwiadwi 
md t e  Ibrai am tot 
toter T n r n n l n  mMOmm 
mm  to Dwva Tbttoa aad l*n . .
gpftke w b i l a  jte t  ViteasiraiAtti* t e  (teciaec* . 
kickad two (cwvMta awti a eia»|tiil*. Ito awtorwd te jte M  
te  abao a tote «»al attonte 
t i t e  thud atuirtor * * f  widt.
Wayto'a lourisdown •  a «  a 
aficr b* totortcptod tew iccote 
of t e  aftftWQCto, givtDi 
a te  for t e  wwaon. fim  
ptea to that dapartimt.
HOCKEY ROUNDUP
rrprtMrat tha ^ t t  ta tiia G w  
Cup gam* to Torooto Nov, 27.
By 1HB CANADIAN r iE M
SUNDAY 
Nattonft Ltagna
lloB trtil 2 Detroit 2
AtotNrleaa trim a  
Qutbce S Buffalo 2 
Lm  Angtltt (WHL) I  Provl 
dcnc* 4 
Htrthcy 2 RocHtitcr I  
BItlfttoflDi 1 Sprtefllfld •  
Waatam Laagaa 
San Francltco I Portland I  
Ccftrat rrafacctoaat
S t Louli 4 Oklahoma 4 
Mamphtc 2 Minnaaota 1 
Maattaba Jvalar 
Ifraiarchs 18 Warrlori I  
Bravtt 1 Rangtfi 4
gaahalttetwaa jonler 
Sackatoon IK llln  non S 
Raglna 2 Brandon I  
Wtybum 2 Eitavan 5 
Moosa Jaw 2 MelvlHa 2
Penticton Claims Top 
In Valloy Soccer
By THR CANADIAN PBE88
Penticton moved into tha lead 
in the Oknnagan Valley Soccer 
League Sunday with a 4*1 vic­
tory over Kamloops. The gi.mc 
was played In Penticton.
Meanwhile, in Vernon, the 
homateam blanked North Kam< 
loopa 4-0 In a hard-fought con 
lest.
Tha Penticton win gave them 
13 points for a ona-|X)lnt lead 
over Kamkwps,
They took a 4-0 lend in tho 
first half on three goals by 
Arnla Levering and one by Ron 
Ness, Don Hutton scored the 
loiara only goal lata In the 
game,
Stitt Qodel was the spark be­
hind the Vernon win, notching
Altetrto laator 
Calgary Buffaloes •  Edmonton 
Athletics 1
RihiMltoa 
Canada NaUoaala 8 Western 
Canada Senior AU45tars 2 
SATURDAY 
NaUeaal Ltacwa 
Chicaim « Montreal 4 
Datrftt 3 Toronto 4 
New York i  Boston 2 
Amerteaa Laaria 
Rochestar 4 Baltimore I
Quebec 7 Pittsburgh •
Los Angeles tWHL) 4 Spring 
field 2
Gaveland S Victoria (WHLl 
Western league 
Vancouver I Seattle 4
Central Prafaaslenal
Minnesota 4 St. Louis 2 
Memphis 3 Oklahoma 4 
Tulsa 3 Houston 3
Eastern Laagna 
Ixing Island 4 CTinton 2 
New Haven 5 Johnstown 7 
New Jersey 2 Greensboro 6 
Jacksonville 5 Charlotte 0 
Knoxville 4 Nashville fl 
Raskaichewan Junior 
Saskatoon B Flln Finn 3 
Alberta Junior 
Calgary Buffaloes 17 Edmonton 
Maple Ixinfs 4
BRAYED COLD
A Hamlltoo crowd ft  IT.OM 
twaved blustery winds and cool 
weather to see Toronto open 
scoring on a spectacular touch- 
down run t«r Jim Rountrea. He 
took Joe Zuger'i punt on his 
arm 47 and raced down t e  akla- 
tnes to score. But the Tlcats, 
behind Sutherin, moved Into a 
9-T lead by the end of tha first
tHATTO BEnREB
Dirk Steatto, playing tels la»l 
gamt aftor U  saaneats W'ith te  
Argoi, tawad »» t e  kkltef ra- 
turn tltla u d  aua nuted three 
ttmet im  a te  ytrth and wuftit 
a 21-yanl pais tram quarter­
back Ptla tiska.
Sihffdayt Ottawa quaiteback 
Rius Jackson atwed up t e  
> a s s I n g cbamptooship and 
dootraal end Terry Evante® 
c l l n c ha d  t e  pasa<atchlaf 
crown.
MONTREAL ATTACU
MontmL to healthy coodl- 
ttoo. used a balanced runatng 
ate patslag attack to lead all 
the way against a bate of crip­
pled Rough Riders who played 
without rushing ate scoring 
sUr Bo Scott, In addiUoo to 
DllUrd.
Pat Batten sparked Wkailrea 
with two toucluuwns ate a sin
Kraft Kings Dpiode 
Vemon Downed 8-5
"iOtMCoof«
loops Kraft Kings exploded for 
six goals In tha final perlo( 
Saturday to defeat Vernon 
Blades »d in Okanagan Junior 
Hockey Uagua action here.
Dal* Sateyka paced Kam 
loops with four goals. Robbie 
Jamieson added two and Roy 
Sakakl and Eric Shishldo con 
tributed singles.
Vernon acorera were Ivan 
Mallnodsky and Dal* Sorochuk, 
with a pair each, and Marv 
Malcr with tho single.
Vernon led 3-0 after the first 
period and 3-2 entering the 
third.
A scheduled game between 
Penticton and Kelowna was 
(Kistponed. ___
'»«te tojurad M ftiia F ill f t  t e  
Ridm 'toil tadad to kft 
tvgter-aeaaMS averat*.
Ai Vancouver, «coacte Dava 
mmm said t e  itoas* itexie 
Bom t e  pftfftft. **1*1 * • *  
m m m  WTC tittet ate a Grey 
Giji win. 'was sot t e  fsftt ft  
q«arteibark Jo# K*|>p.
*iOM'f:ONR M tY f CATCH*
-Ymi’ve got to have ammm 
to catfh the foeteU ta tte  
fim e. Kapp had ftete ft Hma 
to throw today, but Ms recefv- 
art coulda'I gel Into te  ctoar 
-A te  they ewtea’t catch t e  
ball"
Burton ate Kam  pi
«|g i« |a l|ft7  hm yom  
iH t f  •  lA ilt  o f W alltff^ i SpiciAl OW
You'if 4 5p*ci4lft to itoft* tof I t  whtii you 
clwtet W ^ktf*•  ^ptcUl Cool tailf# 
1̂  M a , iod fina qtikJity Havt m«k It 
Cafxida'i pofHilar cHoic* to wHlilty. Ntal 
ttoto — inaL* It a potot to toiy Walktf'i 
Spcclat OM,
HIRAM w a l k e r  A SONS L IM ITE D  
iMi.it I aviiis eaaaaa
•isruiiBS ar •*«s»'ii *a* avia »## ttaas
IN t« t  awajmMN* »ao*NTaa 
AND iw sa-OMwoa suAaN
Interested in MORE interest?
gle on a field goal attempt that 
was wlda. Charlia Batllia con­
verted both toucbdowns aik 
added a single <m a mUguklad 
field goal.
Otfaaalva h a I I  b a c k Ocaa 
Gaines, replacing Scott on of 
fence, sccwad Ottawa's only 
toucteown on a 28-yard scraen 
BMi from Jaekaotô  B ia te  aca  ̂
verted ate BUI Cline added a 
single,
Despite the Injury iwoblem, 
the only doubtful Rough Rider 
starter next Saturday Is half­
back Ron Ollber. sidelined with 
a knee InJury,
Montreal coach Jim TrlmWe 
Is expected to go with the same 
lineup he used Saturday.
two goals. 
Blalr-May
Peter Frallck and 
scored tha others,
Vernon remained in fifth sixit 
In the six team leagtie with five
Bdnts, one back of fourth place oritî Kft rn loops
FOOTBALL 
STANDINGS
By THE CANADIAN PRESS 
Western Conference 
W L T F A
Calgary 12 4 0 339 242
Winnipeg 11 5 0 30l 262
Sask. 8 7 1 278 277
B.C. 8 9 1 286 273
Edmonton 5 II 0 257 400
Eastern Conferenee
        .A
llamllloh W T  5 281153 
Ottawa 7 7 0 300 234 14
Montreal 5 9 0 IM 215 10
Toronto 3 11 0 103 360 6
REE FEW CLOUDB 
Much of Saudi Arabia has 
less than an Inch of rainfall 
yearly, compared with 20 to 40 




Bay A Ellis Ph. 2-6516
TBIAN WINS GRAND PRIX
R1VER3IDE, Calif. <AP) ~  
Texan Hap Sharp, set a scorch­
ing pace Sunday to win the 200- 
mlle Los Angelas Times Grate 
Prlx for sports cars.
Sharp, driving a Chavrolet- 
powerte Ch*|)parr*l~(he only 
car In the race with an auto­
matic transmission — took the 
eckered flag after Jcadin
Yoilr VolcM 
Is You
Nothing ehan about you la at 
of)c« to veraatil* and ao dia- 
tlnotivoly youra. U,Y*veala 
much to a job iniorviower or 
a paychologiat. In November 
'a DigMt rend how
T7-lap race.
''"‘"”'‘NDl'’N ^ I» ''fD R 'f^  
The Dutch aim disease 
named fbr Hullond, where 
waa first Identified m 1918.
9%ga\m%nfm aaaiivwaMwaiPg nw
apUt-eccond opcralion ooh- 
t^ lfld  bjr your brain,..arid 
^  about tho new voic<K)perat«d 
^ I door lock: H opens only if 
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Open a 4% Savings Accumulation Account
a t  R o y a /  T r u s t .  II makes good sense to have two  
accounts -  ono lo  cover day-lo-tlay expenses and a Savings j
Accumulation Account for Sunny Day saving*. (Sunny Day savings
holiday. O r a handsome retirem ent Income.) Your Savings
on tho minimum monthly balance payable on April 30lh and 
October 31st. Although cho(|ulng privileges are not Indiided, 
you may withdraw your money at any time. ■
Vou'ro dollars ahead w hen you deal w ith Canada's leading trust company,
ta lk  to
P U
g i|0
i t 's  in  y o u r  b e s t  in t iT f l i t
285 Bernard Avenue, Kelowna, B.C. lei. 762-5200
« OMliam Pace AH. lean  
>* Hew Ynk Tianiiles Demer
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PEEWEB
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Faatoe. H. P*»u». ' „ ,
Rotary icorfr: D. Lawthwalla.
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K* ft  C, Scorari; M. Crouch
Bombs Blaaedl 
, On HQ Aclionl
QUEBEC »CP*~Three brtmbi 
linked to the separattot organ- 
liatlon Front de Liberation du 
Quebec <FLQ» were found and 
dinmantlixt by police In thraa 
, different places In the city dur­
ing the weekend,
The first bomb was found 
Saturdoy at the front door of 
lithe Quetiec City Armory whan 
iioliee acted on an nnonvmous 
(elenhone tip. Bomb exoert Lou 
Lnrin of the Quebec City police 
dismantled the bomb mad# of 
*  four dynamite sticks and daton- 
ators.
Early Sunday a Janitor at th# 
station used by both the CNR 
and CPR found a bomb In on# 
of the station’s lockers.
Police cleared the ststlon and 
a similar home-made bomb— 
with three sticks of dynamite 
and a battery—was rendered 
harmless by Larin who said it 
could not have exploded any 
a way,
I "  The third bomb was l<Kated
r'*-1ieir"thrrear''Wii1l bf'*clty“hill
In Upper Town Quelwc Sunday 
Jfiight. This one was made of 
fpur sticks of dynamite but had
Police Ins|)ector Gerard Ra 
cine said it could have been 
dangerous If subjected to shock.
U.S. Pay Increase 
For Fodoral Jobs
^  JOHNSON CITY, Tex. (A P I- 
,||Presldenl Johnson has signer
ire provWes salary toxists o 
M il,^,000 annually to LIOO.QN 
workers. Including' lustal am 
jiloyees. An additional IlM.two, 
k)0 ill fringe benefits also are 
jgtoluded.
JWy to to ito fte S fte te if tot *ft4a*-,.liiiC tob*ia*w . If#  ft|sto lifistoft
m dm km tm iAM K
BUILD FOR THE FUTURE OF CANADA









Outsda's ttttiqoa unloa of proviae#* sad cultures will ba 
sttMfihtsMd by aa "open*’ ConltderatkM Coftctwxa. to ba 
caQid to draw up a tesprint of our nsikxial destiny. Ooitd 
confwwwis aft seoft dcah have eugMrsKd dilfetenoce aad 
iacraaiad Masiooa. Wa will todid Caate for te  httutt.
2. NATIONAL PUN FOR EDUCATION
Caosds’i ftot "Natlonrt Plsn for EdwatlOB" msans doublln* 
ft (edtnl HMti to tftverdtias and lowtr tuWoo t e  It will 
•Mist new bufldiî  aft pnftda mora money for rncardi in 
medictnc. science aft the humsniiie*. Il will ilep up ihe voca- 
liofuil Kbool consiruction lo give dillls lo yotmg Csnsdiwii.
It will provkle agrkuttwal school facditict
5. 11% SALES TAX ON BUILOINO 
MATERIALS. MACHINERY EUMINATED
The isles lax on bulldln| maiertali and production machinery -------- -----
aft eiport markets, aft toopsrdim important Jobfroducing 
aectors of Ihe economy. The ellmlnstion of this ux will be a 
flrtl objective of a PC government.
4. HOMEOWNERS TAX DEDUCTION
As part of a nailonsl plsn for education and to cncoursga home 
ownership, a Progressive Conservstlve govemmeni will im­
mediately allow a deduction of municipal taxes up to S300 
from taxable Income for federal tax purposes. Rising school 
cosu have pul an unfair tere of lax burden oo tha homaowncra 
-almost to the breaking poiat.
6. URBAN POLICY
Progmsiva Conservattv* urban policy wUl bring stepped up
gitote CftMTvtte getoinfflwd nil provide ttOO per rnonik 
old age pemion-WTfHOUT A MEA>« TEST. We owe this 
to ihow «ao ;>«va both our coaaay.
7. NATIONAL PLAN FOR HEALTH
Tba Progressive Cowervaiiv# party to oommiited lo Medicare. 
It was a PC goviramwit te l brou|tt‘'̂ hospital imurance lo 
CanadiafM. We will entam te  tame (dan to cover all illnesses, 
intedtof mental ilbwsa. it was a PC lovannnit te l took te  
first steps lo a naiion-s*lda Medicare progrim in 1961 when to 
set up te  Hall CommWon to study heshh servlcet. If you 
want a national health plan, including uoivmal Medicare,vote 
Progressive Conservatlva oo Novenber E
0. NHA MORTQAQES FOR OLDER HOMiS
NHA mortgages have been limited to new home consinictloo. 
NHA mortgages on older homee will assist te  mobility of 
pemie te l IS essential if wsgaMrocrs are to taka fUll advaniaga
tt. LOWER COST INSTALMENT BUYING
Prmani interest rates add 20% aft more to te  cost of iwcasMuty
and basic consumer punteice bought oo te  Instalment plan, 
provide urban dwclkrs wuh th# sama type of credit
urban renewal programs, a nstion»i-ln-KOpa research program 
In municipal planning to help provinces and munlcipafittos. 
It means recreational parks development around cilks and 
towns. It mcsns tax relief for the homeowner, NHA mortgages 
on older homes, and lower Interest rstes on Instalment buying.
6. OLD AGE PENSIONS 8100
Our senior ciii/cns will not be led lo suffer under Ihe spiralling 
cost of living. The Canada Pension Plan forgets them. A Pro-
Wa will tt...... tt".—   .......... .........  J,—
advantages now available to farmers. This will ba dona through 
a spactof Consumers Loans Act.
10. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS
A new federal dapartment will be formed to coordinate tha 
many fedwal actlvitica In youth affairs.
11. FARM POLICY
The Progressiva Comervailve government was the (Irst to open 
up wheat markets in Rusais and China. A new PC government 
will begin an aggreuiva sales prmam for farm prmlucts, and 
give credit for export sales. A PC govemment will encourage 
a larger livestock population, with a new drive in the West for 
community pastures, forage bankt, feed grain banks and water 
conservation programs and northern river diversion lo provide 
water In the south. A PC govemitKnt will establish an eastern 
feed grain agency, and a national dairy board with 14 per
toiftredaftght fer todtiMilal toBt, a ft
toCXNRV bftSlOClL9m* W^M #•# -12- FOREIGN TRADE EXPANSION
Tba Ptopistov# CoMomtiv# govarwaesii opeMd *aw t 
foe Qsnaduui goods throughout te  world, craattog te  flnl 
oommodtty axpoti trade Miiplua tot yaars. Our aaw pragrafls 
wdl expand major port foctliim ta CfttMla-aMabilsb atfrMslv* 
Mica progtams atwoad, aft wetoasna foreigB tavwoteat ta 
Cans^ wtihout fear ftdtocrtatasatta* by ratroacsiv# togtoiada*.
13. NATIONAL POWER GRID
AProgreailveCOitearvativegovaremantwilleaiabtahaNadoaal 
Power Grid to carry electric power acTOM Canada, aaattoo-was*. 
nonh-to-oouth, making te  best use of te  supply avallabtô  
i f t  provldtai a aattaaal tnaifcat lac this atatogy*
14. WATER RESOURCES DEVELOPMENT
Watar is one of Canada's prkafts rcsoutocs. A Progreeste
Canadians, develop an antl-polhition prograin. aft bulM fer 
future gcneratkma.
IB. MAJOR PORT EXPANSION 
Canada lost Hies of 100 million bushels of grain In IMM4 
bccauN of lack of port facilities. Our national grain handling 
facilities were built tor an annual export of 300 million bushels. 
Tbn should be large enough for 60t) million bushels, Incraaiad 
exports of pulp, paper, sulphur, coal, iron ora, copper, lumber 
and potash demand Immediate axpaaslon of Canada'a port 
facilities.
A Progressiva CoitMrvative government will refartroduc* te  
ship-building subsidy for steel ships built t a  Canadian ship­
yards. This subsidy was removed by th# present government.
16. RESOURCES DEVELOPMENT
Active resource development is the lifeblood of the Canadian 
economy. The Progressive Conservatives have imaginativa 
policies to build Cantula. livery resource industry will be en­
couraged, including Last coast saltAshing which will be aislited 
by catch insuiance.
POLICIES FOR PEOPLE •POLICIES FOR PROGRESS
Publiihed by tha Prograaalva Consarvativa Party of Canada
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Tto m f.  -Ih* u t e ^  dB*te 
iw i «M ft «r* aald to te , 
a m to * *d te ( te * * a t* i* ( te l
»»1 rat* f t  IM  t e l l  f * f  .plte.
A* ratoeatftr tertaftiaf
ite itssd ft te * * *  t e j W  to
mm J. faterm aa Weiia«id«.r. 
O ft I f  to t e  Warid A f ^  
ftoto whtti cftttof. dsdm. Ito ,  
itoftrtie* told f t  her f t t o  ^  
ftm te  ® f t t e j t e  f t  h if
liiliWiMiil MBmI d̂ flTlMr 'Vlllril MPfVtoPteteCto- Ph dwm Wtete
ated hm to toe e* «■•» a day,
ley a a V a h te  Oim m m t'te iij 1 ftJ ^ . y ^ . * ^  
to really sr«m aad aweeciaielee* hoMi Ita tmwtoia * 
t e  B m a a te ^ M  te  fttot. Pay f l t f f A f t i  
tof. f f t  te M  t f t  have te®* •  m
toll do not fttiif uadentoad iiJtoart l i  atodaola ^  f t * t o  tol 
t *  ha lt *tt*K®*«d, tito  t e l  mate tte  metngM .
M i  f t  Mr*, r .  tom to*. to **4  #«tod atodtala ar* u r ftl to turaf 
jJiilii t e  vartouf gytnbftr. 1ftloot.
to £ £ T 2 W _ _
\S W IN O E R
I m e  lA w
POUUMMO lA t»  eA M «A
24  95
,i a p . t e  frad*
te e  aft rtom pd- if t»  .mtodt' 
to t e  t«Jk f t  fa im ftaftf a 
tesM  far a Btoral to rifiretitt 
G,ESm. M m ; ideaa mm  ite ' 
fteed. mated a fftte#,te% ; 
c fti 1 f t  Deal wort to dtoftayed. 
tm r t e  modi an tiM ft It  am  
reaoati e tr m ftel ead t e  Vai-
2 ) 0 1  f i  \ l l i i f 5
I trto te te e a a ia to to ’to ft
I .to p tto ft Ite t e  f t  t e f t t e  
Ite  t  ite *  t e  pte htote
to ta lm ah to te - ^




.til BreMid Aea. 
O la lh tlll
■ tte  CnewMleay - . s SjElSt
We ft«e M ite M tt far t e  
MP tte ft imeap Dte*
S i fer te  haid amito
tetotoi maau ^
O ft aftecttoa f t  oetofi aa# 
mm  to t e  peatMt to to t*: 
C ten  are f t  red., te *  a ^  
free* te* a ia rp  laitoW *8 
i testftte. ItoM to maaa  ̂
•Mdkft*. torp Md etojr-to 
larp.
Maftdaavi ara “l*“ ■«># 
to ttofaf , . .  aa h *ft ta  
, tow fewa al
iGn . a. Meikid
Lid.
tfl Brftaid Ate.
Mentwrship Dance Planned 
By Kelowna Teen Tewners
_    troro»m̂*M .m̂ rnmrn llA*anlM JFfeftrtM 1By nUBON DLBICB i l W .,.t t  Boonto Jaffrl  baeora*M l.. BCTA and thU ytar era I 
Bdtool axama ftep ua bory | iionc to bold this Utle.
Dart ft t e  tlm* thU ereak but ^ e  U it not* before clottof. 
t *  itiu bar* tlm* tor Teen To tew  that we do *n|W 
Towil Ibetof p r t  of our cmnmunity.
On Noe. •. 1 f t*  Town to rd  like to toU JW 
havtof teir roaroberiblp dano* thlch bappenai whUa te  lea* 
i t  Cantsantol hall. Wa W *  to d« f t  t e  Proftairte* 
b a r *  te  Downbeati from I vativ* Party, JotoJDIefanbakar, 
to  Pentictoo. The mem-j w n vlilUn* Kelowna. ̂  O ft I 
btrthlp will be 31 cento thli I mayor Gayle Odland and deputy 
year but thla ton't too much to 1 mayor Chrtotto* Cam««i, re- 
Day So we'U •••  you te r*, icelved official invltatl^  to 
Prom Friday t e  U  to Sunday greet t e  Leadar of t e  Oppoti* 
t e  14, t e  NOTA-SOTA confer- tk«.  ̂ . . . 1
enc* wfll b* held in Vernon. When they met th* planett^  
Delaptea from Kelowna’i  Teen pretentod each ft  t e  official 
Tbtn win be attMdlng mmtp p rty  and every preaiman artthl 
lu i tad ioetol fuDsttftto atlOlMaapa apptoi*  ̂ i
^  cofterence. They wlU be And then Uit weak to 
billeted at te  home* ft mam- our aurprtoe am riMttte *  
ban ft Teen Ibwn memberi Iniletter ft thanks te  Bouse
PANIC . . , (u.
It should be i  real p*nle tor 
an coneemed, but there to a 
aeriotts a i d *  too, between 
dances, banquets, skiing, eto.  ̂ ^
Sounds like fun. WASinNGTON (AP) -  The
We are now begtoiunf our government employed
March f t  Dimes drive with 2,520,724 civilians In September, 
Donna McDougall as chairman. increaie of 59.184 over a 
We plan 00 doing as weU as, 1 year ago, a U.S. Senate-House 
If not better te n  last year when, ©f Representatives commltte 
we woo a plaque for raising t e  reportft. The total was 29,- 
most money for March of 261 less than the August fifure, 
Dimas. We wUl haVe dances, •  decline largely caused My 
•lav* days, bottle drives and leasonal factors, the commit- 
other money raising functions. | tee said.
We WlU announce later the i
dates of t e  botUe drive and t e  YOrOntC# U IK 0
slave days, so save your botUes . „  -
and work for aU the enlhuslssUc VVinS HOF CiSO
Teen Town tvhen they
come to your home. U n m  Lake has been awarded
SWEEfTHEABI 12,849 for back salary tor an
In late December the most appearance in (^ b y e .^ a rlle  
charming and formal activity [ at the Gallery Restaurant. 







place. I am talking of tho Miss 
Teen Ibwn Sweetheart contest 
of which Norma Morrison Iq 
doing a very fine Job,
There are usually six to eight 
girls running for this title and 
the girl with the most votes 
wins, This entitles her to run 
for Ihe Miss Lady-of-the-Ukc 
and the Miss B.C. Teen Aisocla- 
'•'■■■tlw»cont«itor*-"'''«-«*“-«“ “ ^̂^̂  ̂








manent hearing aid “ 
fenlf* In Kelowna,
^atch fc** loû  ̂
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C iw m k I®  S w i i i g f  B o iw te
for cash or on instalmonts. You can
got thorn at bankSs Invostmont doalerSs
8tockbrokora,tru8tandloancompanles
or on tho Payroll Savings Plan whara 
you work.
Thay aro simple to cash anytime at 
your bank for thalr full face value plus 
earned interest.
Thay are good to keep. Tha 1965 Bonds 
pay interest at the rate of 4%% for 
each of the first two years, 5% for 
each of the next six years and 5 ^  
for each of the remaining four years— 
an average yield If held to maturity 
In 12 years of 5.03% per year.
You may buy any amount from $50 up 
to a limit of $10,000 per person In 
denominations of $50, $100, $500, 
’- $ 1 i0 0 0 ''a n d - '$ 5 ,0 0 0 r » '— ™
Don't delay. Buy your Canada Savings
-rog|-'Ti-- -ii -i-'i ro-TTfvir-rn-ti-if-rBonds right away.
- ■*
f I-
# » « w n o « i m T
. . n f . j B i m i  ''
' ||ld f« l6 iiA C « W K |
e fWeifutti M W
A lliV  I t i  i i  i  AftH.mk ■ Jtipf ■'̂ iP 8̂  ^
’ 'lii 'mtm- m om  
*■ am
• m d m m d m m .
H U M B I4  MUKM' MW  1. IM I '' M M i I
ggiaigiq ■•Ml •  lM»iF»' 
m®: ©« w kii# w *  if ig w i.  
jU i%0*  AM* iMft' IMF ftSwP
y £ i caiilCf®!! i f  jW li’iiS
m M 'm m  em m
ly  WngwtHUBOn• WWwPMHI 9
'GmantMv toi S ft w « »
tora 19 ftitM l CWwmli »,‘» tlr|«''itftrt|lHP® fr«« to JPto 
ittinM ' MP Ww. I- iiirt it. wto •  iingfaaditotojp ® -
ftoe "Bdftsr. .»Mi* m  « iiw »  (to[ilai. ftftr  te L  
vrai)* to ftSi Kmmmrm iyfato-itorad intorajte Kill f t
* .* ;  to fSf»«5*. M ftltoi»« diMPrlcatwe «l to tef, ftw to w t « •* 
;let."«l e c r ftatorf. 4. E  tfteft.ta it.' m *  to f t  «*« •< to 
[conii a ft  atototo at aia-toeto:; nr^. tfarlatoit daeatoi to 
.IIP  iuugm liacIaMa. fgraad f t  awitoitotoa ttos laaav
•  nfttMtoai aaa-'itoaa tito Vaacxanm Kj»i>ita; 
ticMi el f*« *a ft Va*iaFWto,?ipraftbift, A rftd  Urchtocr, ra-
Vaatowto Ktoitiita; to a ft'u n to  tot* to lU totaktô . 
mh\m* ntoBf el vai»4anMsn’ aMsarUs ftoyana. ee«tx
e * i r  £ f  ^  r o ^ t o ^ ’a f t w S ^ ^f t  .pra* toaa tor** toe iaifta to* to i* * * * * *  »■* MSr
«“  ; S f t -
■fft ytorato era trrtof to| T ft Iftra to  * * f  preftAiaaal 
braak fta a  to* NDTi ll63.;a**il;i«* toe* Itaa****; «  art 
ptorato; e# tJm  iwM». a ito a^toal. f t  »  aad
big caJApaipi btoift Jato Aas- toat il eaa f t  tsk ft T ft;  *om  
f t .  .SL. lawyti’ and «w*«tov« a»- ,«a tomtiwft*  at Mr- 
©titoto %9 Nfttjftra A ltoft Mtolgmaaal iaiewtog, a f t  I® f t  
'to ft '{XjNMto ftftv c r  at veltra
T ft raft*  earft* • • * •  far**:®®*
ftO . S io im w m ttw ilw to  W *  -‘i® *•(^ ff^Tn^raraa'to* last praw-fttol a ftfta . a
W'ara-'**** •  a f t iw  f t f t f t  
'ftm M M T to ft ^ f t  M 9  » *  tdm * to* aaftaM a*- 
i K f t i f t ;  A rtftf Halia**. » ,*« •• •*  aad, toa laei toat »  t«f
■.-■«rn ;., !« * "'■*' •'* ' ■ A.̂mk A# t#ftk MM’MBft'ft MfiSWdFM. IMlMiaA â SM IMMgiUUfcME tatttftto sMiyBB'■̂ ***. • •*ftiPe •  MMî #
f t S l iC N t o L  ^ '''''la w lli if t lf t f t to  to ftft® M ^
lift.. |fa*tnato« •>  tor* 'to* I* Ift AA Btî A 3MfttiWft4l.. ail i:-pwjft' '0BPPMIMBP0J 'Mft ftPW 9
tmr fatoif aad iM ftad , f t t  to- 
aftra totaa ta f t  ''ii*«NM«iM'' 
advaataffa.
M TITK  M A f» IIA ll-f 
f t *  has p m m i ft«a «»** 
activ* aatioaaltr m  ftbatt *1 
t e  co r aaii JfDP to ft aaj 
« te f woaaaa. ftto  at aa aap *’ 
am a  mmy pnmme* aad at a 
lanrftr f t  fara. la ftr aad part; 
pipmato. Sft tm® a aattoaai
Pickpockets Now 
Have No Scho<̂
mmm, ftftao® iap# a
traialaf asftel fer ptokpocftt* 
was alaaai toaa f t  p te *. f f t  
seftd. n a  f t  te **  Syriaa*. 
taught foung t»;« t e  lights 
f tg « ^  art aad teat t f t«  la­
te aetfea am Itoinit** itraets.
CONTRACT BRIDGE
^  A  lA f  B B C m  I W w ift
ratal. - _. - -m —. ra M utrtPl a***® ftart* (wftch wote lav*ffip  aataia ■iAwr a  f t f t  d®w» «***- He niScd te
M M iiN  Cl i i f t iAiiWf P lait’
PAMMS RANlit
mm  daaft. 
ffertodtote vvtoftft®-
*tS ti •  to is tt iir
IH I (HD HOMI TOWN By S tin ft
.  S T d m tm  
TIM N dNJITTteto. I t  B lT T lW fH A N  PSfrttHIAlto
so ftrrN iM to .ie it h m w  » tO G u > .M ^  
sTAiiTMtol urp ito tof
4 Q J »
V Q t l
♦  QJ 
A A J i e t
KUPV
I® *-MM««nr
•  A X I I t  t o l l « 8 f 8
toKt toAtltMtt
4 K I » t t T f
m̂oFm/r ÂA
A A K t i f t f i t i
• — .
♦  I t  
toQt
f f t  htiMini'*
W ft Nsvtli EMI 9mm 
1 9  Paaa €to P a*
•  V P*M IN T  • ♦
T9  Paaa Paai T #
Etot*
OpMtof ttft-k to f of ftarto 
TWl dtal » * i tejrad w ft l 
|)**r»  ago to a !«*«* 
matrh ftt»»«n t«® Mocahtoin 
team*. Soiito wa* te  Swadtofe 
•tar. Etosr Wenar, w ft w ^  
{up to mam tpad** doubtod oo 
te  blddag toowa.
f f t  four diamaod bid atoed 
l(«r rontrtdi to diamood* aad 
ftart. T ft fiv* ftart rttpcawi 
itewvd etcoed rosad eootrol «  
damood* a* w*D a* t e  * * •  «  
tft  ifm d  trump lult. ftart*. 
Hv* ftotrump wa* te  paod 
tiam lore*, atotog W**l to b« 
ttvtti If f t  had two ol te  (hr** 
high ftart honor*;__________
ftart ted  .aad rated  a te  
inHapa. W ft« t e  last kxmp 
wa* kd.. 'toimwy ftM  t e  w®*a 
of ftarts « 4  A«I4 ef rbte.
Wait, at llto patot, had t e  
m* ai htm u aad K-tOd M 
rh te  W te waa iqu*«*d. Wft» 
f t  dtorardad te  toft et r ite ,  
toaminy to*rard*d a ftart *»d 
t t e  t e  last thfft trirlt* wtth 
t e  A J4 of r ite , io  W *fftr 
mad* t e  viiterahl* graad alam 
fer a mm* et l.e»  pwata,
T ftf*  w«ra lireworft at t e  
o fte  tabi*. too. Wn»«f** toam- 
mato*. with te  E**t-W**i 
cifd i, r**rb*d •«*«* duwaoBda 
tombied idayed toy Eail  ̂  ̂
Sftto tod t e  Oftfo of r it e  
thla partoft had tomWtd Wft 
club* al Oft ptoot*. Dummy* 
tong brooiht out t e  ar*, wWrh 
(torlatcr ndfrd.  ̂ ,
T ft flay w *i fomp*rativ*ly 
•impi*. t a il  dr*w t»o temp* 
•Mt catoid te  htoi of t e t e  
When South toowtd out. do- 
c)ar«f bad to pto hla bopta oo 
t e  club auit 
Ht fed t e  tea frwo dummy, 
trapftoit North** t*rh. De- 
rlar*r‘a fta rti •vtotually went 
off «o dummy** i*»d r ite .
So t e  Wrnm tram, after 
•coruag a p*«d dam with the 
Honh-louth cardi. *iio »cor*dm tm t Qi o o ow “ ^ ’■7 ^
c t toi t  l  n  ^  toto t ft  c»f«
laoothrr !M 0 ptatai. 
mood fead aovft hav* beatm 
both coowacu. , . . *«
AU Itod. WerftT gttord 4.000 
potiiu 00 te  dtal—a tot of 
pornii to any l**fu#- 
PS : T ft W*ro*r tram woo 

























































































♦  44 . Eat away
delicate 
47. Soap- 
A  frame bar 
^  48. Kind of
DAII.y c x m o q u o ™  -  lU n’i  fco« to work Hi 
A X T D I t B  A A N  W
la L O N  a P I L L O W  
One ietter •impiy lUnde for another, in thla aamplc A li U»«d 
for te  thr*« L i, X for the two 0  *, clc. Bingle lellere. apo  ̂
trophlM. to* length and formation of th* wordi are *U hint*.
Each day t e  cod* le tw ri ar# different.
Y A OrypttaPft* Qfttotton
POE TOMOIiOW
Gtneroul tofhwnce* conttou*. 
with acc*nt 00 the etoutton of 
difficult proltom* and otftr 
matfelt ttojbltllif If t j i  1«JP 
ment and keen analyale. Lat* 
P.M. hour* favor social func<
POR T B l BIITHDAT
M tmnorrow Is your blrthdft 
your horoscope Indicates th* 
flkellhood of unusual financial 
opportunlU** coming youf way 
between now and th* last week 
of next March, with still further 
boosts along these Hn** rtft* 
promised during early J»}y» 
September and Oclqber of 1966.
Two admonitions, however: 
If engaging in new fiscal ven- 
tures next September, dont 
allow yourself to f t  influenced 
by personalities or emotions. 
The native of Scorpio usually 
Is endowed with good Judgment 
So use It!
Also, do avoid extravagance 
and/or speculation during the 
first half of April. In mid-Mny 
and early June, or you could 
offset previous gains.___
Tn Job matters, put forth best 
efforts now and do not let up 
to your endeavor*, since both 
advancement and grattfirtog
recxMpdUcA art todlcafed to tot*
December, to January, lal* 
April and/or October. CreaUve
workers toll find next Januaw, 
4ma m i
productiva month*.  ̂ .
The next 12 months should f t  
exceptionally happy from a per- 
•onal aUndpolnt. Best perkids 
for romance: t e  current tnonlh, 
January. May, life June and 
late July. Don't take sentlmm- 
tat atractlons too seriously 
during the latter part of Sep­
tember and early October of 
next year, however. They could 
prove deceptive.
Social Interests and travel 
will f t  governed by especially 
auspicious Influences during the 
coming January, July and Sep­
tember. Avoid tension and 
anxiety In January, however.
A child horn on this day will 
f t  endowed with great amhltlcm 
and determination but will have 
to curb tendencies toward over- 
I aggressiveness.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
yn jL  IMMI wftSSPtiPW
S l y S f f H I S E |• P I -  
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„ 'te ia  8*« |vjaigi«»i. tetote.
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Tefejtea* « i uswml Itea lw . If
SCdJ) -  WOUUD im  USE bbOWN HDUTOM co a t. %v 
Kt s«# 1M» a* yara p ite |k« iftk  £xccl*ftt cxteitim Sadlfr
*rty? Wt tev* te rn *, i t e  toth lA |jt .t i. T teffam  TiP im . ^  
J. A. SA-Iat'-W ?A33i ®r » « « . M
Ofatotete Rtety Ltd.. SU 8ct
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[TEA. 8AZAA8 ASP BAKE 
S»k. ITA. fa a w y te f^ tM . 
|B*rtr«a St iw». 9, 94 P ^  Door itoi*t ________
_ , . . .  co u K mIfefteto tote6ni.te^-.M«fe 
\4m . S m  I  i i  Item rf te*te  
t t  I t l i  PI®;_________M
10. Prof. Soivkof
mtkismm  'lake8Hoii£. w  .
tarn* ttey fteteted, tmpmdi 
emm, «««ldy tad mmkls'.. 
tmtm, ritet to trteafa t te :  
'm m  ftSteSL tt
BeAitp y
TWO BKOROOai D O IU X  
elwo it  towBu ATtlitlito iasate 
Ittey. Wood futMC*. n r tf* . 
ChMrwi vtetoot. Tteftote mmt
m m  AKB hoabd m  com-
fortolit teJm M«« «  mm*w tmmm tastesi. If
boom  AAT> BOAItO r a jt e t ^
lof |i«rto«.
MKW '"TWO'■' 'SWBBOOll''' PiJP. 
y ^ ,  m wm rn* tew i*!. M l
teitoiicM wfft. 'te ft  te # ite  
ite  ^itemOeiii ites^tt ^
to
»  -
m m** twtoto to < 
wm wmmmA Mto*




lc 8 A *fim i>  ACCOWtfAifTI
m m m m  t t p k  i  w m .
wmm te*a* «* Ptodtei* d m  
t—w.to®rotêto|A tl2S fNEf
wmA- Emmm.
8 te »  Ite . WMSftA t i
4 Bedroom Home South Skfe
TMi teto  t t e t  ite  Ite l tm te i^ jte to to te d  l i ^
tte" Ite  Hte' tote to tote m m i. f t  tetog warn f  t  IF
dtotoi  Sfedtoto liiteto
tetetotei tte  mm mtewto »
fM  tmmm- mm ^
V it e k  fttoto fawdwtto steffto t C te f*. P w * m tm
wim m m &m  tow *. iW k.
ROBERT H. WIISON REWTY LTD. '
R E A trO R S
.SO ^ rnabo  AYwmm fw o s  m a o
BL imd U CNjte ..mtm
m jiM
FLEMOiH STREET ~  VSm m  
f t  t f  Bitetot livtot. L»rt« 
Irtate tettenu todUm wm^r
PIANO FOB SALE. Cv* B3L 
te ite  tm rn m i Mm W* 
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mmm., «•«; rnm t tte  mm*».
I tlJ te  Aifte to* Rtitoto 
Aamm. iMmyhm* HOMO-, to
el-
19
a  p ., PRIGIpldBE SUKTW C  
rtfti* to ite  iito  ■rtodPtow*.
S'Midiooiiit-  
cm  to tot rm . CRmmm* w m  
enter tt  Gmaxhm 
:B«ftiiittttoe tor rtto  
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  ,_____  - . diriAjter ateentoy. O » 9
"hew  a BEDROOM iiOME.
% ter* te. «■*!; 
wttor. eke vtoto. fail-
CouM te ViA  tpfwoved. titJ te  




'mm>" 'tm " » o ii: ̂ 'mM. litm  "'mmm m tamr
-mft**' lira is ^ ' iiW3i« *• 
„ to,. pt» teitoto, iv'iih
' m
m t mmm Avto.
I  A. CAMPBEUMitoity*t d id  to tOr i t  iMii.Ttetete*t d M  to 'Ml O f ite ii
& COMPANY
t o t e ^  CM4 to totoif “ **L a 4 R x w tl»  ACC«HI!f1Afm 
•ttoftey** GMM •ortoi itfd  Wt,
jjtomimttr*wwHKC*te^fM th t t liln n iiili i* l«l Bteto BaiMfte te to ite
tte  p te . t te b ^ S L A a o U N T A Iv T
g E r^ s s n .s ij.T S i's  D. h . o a r k  & co
It t i*  ito fli day te tot •ifA j ffemAte
» •• tottr birto dtto. A Otlly ^
Cteftof flirto Kattot teO prtoj O tw ril Aci»»ti9t
tod* i  ftetod to) grte t o f f ^ i is i l  EPli IN.. 
tetOfa A OtUy C te ^  Btotol 
ttoitoi to Oily MJft. Tb elaci t |  Pboit fOdM t Btoto Ntetot. dtol tmOL
20. WMtod Tt R ttt
mmmuMmmmmJWL'm.
AneiltMs tMiWiaiHiTtlT 
to  p r  toitefa TO iftete lit*
I t o  to
iw o lra S iM l^ K W
l̂ tolBSBWeilAL CGUPLK .te* *Md, ®*to tow \t f  
1 teitof®® m m - kwmMrk it  toite Ttetfteftmmh w
21. Pittorty for Sdr
fr®  property catatogue a) your request
Itte tp ft to iity  im  to « • 'te 4  -towm
tw m  to «a vwm <11̂ 4 md m m m
turaytod. Ateltobto --------
tttolgr. i f f  p r  teoito. Ttototoiiii 
M LItlA  to
spA cm ^ tm rr r a  itc itr,
fuBy teiclrif,. W»3asi,i Giwte 
Mtete.. It i l.  N«. A WdBmm, 
B.C. fttoptett toWSL to
m m  itR S B '-'" FOR tAWE te 
r« L  t  hidliitei l» » f. A |^  it  
1391 Ik.l«ir« Ave.., «r iteMM®*most. ^
Resldentiat or 
0)ifM!iercial
mtprmg tofttoO ^ ptofto m BsMteif w.mw
tmm*. 9% »*»•*• mmt
2. Dtatfis
BIESKX -> rtoMTil M fvtti ftel 
Mrm. Ratotetoi BIttkk. tfte  R  
yrara, tott i  iO  (fewttoo Av*.. 
plovte v tfi te Mr. K«tp«r 
tterter, «iS bt ImM (rota to.
Pkia X Cbwrcb m  Widawdiy 
latevfBf i t  19 i.BL Rtv. ra to ifllOS WATEJt 
E. Maitoa tte citobriat, tatcr
I p m u c  AOcmmTA.ATi
THOMPSON
ACCOUm iNO SERVICE 
CtoctrwK Otto PractMtM 
AtMttebai -  Awtolaf 
laeenw Tki Btrvlm 
IVtetM to Etoaknper 
NteiiyPbbilcR frr
maat la tte Xiknma ctmtttef. 
Ftaytei aad Roury will te ttid  
ta Ctoy't t^ a p l te Rtmtm*
I EKQlNEERfl
braaci on TUMday it  I  P tn 
Surrivtaf Mn. totekk ir t  ter 
butbmd w d OW ton J«cb<^ to 
Kthnrna, four diughttrf. I31mi« 
bttb (Mrs. P tti Dooiutr) aad 
Barbara (Mrt, Jtem SchntUi la 
Kalowna. Mary (Mri. O o ^  
Ilodgiea) to Edmontte, Alta., A d n ^  llif*. Kdtolrt Gftnfl 
to VaaganL 8 *0 .. U graato 






TWO BEOROOM DUPUDt Pte 
, tteti ywrntdMd or ittlwatobte,. 
tetcteta. UC|Ava.Uitolt ao*. T tltfte te  T~
§m,_____ ___________
[n ew ly  d ic o iia t w d  spac*!
Ote t  btdyooM «feq>to* *ta i te ii*  
metst. m  pte iBiallL ApfO; 
IM Itete Aw._________ Tt|
t  LARGE 1 RCX3M CAMJCt fer* 
r« l, RtatMiabI# r« L  I  mtatsiti 
ftoa IWB*. Tatofslwoi ttl>Sm.rlI „  I
TWO BEOfUXlM rU R N isro :
PH. fglAOl 1 Rteort. Tekpliote 7W4aa» . tl  j
MODERN DUPLEX FOR rmV  




Pbtett if'k  tte ii m iut-Wiittoite Lot ** Ntot «te* 
m t ydg. tot tote IT  1 i i r  m W«*'̂ to«ak wim aad 






wm amm- * «*
Otey 98991 teaa iiM  teL
Bwm «• tomaa. 'Itedtote 
ecmwtotely to Mart yow 
wm itel ptylaf tontot**.
K E L O W N A  REALTY L t d .
tftedi* m  Btrwwd Aw—Ceniir Btote RwtiMte i.S4S9)
il.i PBOPERTtll r a  iA L *
LOT ON v a lle y  ROAD 
huiu 1'S.D towta Ot»'i«»«K 
«te M ntaw* water, IlSte' Tetô tattf mdm tet*f •
tf
BLACK HUDSON SEAL TCI 
c®a.t. M l ie«rA. LR;* m *\ am 
12, TetefAeii* ItoA llt. M
A im E io o B n w B  i  A l E
T ek ite ft ll? 4»a  It
30. Articles for Rent
XCT's BEDWMU >au wau:
.a® JTiaaaaads St.,. wrm earpet 
_ralile toefitow, fwsX^m  ftoilittg in tesemesi, fiSAS^
RlFL^ 'RINTOI" 
.day ©r by tte wete..
IStaaf̂ MBg GoaiiL,
lY
r a  SALE OR R e tr  « ' S »*d*! 
rs»^ Im m  tk**. to Avtetofeto Immwdwî , 'tdmdm* m 4» 
aaai ar after i t e  pm. 19
34.HeN>to»*ed,Mile
IM S  "NEW I  BEDROOM'teift 
m  Itoivwlto Itoad, I w f*  ite, 
Ctotr ttte, Ttetfiteii m teto-
I i
tm ~  "miinadti*" r a  SALE 
te batete. Applf l« t  cieiwor* 
to. If
TWO BWMIOOM HOUSE, ctote 
tt  Warttete.. Prtw gtJte.:! 
teiws. TetofijKtt# TISAIto. T9
ACCOUNTANT to
Apfteateik w * totelid tor 
tte pauten te w ttm W ^- ̂  
trem pttnee* »te tew  te d ,v  
m nvtow eiptfi*«f* to ffiwrte te -iPCtotoliRg-
Writ* auUietoff ateriten. am 
perlctiw aad ateaiy eenm-iad 
to
Box «44S
U70 Watar 8t. 14114
' 1999. Day'i Ftmaral Sarvka 
to to charga te tte arrw»i»; 
manta. TT
R. G. WANNOP
it  ASSOOATES LTD. 
CoiuuHlng Engtnaara
HydranUe 
m  BBRNARO AVE. 
KCUIWNA. B.C.
SMALL, TW O  
hmna, near Banwulin 
Tilapteft 7C*4i2l.
1 FIVE ROoil HOU8E?94i PER; 
maotk; 1 wom tedirj « l.p w ! 
nwotb. % mlla eatt te BuOaodj 
HIgb gckooL m PO I. 711
I'tWO bedro o m  .HOUSE FOR’
I f w o  b ed ro o m  HOUSE ON 
St. Paul St Apply «1T Richtar
16. Apts, fqrtont
W  CLOWER -  WUUitn Araoa 
P o  OataTga Sr., ot Waatbank, 
paiMKl away at hli rani* 
danca on Oct. JO, 1965. at tha 
aga of to yeara. Punaral tarv* 
icaa wRl ba teW from Th* 
Garden Chapal. 1134 Barnard 
Ava., oo Tueiday. Nov. 3. at 
2:00 p.m., Dr. E. H. Blrdiall te- 
ftdaUng. Intarroant will follow 
in tha Kelowna cemetery. Mr. 
Oowar la aurvlved by hla loving 
wlfa. Stargarat; two aoni, 
Douglaa of Kelowna and William 
Jr. of O.K. Million, and three 
grandchildren. One liiler Gladya 
(Mra. A. Brucal of New Wc»t- 
mlnater also lurvlvci. Oark* 
and Dlaon have been entruatte 
with tha arrangamenti. 77




m  BERNARD AVE. 
KELOWNA. B.C, 783-a44i
[THREE BEDROOM APAOT- 
Iment available Nov. 1, 1965.
CLiSCMOItE LOT -  Ti* *  
Ste^M fUlkyate Aw. «Rh 
kevtey tea*. WlS tmddw  
«B tetofi. Ifecteatw. Pteoa 
Eric Letoift Ttotea.
3 Bedroorr.s on 
Acre
Good al-itol tak te i ate 
tof rooA. Naw oQ fuwac* 
teft r««a«Uy toftaUad. I i  
slluatte J»t outflda te Kel­
owna. ate tte full teica it 
only 99.000. with raaaonabla 
t#nn*. AHA. Cad Joe SSe- 
•tngar at Tto-«i74.
Retire In Style
Wa teft Baled a very del! 
ful 3 bedroom tkoma. L 
for rebrament. Ckwe to lak* 
ate abopptng centre. At­
tractive LR featuraa ma­
hogany walla ate huge pic­
ture itodfiw. WMa intranet 
hall, vary plaatani, modern 
kitchen wlUi double atok. 
Utility room ate a large 
-«te9ete--*'Wi«liy'-ltotkfaei» 
with 3 bulna. Carpmt at­
tached. Do not hatlUta to 
phone about thla axclualva 
Biting. OUvfa Worafold 
avenlngi 7614199.
Spotless ConditionI
•  |M« (Darrutteff iw tat -  • •  eieeteni netoteofhote to# 
you ate ywET' tami^.
•  14 year torn* to predemtoaatly a »#• born* arm
•  J tedrooma — I  m w  IT  x IT  -  I  m
•  U v ^  room with iateral m f atoit ftraptoea m  cod. 
vwftiter alMd..
•  Tte"toadhc.*ptog*a aU dona.
•ruB Prto* t ii j ie .  m ia .
CARRUTHERS & WIEIKLE LTD.
ESTABUSIUCD 1903 
itolowna*! (XdMt Real Eatata ate Rmtranc* Ptrm 
U4 BEiUJARD AVE. DIAL TC-M2I
EVENINCM 
UKjlta Bofde* 4-IBJ • Carl Brteif t(»-33G 
Bob Itora • Geo. Martin 4-m i
Darrol Tarvaa I4S0T
22. Property Wanttej
WANTED *m RENT WITII ftLQUHiED ODOKKEEPKR-^ 
otAlm to b«y, 3 bteroooi tewia. 
full hw*mmc wtto. a imiulil*
Hrvenu* »ui». fintated or »»• 
ftoiihed. Telefteo# ftSAllT.
90
24. Property for Rent
CHOICE O m C T S P A C E  
avatlabla a> S A S btediBf Tete 
tfara® l«4bto ________If
to# ftwwini garaito 
te*.ii»e<.k. awMttiiat




YOUNG SALESMAN 21 - 45 
torga torttory, o»'0 ear, top 
potential, Telr^»»a TKSAtTL 
Pfffoea! appotouftw otey. tf
25. Bua Opportunities
BEAUTY SALON FOR SALE. 
For lalortnatloo writ* B<a 6115, 
KetowTja DalLv Courier. if
35. Help Wanted, 
female
21. Pro®rty for Sale| 21. Pre®rty for Sale
Range and refrigerator, canfeta, 
drapaa and cam* TV Included.! 
Apply St*. 8. Breton Court Apt*. I 
1291 Bernard Ave., Kelowna,. 
B.C. «11





• Itlghta of Way
267 Bernard Ave. Tel. 7634745
GIORDANO -  Funeral aervlce 
for Robert Ralph Giordano, aged 
35 yeara, late of 1260 Belalro 
Ava., who pasaed away In tho 
Kelowna Hoiidtal on Saturday 
morning following a abort Bl- 
neaa, wUl ba held from the 
Church te tha Immaculate Con­
ception on Tuaaday, Nov. 3 at 
10 a.m. The Vary Rev. Father 
R. D. Andarion will calebrat* 
the Maaii Intarmant to the KeL 
owna cametary. Surviving Bob 
la hla loving wlff M n i aijd four
cMMranr Janlif GuyJ9,;Palyc* 
and Darin. Hla patanto Mr. and 
Mra. Santo Giordano, ftm r^th - 
ara. Louli. Jo*. Ray a n ^ a rla i
LlUtwo alitera, luj hw*«. 
llawar) to P«»ttoton. and Maw 
(Mra. Angiilo Bteijl to Ke - 
owna. Fw?!8» ■?? 
ba aald I t  Diy*a 
Remembranc* on htonday at 
9:15 p.m. Ib Ueu of flower a, 
aplritual bouqueto wotild te ato 
pre l̂ated by tha family. Dayta 





. 3820 Pandoay Street 
Corner Pandoay and Weat
BACHELOR SUITE, FURNIOT- 
ad or unfumlahed, bed-altting- 
itwm, kltchan, bath. Near town, 
oil heat. 955 per month. Tete| 
phone 762-3125 noon or OiOO- 
8:00 p.m. HI
TWO BEDROOM FAMILY] 
unit. Stove, refrigerator, chan- 
nel 4 TV, ample storage. Avail- 
al>la Nov. 15. Colony Park, 1255 
Rernard Ava. Telephone 762- 
5422.  «|
ONE BEDROOM BA8EMEOT 
aulte with tiled, vanity bath, 
range and refrigerator. Avail­
able Dec. 1. One or 2 adults 
nloasa. Telephone 762-5412 after 
:30 p.m. “
Terrific lakeview  
Home
AttracUve 9 sided. I  BR 
home. Only 1% yra. old. 
Sunken Using room with 
beamii wall to wall carpet 
and fireplace. 1% baths, de- 
Ughtful kitchen with dow 
leading out to large sundeck. 
Price reduced 84.000. Owner 
anxious to sell. Now. ONLY 
817,800. Phone Olivia Wori- 




430 Bernard Ave. Kelowna
WE TRADE HOMES
1 BLOCK OFF BERNARD 
AVE. Good 4 bedroom fam-
turn. 12x21 living room with | 
flreplac*. Pantry off good 
sited kitchen. Full basement 
AutomaUo gas heat Nicely 
toteacaped .yard with gar­
age. Full price la a mere 
9f2.M0, Phone Wayne Lafac*
1-2033 to view. MLS.
SMALL HOLDINO -  8.14 
acres close to VoeaUonal 
School. Presently planted to 
fruit trees, grapes and the 
balance to alfalfa. Excellent 
land to a good location and a 
comfortable home with 220 
wiring, Asking Price 820,000. 
Try offers. George Silvester
2-3516. Exclusive.
BRAND NEW 4 BEDROOM 
colonial sUle home to new sub­
division. on landscaped lot. 
Fiiturte are; A tmm, 
rumpus room, a patio wioi bullt 
In gas barbcque. 2 teths and 
I finished laund
has
t ry room. Total 
a m  0V9IL9M *fa
  bullt-to range, oven ate
.hoodfan, waU to wall carpeting 
ate stone fireplace to living- 
room. FuU price 823.750. Can 
be purchased with low down 
payment. Telehhone Jabs Con­
struction Ltd.. 7624969. 81
HOltSEKEEPER REQUIRIX 
for one pre-schooler, two schoel 
age cMklrto ate boutekeeptog 
duties. Telepbone T'Ct7l98 after 
5 p.m. ___________  tf
OA IJlAtenanAC If tB lIt  EXPERIENCED ilAIRDRfS-JLvt IvlO rfQ IQ fiS f LO inS lo (ojio o (tf 1̂  rlientele.
------------------■ Appl.v Cbei Parte Coltteura or
NEED $50 T IL  PAY DAY? “
Try AfLANTICS 
“THRIFTY FIFTY"
150 eotu only 23e 








f e l  .......- - -
the arrangentteta- 77
ONE BBUDROOM DELUXE 
suite, for Immediate occupant. 
Apply Falrlane Court. IMO 
Lawrence Ave. Telephone 762- 
2617 or 762-0924. tf
FURNISHED 3 ROOM BACH 
•lor aulte, private bath and en 
trance, laundry faclUtles, close 
Wrhlto drtakefirTilephoni 7^-
FLOWCRa
   .ifw . ,
mesaaf* In Mow 9l iorrowt
KAREN’S FLOWER BASKET 
451 Leon Ave, || wSS
CONTRACTOR
tor your tetnroom, waue, 
floors, etc.









NEW 1 BEDROOM UNFUR
tain Inn, RtUlandi* Telct>hone 
7654538. . ’_______   U
TWO BEDROOM SUITE FOR 
rent, newly decorated, modern 
kitchen. Available Nov. L Tele- 
phone 762-7746. 80
Tfiree Bedroom Homei
Full teieraent, partlaUy An- 
lahed. Double fireplace, double 
plumbing, carpet to Uvlng* 
room i and maater- bedroom* 










Geo. Trimble .......... - 2-8687
Harvey Pomrenke 2-8742
Ernie Zoron ...............9-8232




SEVERAL NEW HOUSM 
Modem, very well buUL Excel­
lent location, 3 bedrooms, panel 
walls to living room, tellt-ln 
oven, countertop cooking unit 
with fan. Ash and mahogany 
kitchen cupboards. H«rdwood 
floors throughout. Tile bath­
room, garage. AH have exfla 
plumbing and twin seal win­
dows. One house has finished 
suite to basement. Telephone 
17024438 or apply 1838 Ethel ^
[n e w  1040 SQ. FT. HOME, 3 
bedrooms, fireplace, .ftocbfta 
heat, colored bath, full base­
ment, Vs acre lot. city water. 
Hcliool bus. Located on Cross 
Road, North Glcniiiaro, I'ull 
price 815,900, 91.500 down.
Terms. Large discount ;or 
1 cash. 'Telephone 7024793. tf
NEW 3 BEDROOM HOME -  
Featuring w/w carpets to living- 
room and raaster bedroom, 
comer fireplace, dining room 
plus eating aVea In kitchen, 1% 
bathrooms. FuU basement with 
gas furnace, Largo carport, 
Good central location on largo 
lot.” CJlear tltlor Telephone*768- 
5639. d
POTATOES, BLACK MOUN 
Uln No. 1 netted gems 83.50 per 
100 lbs. on the farm. Place 
orders early. Telephone 7654581,
29. Articl® for Salt
m
Ih if e -  j j
P ^ T Z P
TOOT YOUR 
OWN HORN!
CKT THAT NRW GAR NOW WITtf 
A LOW-COST,LirX-IIISURKD
^ y / ^ P L R N
UDRN




Zip up a fresh flaring casual 
In no time on your machine—
Telephone 762-2259
LARGE 3 BEDROOM SUITE In 
four-plex. Close to downtown, 2 
children welcome, loa per 
month. Telephone 7824116. 79
VinlKE iujom  surrBr^pRi* 
veto entrance and bath. Heatate hung, Bedspiteda mteeto 
miimire. fire* •itiiiMitii. Oorli 
Otwit ■ Phoet I6244H If ____ _
W IlXD O D llliSShlAKINC T  
terattoM reaaooaWe and ‘I«l9ki Immediately -  ----- -- 71' 3910.




Chock our prices and plana — 
choose ono of our lots and 
any of our 60 NIIA plans.
Wo have low down payment 
homes under construction.
OWNER MOVED, HAS ON 
I property. Iwtise and furnished 
cottage In central best renting 
location of Salmon Arm. B.C., 
showing Income of 8172.50
SiS"r Braemar ConstructioniUilitiim w A t—k~-ttlL£S..tt>gMRtt.tffiltkiwira-BnRHWHtoFgŵlflM
8814990.  J8
•«The largest bullderi of
hhfnos to the OUanugnn" 
PHONE 762̂ 520
then rip up the front and go 
eveiwwhef* In Cheerful atytor 
Sena now!'
Tale^one 762-4621.
THREE BEDROOM HOME tor
•ale In choice location. L®w 
down payment. Good rental ta- 
posaesalon.
ptwin «v
Phone 763-li^e. ‘romctoate 
tf'Talephona 762-4HE
NEW NHA niREE BEDROOM 
home for sale. Attractive living
‘TO Tirw ittrw trrfiw it^^  
ing room and broukinst nook. 
Full basement with laundry 
tubs, rough In Plumbing for 
future baihr';om pricr JIUW  
53.400 down Telephone 782*0986
u r g e “ fa m ily^  I 
bcdrooma, 2 baths, large living- 
room, stone fireplace, dlptog- 
room, den, family kitchen,
• tide. Walking die 
^InoolJSWiRSfirW®^ 
the lake. By owner. Must sell. 
Telephone_J624«9,̂ ;,̂ .„.,;*
, ItU i’LAND, LOT*FOR T a®  
170' X 120*. Reduced to 91.8W.
SPECIALS
Colemnn*Oll-Heater* 
with blower nttnchcd .. 49,05 
Fnwcott on Hontcr ........ 19.05
Allan ConI and Wood 
Hontcr H95
netwKBfiftsed 17" Fleetwood 
Portable TV - Uikc over 
payments 86.00 per month 
Fridges' -  AH makes -  slros 
-  models priced from 24,95 
Stereo Tail* Recorder 90.05
Norge Electric Rnnge 10,05
gas rnnge
MARSHAllW ELlSltd.
Bernard at Pandosy 76'J-2025
Printed Pattern 9191: Half 
Slr.es 12%. 14%. 16%. 18%, 20%, 
39%f Rlto‘18%requires4%*yardi«
.30-lnch fabric.
FlfTY CENTS (50c) in coins 
(no stamp#, Ptoasc) for each
a ®  A D D n E ^ 'tK  ifrlSli!
NUMBER.
Send order to MARIAN 
MARTIN, cure of Kelowna Dally 
Courier, Pattern Dept., 60 Front 
St. W., Toronto. Ont.
cover 350 flattering, new design
Idea# j)ur now, fn ll’Wlnliir
. I'ultein Colulog, All HlzeHl (Joii- 
35 pon for free pattern In Catalog. 
Ill Send 50c.
KlRp̂pi H it. FM AND CAMPRK ly  M lm  BQWUNG SCORES
1VSfcr<htC*iipCaA
lAOIES of
beg o  area
tiiM —rttav
  :iM pis to «
to jNMT elhiitt- '•rtto-*
m i. tk mmwtwm.tol-faMii Am.
If. K A JID M I^ M e
Wm M ,
TM IJEr
toiewato W l '* H *
Marl
IM P
Bean Down 6 n n  Bq
(MRr UoKb RccMdtd
mm* wm. i* imI'
lito *  m m  wmm
U t iT i
IM | i 
NtaU orwAWftakh/
w  .StoeiMy. Wm  f t  
IcnM d. BiMmw  Is tate aa4
I n  m at wmm ftlp. f «  w M . 
fftiK' tM  liz. Howex U J- e  
iu*My lim m i., m  Wm-
“ •  * . . .  >—  » T * . r . u
PAHT T n g  
Bttfe tote
_  ru fcf m m  Gws*,ss.£",sisr«ira
Owrt» «  » * -
.we,'■ w teA ii ih  
lb  ^ f t -
mu mm k dm$ km Ant at 14
mTJto
WMir Sttto tMls
m m w m m m r n  i M
I firtt <1
Tilia liiBto ittoto to iite . sw irtM  f t  mm  mi^toi«fto"*ir«iM v w M  f t J M
° * ” -? *raL r  ';  j : : - "  " , i u  v a a ti. * * »  « * ■ "
Msf^ 4s**ee  ,ito  ham MumeaA Mewftl M 
*®:«*rtte" tanes, kaacftl m w  
■ C lm laB lftw ita  « -lt. i
l»i T ft Gftfts* toswiai m ift^ iM m lftlte a  iite
m  m  tm
.      ^lai ®towH II--
.mm,. W t ftMwr*
'fliyiiRg lUlHllip- SiHflj 
i»4. l4M A m trn  14-
bmi''IMb
fiuStiS
to l i  tWJk 
4 •
' B lW ifW I 
f f t  t ip  «i I







»!»bl* cwft*iMi t»  » m m  itas-kte.oid. 
ftjifttli iwtote ate « ft*  wevwwfc-
ftto  t f t  iM fa  
i te ii •  14 i«Cf
.ff t  «l PftKA.
Mm Y tote
Ate; Rm m  ................. .
liM t'i f t ih  T rftli
Mte Ko«* • —
Ttsia MM  
Itotete W tM^^
3&i 2100 Fm  Sn  t e  Down WMTte 4 4
Do® M^
Ruttoad WeMftfUtot IHM 4»ft®ft
Mte Ktei - I t : - — -:—  
T ite  Ift®  
Ate; B«B«r
;Si« f’te ft -------  -
I f ^ H I
*  jNte» ' f i l e
tt, tack . - 
_-.tt ft® «t wmthmmrf 
IraMtorMto®, g*ite®*i8 
fu m  mmh- fte tp ftte  m m m \
tctoro • : «  » »B ^  * y
mm c m rn t Cm  m m tw rn
mmmcrn f t . M mwA. n
V R H  rB E M C H m  
„  i i  ttaftte |#*®ciiaBi 
totote® ft ft# w*® i» w , *8 
i ite iM l liBrft®® •» B ftW i 
Aft.________  W.
to. PMt 4 Uvotetk
Stids Mining Hesilantiy 
And A Big Oueslion Mounts
f t  GOBIMIII G1A>2.





m i'Qcft*® i«t ®® W M ... .  . .
’'tft ftiiS p tn te  te bftek « m  
m iiw d  tbm S p te**
Ion®# Baesfted i» •  W^ter® !*• 
,  Ki'ttcfM tteteHoeftf 
|fts« ftterdte. 
sal T ft J.WI f®M
•  Bototeii fte m p f
IjWiars* ISM m» mm mmw- 
U lt-W
to! f f t  m wrng., « f t
li'tMii paimm mmm* & | 
’i l i lf te v f  " "
«t
"ift Giuis 
® tft tor Mfttet te ft a t 
at 44. VMktofft® ibte 
tepte Pkttotoiiii® C®- 
aid Ptesftirte Stete 
*Tf 4m m d D iftii €»tefif* '!»■ 




®f"m."tteM i'8 iM  
»l i i  pvniip. itetei..- 
ftiit- hi f t i  te iift-’ 
•Ht tun k f ti® MUM" 
«M  Ihlt MMimte trftk 
tedch M te. t® Dteft Itor:
Sonrti Afriem W ft
Sm  Jfttf GoH (^M
mrnr̂
jk  O m m b a
iTIliO  fftilMteHMUk Ift#  f t  
f t m  i  t f t f t f t i f t  f t  I r a
■o^M Mfind teoidd_  _ wttp.-ttr.ttrtt--.tttt tt,- .fctmwî ^̂tt
lAM lOfiE, Ci«. (AFWfth f t  ate. Ito •Mfjr f t f  jute |n
 to tt f t f t  .  «M t^ lth te liiM H te te iftr f liiA H fi
f t ftft Atlte»,l fftBte toft. Mtt ftiv  
 _ - _ j r - | M  n  f t  ton
tftte cwHd StetiNF te te®. ton Jtet cm Mpwtn  y w M ^  n 
tU M  tirte ir f t ' ft ton ite jM ] J ftto n a ftiite if laHMiaf p iv  
Sm Zm iSm M m  5 *  S  j e w te  titeftftft epfteilyi 
tewnnniiftt t i f t  •  ftftto  •n w L '.................. '"■"'  ..
a tm . 
tft t e ® "
f t
: finit f t
W'WflMŜ f
ftWp Gtey
■"tt ■ ' rra*riM' ' ;S-teWiwnt mm t | *  U 4  w m  ^
fcL r o t iSS i » te i i  .Bfti f t t e  -ii • teMff f t l i t te.  I f t  tm m




tt_ ) tBoaWyte®,. I
toatertel f t i  fftziM t Tftwaft:.; 
J W g tp f.î flimSaRigifc* % fbHwlWI* ■
■ ®il|iP- ■ _____ ___  __ _ __
aftii f t  wtete tmmhim  
m mhm  tetofte iM.IMII f t  t f t
im m m f t m
' PtoiMP I iiilliM ..,̂ .W.TiT-a IftW.lftP'.Vt,
Itotoai «r te*  M f t f t  *. 
f t  Bm 4  VtoM®. to
llfT«3SS He^TBE
ftw ft tetok f t  v te  ton teft- 
^  im m m r n  mm Ymh
ftock w e w m m A ^  
nmY mm iftt  tte  J ^ '  
ft® , ted  t e f t  t e * i  f t  t e t  • •  
^  If a toist.
Jtes •  t e » ^ ,u * i i  to t e ;  Ate tote®.
.  » ttj .1.—  tt —a.**.'' cm m m  'Cteftiftii «f MmW --------- — -, • - ... « . . , . }  ftd  fta te id  draw •  pnteft r»«« ii*i v i tt*  KBL. ® «
tte® tested I  to 4i and ft® f t !  Twoato Swmdu to am tt*
W  % te Ito*. te®Mte. Itedte ^  te t te  a^*®d ftf^ L ^ ^ ’gato t f t  tftrf*®
* fto wwtt H® l l l l * « »  steteted to tottte «to®te f f t  Mooad ------------------- -------- -li,m iW*ln* ®S«i0te WFto to|P ♦-■'#■• |2_ "tiro mmmm mirnmmmuuA tmmm Ws*M»_»M®J''a*‘rf4 dftktolto, feM' mm* m m na ftair
f e u m  B tftl rCnW i
M tei tetorMf tefted to w * 
-wt-iio® ,pis(»-» aft® dm  mmm 
Hr»t f t  fite  d m
m tM . m M * i f t  « i i  f t i f f t
SCWHWiM- wataw ’•" T ^  ■""T Ite IM  2S. _______ f t  te'lt® 1*1 M sid il'. 8 *  toM ftte fo d  ItiiS. ftlft-fteW d  Itosls fc rftltl!*
tote; kigtate tte  M«k I® •  f t* - } *  n  ^  ««k fttetto t ftftito r to •  tomd e®aa* tmm Era» W v*f*.
tor® itoftod W tft  SrpSl^iMt tosiitet oteto* to ift f t - ’Ata* fi-tod ted ftlb  M®*t».
t e  te t^ P  “  k f t  to'-rtt-..-.... tt  -  ....
9® to ll|...ft,.
Vekm* ter tot ®®ft. »M  % iS te k  te^S toL t o l S t o
SuaMft*s i®swf** wto®
fto ft  ftd  Am
ROOFING NraS
OKANAGAN
K ftilm  ted (mMiMm EddL 
Ite l iftd te  f t . i f t i f t i
Nopb Do Rnd 
Small Ads 
You AnI
• •  •
•si.
tor vaito f®i* to WkWkMf
Rem 'iil,lllJ ft  toto «««k. 
to Itoattwl, totemites -M ft 
,. .. . *  iJto to m - t i  m d  to i*te«
to fftn to . t f t  iMtetetol f t ',| .a  t® ll|.« f. B ftft tail ..If to 
4m . •  of to ^ iia ...f l teil pftKffs iJA to 11414
toO'ifd ite®>‘.] todstoztol »attA»jMft ®m  14B»-
f t
*<*««•*'•,.: -rfctetod * ft tflto i 
Atet tte ‘ ■ “
4 ^  Aulos For Sdo
l i f t  DODCe 44® i03A?l. V 4  
|H«ft' Slitotof.
S K ’ i^ te  ^ i f t f t f t  n m w
mmsmmt »'tto toto '»«*•''» 
!ilSJ$S aid n i ® t » f  veteat 
a f a i s s l
•iMtoM..
l i f t  GUM % OB SEOAli P 4 . 
PM . m% titeitof. fiftfljra tte  
tM f fftfta r  i® i 
latraa-. Prtvat*.. Tal«iw»t tW  
I I .  ^
.. P to  af • .• •  I® te l- ll f t  t f t  
mpUrn De® J'Oft* toteteM  
S f t e f  Nf® f  ert stodft.
Bm® a ®ter. Wf «ft®( 
tran wttk Cftnaiaaisi
t iM  ft areuft m m m i tom-
“ I f t f *  • • •  a i lp  M ite fM d
fttfffft ta n fc te iift "!••«•• m  --------  —  — _
vteimt craeftd t f t  tJ ftJ te  ftnak Rafvto wm  iteft fim  
f f t r *  mark I® ®a«k «t ft® toto|ir*«ito» totm®alftaal tiecfty 
to iff tteiioBf. fem*«daf ft ^ |t*a f« i#  te #  Satwday.
BSM# ft® »te ta t)a i Tra* inwke C ittft
DODOe 4000H  SEDAN 
Mt® iitoftr, tm te iftif
|g d  %hp cum *, T f t j
yte$M
IP t CHEV S C £ ^  
eoadftte. f t »  «  C ft  
Wte ftoateaf. Ta 
l i f t  u rn  1:00 pm
Royib Vmn Hrft 
Down SmoMot 5-4







lito  aoEVROUnr. tw o  door,
good wedttfc*. I »  or n ta m t 
Talnten® ftl^***’
t o f .  f t
PONT-VC, V d. RADIO, 
itoto 1.000 o rtftte  
Prtc«d for qtdck nJ#
I m  r a
aftrostaui 
m lka t f  fM 
Ttto#wto 704412.
M  tte f#  7ft laito.
Riofals had ioot c tet fam®®! 
»ftr® ftty  « iff fd  tft WIKL'
WT CHEV. Vd STATON 
* • 10®. ftry  cl««». fxtias. T®1  ̂
phoB® 7C4UE ___________tf
WILL TRADE l^kfE MODH* 
car ter % loo. Toltfteoa® 7 ft 
1171_________  "
f iT C T iv .  GOOD i r a i W i
toUv®« «as JMcx 
I  to f f  CMts, ttea jftiif 
SOO.OM oliart® a ttoy. Uatel 
Oomitock «to®d •% to »  cMta 
ad N erffti 4 to 11% cmts.  ̂
llto  fttestrtal lilt ®M p®c#d 
f t  t f t  sam® ti«»® »ldd» ft##  
ftcn rarrytof t f t  t»®rk« ter 
t ft  tost moetk.
t e  •ero*
cltmbad I
„   tbarply f t
cr®at®d aiito'* moetti •artef®. 
1 ft  stock f t !  addad mora tfta  
t it  to t f t  tost two w*«k».̂
I klassty • F®rfttioo, a farm 
tmW«sM« raakar ,  cUmftd
t3«orp PtrguicH 
tr ter m a , w ft
UW MSi RKMSA
Moort Coro., dafttto
profliMktof rrktoy, ite 
to O  aad rffpertod tbari 
tMsa Bla® • ro i ®«i
tai i»tl«r. 
afitr 8 p m.
7041S  
f t
44. Tracks & Trailers
«>AT TRAILERINO SERVICE your dooTr* CaU u« lodijr, cadpM Sportlni Goods.
M'P'tf
sharply OB a«ws « * « » • . „  
wheat deeL but It iWd ofl 
steiriy Thursday aad ft  
and ckMd tft  week wtth a teas 
of 1% at »%. Gersattl® Maau- 
facturiaf. aaothtr farm teipft 
ment maker, added % to 11% 
T r e n s p o r t e t l o B  cwn- 
paatoi fared a little betttr. CPR 
was ehted 1% to 70% whUc 
Snida Steami^p U fta  saiiied 
1% to M%.
METAUI ADVANCED  ̂
Base metals coBtinued
Gary Xltftck led t ft  Royatsj 
with ivo teals. Oraabnte auwi 
lee cam® frmn Lymi De®ia®.| 




iflfff t f t  o tftfi.
RWifwe Carl Joftaioa dtedl 
out n  paBalftatt-tBdudtoi two 
game miscooduda and two ma* 
tor fifhttef- Trail toft U  
111 tl$« DMftHlti. I
GoaUe Ptu) Htadtoy stopped I 
41 shots OB the Craabroft nets] 
whDe Tratl’i  Gary Ricbardaoo| 
blocked 47.
AUTO PAinS
Car parti tor moet 
makes aod models 
at rtesooable prices
Ht«r]i*f Cwf 0  r « t i
M il gatftrtawd A#r. teao
%
truck. Motor. transmtssl<*. ^  
in top shape. Telepbooe 7«dOOl
7C-4I20.  W
.RADE -  IBM %-TON rH o O  
;«l»ivd or house. Telephone 7te 
M»4. ”
D m iT Y  TRAILER, 2 w h ^  
lar|ebo«,l71. U17 8t. Paul St.
l t ^ _ --------------------------------3
46. BMts, Access.
V r e b  CTTY nCKUPTfOH
your outboard motor. Call us to­
day for winter service and •to^ 
age. Treadiold S ^ U il O ^ a . 
Telephone 762-aPM. M-F«tf




move ahead aliboujdi ih® rale 
of climb i l o w e a  from last 
sreek’s pace. .
Falcoobridfe was ahead 1% 
1U% •ite^lfliwMat a itseid  
Inco, which this week
 led its price of cooper to
overseas purchasers to »  cents 
(U.8.1 •  pound from M centa. 
geiftod IH to  »%- 
Hudson Bay was up I  to ft%  
after reporting hl^er n ii^  
month earnings while Norendn 
eased % to M. Oominco, con* 
troUed f t  CPR, was up % to 
49% and Chromium Mtotng, •  
unlor issue. 00 centa to $,80. 









V I K I N C
ING AIDS
4 , tt
w  ** "
■v!if5i!?0S|Jc€S
.4 tt, tt tt, .,1 W* ... ». ■ . .n )tt. tt -4 tt If. tt ttt tt. —. tt. K.̂ . 1..; t, '.




fuhtaiwd by DANTAMAC ta TorytaM*Tb* Ptayer'i ladwt
TION SALES AT TH 
Dome this week! Nov. 8, 7:30;" 
Three bedroom suites (one twjn 
bed setl, tote model electric 
ranges, refrigerators, power 
mower, garden tools, end taWei, 
coffee taWes, 8 breaktoat suites. 
I  chesterfield suites, TV set, oil 
and wood heaters and many 
other articlfi. Watch for Nov. 
a and Nov. 4 ad in later papers. 
Mtewna Auction Market. 7(^ 
I n  or 7084140. 77
KELOWNA AUCTION Market 
I “Dome", Lelthaad Rd. Your
I * **̂ **'tate*or ^
you more l«r auction. Sales con­
ducted every WednehUy, ftSp 






VIKING’S new henrlng »ld modcla will b« 
demonitrau# on
Tuesday, Noveinker 2nd, 1965,
nl EATON*S Slora In KtloTnis.
New featurei of improved bearing tld i tr«  
•  summer appearance.
Come on over to smoothness 
with no letdown in taste
•  Lem aeondl dtatoitloo.
•  gtaBier battery llto.
« jflder tttitef
•  BimpUfied repair aervlee.
To ice ihcie vaitly Improved heiring oldi 




M iy B i FonmMi
- V lllllO li ^  Ite. Ja ft A. Biffa 
Ipite -wii Id  i l  'YtiWBii m  tte ft 
♦yr. Mow. I .  In teiiPHP •  wmaA 
t e  'io Iho bmMi cm h l. a n
3Mi te¥iiouf,'hi M  eodnwor te 
emSatkk % am> of dm Ce—te e ,jte tte®
I
'te e ' M# •te te w l la dmip' 
 ̂ .ifriL. Pr. PMfktoift. «i. « p e te ’ 
. me of teto PaiwHtaSf of' «i»>- 
.iMptit- H*' rtfm n i. hit- mtmm- 
dMp .«ai idsiatric tia la»t m 
Ciatdt. aai la t Icea w iii iBw 
PffkartSiCMt ol Packalrlct at
Pie, Vaaeosiw*. tfeco 'mt,
flBORf JpVQ([kB6iSii6Ur
Bb$ Mttyyy 
fJI iL'fflfClf Ht yiyynfffijff
il*  mw»mmed a jovwade #a< 
Ittair tm tm th ekm  tort Mev-
eflstee# to toti> iirffibfefifi
Ite  noclHfg it troo. tww te I  
m. aad ovofyoae te
Bedtd At tehfanl Hm I
      ■» l ie  lam iil
atectei «f the PHMMaad ea ft 
t e  d ilt wm. I t e  i t e . l i i .  
Caiotess bote ateted at pnte' 
deet; 6 *i^  Ttetem a« W  
p ted te .: tewtem  t t e  te fzL  
tk i Wmm. Mated 4 
ilftrKlMMK aai IJnfd iteM-
iec wilt te 
liov. t  to i  teh% - M Is  ̂
to ilart tte mea*f kagoa oa 
Mew. t
litaod corteg social Satov 
day, Kov. I  tram 1 p.ia. la mid* 
•ichs te teto t e l  a IM ifc  
temt. Eteriet cae te  at a rite  
: or as a
'Exceptionaly U ltM  G ra i^
UnHid divrcN Wotmn's Bam r DtylH
i t e  i f  f t  M W ift. 
t e  v a iift  nmB ate -___
Iter Md Mkl dOMl 10 Bitae iteeir
m m». ar*e ate ite  m eew 
tite a  ate teterttt Hero aw. 
tporl. intent aiiidti' ate avcflf ■
tete jg tPclklSiiBig*
p m tM U m  « t i e  Uaitte 
PhMite WoBMe.btel a ataweaa* 






Ctesrat»ia.te)m fo to Mr- ate ] 
lift... Bm BMm m  t e  both ef i
mimmt oa
g H IS A li.T  
Mcordte Its* «t
Ite l mm iteMiCCes&*
to m  PC f t  
to toira t e  sails of 
float f t  toeosstog
*■1—f
aa ergMiiiaa said.
......A. M. Mmm. .Itoi»'.lfe
Clutotoo ate Mia. TCewett 
were' m'Mrnm'wi  te  'smrtog 
tote. wIiMo Mia. W, 1. tomtl 
ate Mra.. Arte# Mtmme. toehte 
atlor t e  lirtto tate-. t in  nmte
„  viiito Mr*,. J. K, t te *
. lira. Aiao PAmaams ■•are 
toe teaeort- Mr*. V . 'P. 
mm to M tei» et tod
 tsiio of ft' Mra.
Qaowi Poeste «te Mn- €las.
VALLEY PAGE
fAXm I t  KELOVMA IIA !|.t im m iE IL  M fPt, KPV. 1. t if i
Mr*. I*  1 * MtoteB of Tie* 
ipmtor read te  t e  m gajM  
I scrsiiif t e  dm,wm* Mra- W«a* 
:; to; Pwtoto. Mrs.- JotofA Klel- 
ftte e c t. Hr*. Joha Ite s  ate 
’ Ltea Seteorsoa. Mrs.- V- ».. 
Wism m ft e«ra to te  tte  tote 
atoici ftto  t e  oamfl fry Immy.
Mr*. Edoto Mte Md Mrs.. 
Utote tato M l* to te
Adkstraltoa Uktawm 
lav* a^Md ato to direci tog- 
airtto advertteag at adoto** 
eeats
O- C. (Doai







VAUFY MOTH MOSTS SKI FAOUTKS
Mare tom IM M  
tiv* Ofeaeagaa ite r*  ttoooi* 
•d  to a teftoy tpoawnd f t
>tewto Ttef'i
tu  AtMwtoftoa ai te» i*« r’a 
ioaiito teototo, Ori. S  to M- 
Al M*iitoi<t̂  .1*11. ate CM. 
9mwm tetfto ted  m ifthdtii
temtlis toitote f t  t e  fteag 
stem to t e  Volte A sinter' 
duida; tl iteaite tor a Iw ** 
te ite M ii Ymmmm- dftarw 
Men
ilte ti atm tettoa ate *!»»■  
f t f  to mmmrm wmm t e
Ite l .  t ie  te to ft wffl d»*a
OB te  tiitog facdrtte oQ'cf 
te  f t  Bag, wm *. Aps* Atom* 
ate Sliver Stor. ftw kw te  
nrt In  te tftew d  md i lte i  
n-i| te  teo'ft- 
ipteto teortoft Itote M frt'ift
VAUIY SOOAL EVENTS
OYAMA
Mr. aed Mr*. Rdftfl Mato
tog tor a*wMral daya ie Van- 
cngwrr. l i f t  wm* atewnfnatod 
f t  Mrs. McLarm.
th * Ctrl Otod* aad Binonto 
nioiftr'a cswitette wW "Itod 
itkcir amual itettM i to t e  
MMMtial Haa Vcdamdty at •
IÎ RQU'
Ite . aad Mrs. lOtltsiii IMtot- 
toe rttmate. hem* ihis week 
VaBCOuv«r i te i*  l*r.
E d te te  pttoMted al t e  MIA 
aarttermry to Motielato V i**  
Utotod CAoftoi. WMI* to t e  
e f t  t e ;  alao vUitod sob John.
rriaaida and ertgAhera ai% 
artsAAto A. W. Gray •
to t e  Ktotete Ctoor̂  
oral letouai ite f *  f t  roteiU;
I iinmlii riB'iiiit *B mFteMMt-MMiWHMiMKa te  tMiPwl open O ftte  '•
t f t  Girt Cftrti* f t te  fm m - 
te  t f t *  mmttop m m f tft# * 
.da; teteag fftm t t e t  P-»-. 
to te  oemeteut; AaU .artto 
Ca«d. 10*. A. TftoMU. .ate 
Itortmaal* Mi*.. G. Spfwl* ate 
Mrs. M. Stofhen- Katoi ftiito  
to cnnmMtoi a hotel* tar INr 
m  Hitteeaaeva'a Uaiiartaa 
Servte Oommlte. 'T ft; ar* 
fdaaaitog a fAwrte f t f t  «rt* to 
pfAtug to the emr 
to rato* mmmr for t e  
purcAase to te  e«« €hMm  
hate book*, flrowatoi mi 
m m f W tefttda; from AM to 
SM i-m. vAA Browe Ovt, 
Mrs, P. PifA* ate ftlpte Mrs. 
tl, Rouito;. H f t  too are ^e>  
Mag a Browait into.
AngBcan Guld 
Plans Christdtos
OKANAGAN CINTWE - ,  
Rrv. W iteii* EdmiKws oinntel 
te  firri m erte* to te  seanaal 
fw te  m- Margaste's A *tte»*| 
G tei witoA ***1 Artd at te l  
ftme to Mr*- S- ftte . Min- M j 
'Brfftau, pamidmi. »ns to te l  
chair ate te#« w t  I I  iwm*l 
te f  to aitrteawt. Pl»«i Itoj 
teCSutotmaa In ia tr  to f t  ftM j 
(Ml C teenftf I at St. Margai*! 
*4*1 11*11 w trt mad#, te r *  wiaj 
f t  fta ft to hame- ow*to*.| 
Chftotrasi ptediiif* ate •*»'■! 
tog. I
Wiowto* te  ftfctei* f tr t l 
to te  m ituai Mr. frtmftoo 
aftwte a variri; to *lid«i Ito} 
te to * thtoh ftwit'ii** Mr*. N.j 
Cattor ate Mtu 0. fta ife ;} 
latrte to*. T ft Nofi t  Mai 
tng WlU f t  held at 00 M *  
Mill D«n.i.lft- V, *».'
NAMES IN NEWS
Archbishop Stands, |phi
T ft A i f i l i iw  at
Sutea; ii0 d  Mate 
bis iiatameet te t  
eoold apMOti te  « 
to keep ordtT hi 
•bould that bacom* 




ff t 'lftt'lWI 
to AxteiO.
8 1 '- - _  JptellU
statatneM 
itormetamtatad M i 
qua . NiMt Rev. M 
Hsinscy 1* 101; *T lagi'st t l^  ""rukta 
reprcseotatiuo to trbal i  seM.IrM 'S 'z l, 
ftcaum I f tm T  temcatad te lM h  « •»  ■  
uM to fore*, mad tdkmm, he.
1 was itot*diii|| If t  tU A ifW  to 
rccooclUatioa lid  by 
mtoister to do lAelr i 
Ulktng about what m»*o» oti .a .. 
necessary In certain S f*titiU l-|ES  
ties ate that I eaa ftpant •■dlg f ta S  
ftplain fitovt fully «  m h I Ni.««jgJQpr,
TAacAfld (Taml BmHiMI. i l  y .
Itte-m<mth Immlpint
alrt creamery operalor. 
a hunting trip In 
Welter O Mallcy,
JIM TT, Survtrtngaad yete#4? qfttodj
R. W. South*! as s a y iN ll t l t e  *tong.




HAter to 1f t atn
• Ba •vBHf# OOw Of
Angeles Dodgers 
T». Knud
lym i ■B.i fm iliir t  J
IgMN k |




e t J ^ e i t e
He was
the letter’s son rtlto  
get vIceqNPSsldcnt llai 
were ’’playing gni i 
laughing and havuji •  
fun when Mr. Knudsett — _...._ ..■■. . 
ly collapsed," a compthy lyo lm l 
man said.
CredlUate Caeuette said
day In Bt. Damien.
IMirty ha* been dr w! 
crowds than ha* any 
during the current l 
petgn, "The Liberals say the 
Credltlstes no longer have any 
Ilf*, but let the Liberal* get as 
many |)*ople to a inocttng as 
we can got."
Jamea (Baddyl McLeaa. 39. of
Boston's suburban Somerville, 
died In Masiavhusctts Uvncrat 
Hospital where ho was taken 
after being gunned down With 
two c o d ^ ^  eitly Bitoidft 
In Bomifvfifc. It was the Mlh 
killing the Qreatar Boston 
area In w  months.
Mrs. ill 0  Bentham. widow of 
the former publisher of The
Ai
OoodNiwi
i fifth foikfaik mM lfttfBi>4hAii I MM Wi WmIB tel BPHmInNI*
f l i  i l l l i t i  i t•swaw BiraewBrorw
’ itr n - fh r n m "
NLtONE
HEARING AIDS
will open a local per­
manent hearing aldl 
centre In Kelowna.' 
Watch for our opening 
'date to ap|)cor soon.
01M I Noward
O llii iin  Boundary
• 0 t  bag Mrved the communL 
Mm  to^fte riding In many 
.trApietties und it fully qualU 






8|Ktnsored by Ihe 
Okanogan Ooundury 
Liberal Association.
Cltlien s p  mother of the pres­
ent publihiM. died Suteay In
fill IHAT
DIIIVKW AY
with the best driveway fill 
In the Okanagan.
•  Driveway Gravel






>W#H You can obtain exlrn coplei of ipodd........................
'ItotRtet aucb as wddtling write-upH.Btiofli
Extra coplei dm  liv #  nt our 
olflco or muilcU uiiywlicro tor 10< pci 
copy.
S ' ■
Ik I H i
X,-" *1
FASH ION You can ordar }ust u ^ f you lik t from
our latest style books . . .  whether It’s •  suit with the 
irew clover legf lapel treitmenh slanted flap pockets, 
nitural shmifdert, illm  p liitlm  trousera, or > mora eon* 
servativt model.
FABRIC Choose yours In the NEW Irrldescents and
venetiani or the popular wool worsteds, worsted flennels, 
novelty weaves and terylene and wools. See the flreat 
selection of checks, overchecki, plains and other patterns 
In fall's warm shades.
TAILORING Be assured that your suit w ill fit
you, flatter you. . .  thanks to our expert fitters and tailors. 
Please allow 5 to 6 weeks for delivery.
HBC LABEL our label In every suit Is your
guarantee of quality and satisfaction. .  • always an honest 
value.
V
I t
the
T
a
%
